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Valisin lõputöö teemaks „Luule propageerimine Jõgeva Linnaraamatukogus”. Eelnevalt olen 
teinud lühiuurimuse teemal „Jõgeva Linnaraamatukogu ajaloo kirjutamise võimalusi”, mis andis 
hea ülevaate Jõgeva Linnaraamatukogus korraldatud üritustest. Tähelepanuväärne oli 
luuleürituste hulk võrreldes teiste temaatiliste üritustega, mis andiski mõtte seda valdkonda 
lähemalt uurida. 2011. aastal kaitsesin seminaritööd teemal „Jõgeva Linnaraamatukogu luule 
propageerijana 1992–2010”. 
Uurimustöö eesmärgiks on anda ülevaade Jõgeva Linnaraamatukogu tööst luule propageerijana. 
Lõputöö käigus uuritakse, millised on olnud Jõgeva Linnaraamatukogus luule propageerimise 
võimalused ja väljundid kahel viimasel ajaloolisel perioodil: nõukogude ajal ja 
taasiseseisvumisaegsel perioodil. Kas need on kaasa aidanud luule propageerimisele erinevatele 
sihtgruppidele, kuidas on rikastanud loomingulisust, tekitanud suuremat huvi ning armastust 
luule, kirjasõna ja emakeele vastu? 
Uuritava teema valikule aitas kaasa see, et varem ei ole Jõgeva maakonna raamatukogudes 
sarnasel teemal uuringuid tehtud. Püüan lõputööga anda ideid ning julgustada teisi 
raamatukogusid leidmaks üles oma asutuse eripära ja tuua see esile. Soovin äratada õpilastes ja 
üliõpilastes suuremat huvi luule temaatikaga seonduvate uuringute vastu. 
Eesmärgi elluviimiseks püstitasin järgmised ülesanded: 
 saada ülevaade raamatukogupäevikute ja kroonikate kaudu Jõgeva Linnaraamatukogu 
tegevusest; 
 töötada läbi Eesti Ajalooarhiivi ja Eesti Riigiarhiivi teemakohased säilikud, et leida andmeid 
raamatukogu varasema tegevuse ja läbiviidud luuleürituste kohta; 
 otsida lõputöö teemat puudutavate andmete kohta artikleid ajalehtedest Kolhoosnik, Punalipp 
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ja Vooremaa jms kirjanduslikest allikatest; 
 toetudes luule olemuse autoriteetsetele ja teaduslikele kirjandusallikatele uurida mõttearendusi 
eesti luule üldkäsitlusest – luule olemusest, luulekeelest, luule mõjust; 
 uurimistöösse kaasata poetess Betti Alveriga seonduvad andmed ja looming, mis on aastaid 
olnud aluseks luulet propageerivatele üritustele Jõgeva Linnaraamatukogus. Paralleelselt 
uurida, kuidas on toimunud B. Alveri mälestuse jäädvustamine, tema luule kui kultuuripärandi 
säilitamine sünnilinnas; 
 uurimistöö käigus selgitada välja, milline on Jõgeva Linnaraamatukogu panus luule 
propageerimisel ja koostöö teiste Jõgeva linna kultuuriasutustega; 
 võrrelda lõputöö käigus omavahel Jõgeva linnaraamatukogu luulelist tegevust viimasel 
okupatsiooniajal ja taasiseseisvumisaegsel perioodil; 
 toetudes omaloomingugrupi liikmete intervjuudele analüüsida Jõgeva Linnaraamatukogu 
juures tegutsenud kirjandusliku rühmituse tegevust. 
Kvalitatiivses uuringus kasutasin vastavalt töö iseloomule ja kasutatavatele allikmaterjalidele 
uurimismeetoditena allikakriitikat, intervjuud ning tekstide ja dokumentide analüüsi. Erinevate 
andmekogumismeetoditega saadud tulemused on aluseks uurimistöö temaatilisele analüüsile 
Jõgeva Linnaraamatukogu ajaloolises kontekstis. 
Uurimistöö tegemiseks töötasin läbi järgmised allikamaterjalid. 
Jõgeva Linnaraamatukogu kroonikad 
Jõgeva Linnaraamatukogu ajaloo põhiliseks algallikaks on raamatukogu kroonikad alates 
1967. aastast. Kroonikale pani aluse samal aastal ilmunud Fr. R. Kreutzwaldi nimelise ENSV 
(Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik) Riikliku Raamatukogu välja antud metoodiline juhend 
raamatukogude kroonika koostamisest. Töötasin läbi kolm kroonikaraamatut ajalistest 
perioodidest: 1967–1985; 1986–1997; 1997–2005. Uurisin ka 2006–2012ndate aastate materjale, 
mis on veel kroonikaks vormistamata. 
Jõgeva Linnaraamatukogu raamatukogupäevikud; statistilised aruanded 
Töötasin läbi raamatukogupäevikud aastatest 1988–2007. Raamatukogupäevikutes dateeritud 
sissekannete põhjal (ürituste, raamatute väljapanekute ja näituste kohta) otsisin edasist 
informatsiooni rajooni/maakonna ajalehtedest. 2008. aastast raamatukogupäevikuid enam ei 
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olnud, 2008. aastast olid andmed kättesaadavad statistilistest aastaaruannetest. 
Rajooni/maakonna ajalehed 
Otsisin Jõgeva rajooni ajalehtedest Kolhoosnik (1960–1962), Punalipp (1962–1989) ning Jõgeva 
maakonna ajalehest Vooremaa (1989–2010) lõputöö teemat puudutavaid artikleid. Uurimise tegi 
mahukaks vanadest ajalehtedest andmete otsimine. Ajalehed Kolhoosnik ja Punalipp on 
digitaliseerimata, suuremas osas ka Vooremaa. Osade artiklite lingid olid olemas, aga ei 
avanenud. Jõgeva Linnaraamatukogu säilitab oma arhiivis ajalehte Kolhoosnik alates 
1960. aastast, kõiki Punalipu ja Vooremaa aastakäike – vajalik informatsioon tuli leida 
paberkandjalt. Olulise osa materjalist omaloomingukonkursi „Betti Alveri jälgedes” 
korraldamiste kohta leidsin ajalehtedest Vooremaa. Artiklites on kirjeldatud ürituste põhiline 
sisu: kes osalesid, kui palju esitati töid, mis teemadel ja keda tunnustati. Lisatud on žüriiliikmete 
või teiste asjaosaliste kommentaarid. Kasutasin uurimustöös tsitaate ja refereeringuid 
ajaleheartiklitest, sest need annavad huvitavat tagasisidet toimunud ürituste kohta. 
AIS infosüsteemi arhiivimaterjalid uurimistöö teemal 
Kasutasin uurimistöö teemat puudutavate arhiiviallikate otsinguks arhiivi AIS infosüsteemi. 
Otsingud Eesti Ajalooarhiivi arhivaalides andsid väga mahukaid statistilisi aastaaruandeid koos 
teiste rajoonide raamatukogudega. Vajaminevaid andmeid ei leidnud. Kirjalikul pöördumisel 
Eesti Riigiarhiivi vastati, et aastaaruanded sisaldavad üldandmeid raamatukogude kohta ja 
uurimistöö teemal materjale ei leitud. Eesti Riigiarhiivi vastus on lisas. (Lisa 6) 
Intervjuud. Suulised vestlused 
Omaloomingugrupi tegevuse uurimiseks kasutasin andmekogumismeetodina struktureeritud 
vabade vastustega süvaintervjuud. Planeerisin vastamiseks kokku üksteist küsimust. 
Küsimustikus seadsin üles: 
 kirjeldavad-interpreteerivad küsimused, mille eesmärk oli vabalt kirjeldada oma kogemusi, 
olukordi, sündmusi; 
 hinnangute-hoiakute kesksed küsimused, mis aitasid mõista intervjueeritavate 
väärtushinnanguid otsuste tegemisel; 
 taustaküsimused, et teada üldist informeerituse taset konkreetse teema kohta. 
Intervjuu eesmärgiks oli saada vahetut teavet intervjueeritavate teadmiste, tunnete, kogemuste ja 
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mõtete kohta, mida ei saa anda vastusevariantidega küsimused. Küsimustik võimaldas selgitada 
arvamusi ja hoiakuid uuritava teema kohta. 
Viisin läbi suulised vestlused Jõgeva Linnaraamatukogu direktori Sirje Naritsaga ja direktori 
asetäitja Jaana Koppeliga. Sirje Naritsaga toimus see kolmel erineval teemal, kus vaatluse alla 
võeti traditsiooniline üritus „Kirjanduslikud kolmapäevad”; B. Alveri festival 1994. aastal ja 
omaloomingugrupi tegevuse algus. Jaana Koppeliga vestlesime 1994. aasta kirjanike tuurist, 
omaloomingugrupi tegevusest ja ürituste sarjast „Kirjanduslikud kolmapäevad”. 
Töö on jagatud struktuurilt neljaks põhiteemaks. 
Esimeses peatükis antakse ülevaade luule keelest ja propageerimisest. Toetun teema avamisel 
kirjandusteadlaste ja filosoofide teoreetilistele seisukohtadele. Esimeses alapeatükis avan luule 
mõistet ja olemust. Teises alapeatükis käsitletakse sõnade „propaganda” ja „propageerimine” 
tõlgendusi, selgitatakse propagandategevuse eesmärke. Kolmas alapeatükk keskendub 
propaganda funktsioonile raamatukogudes. Neljandas alapeatükis võtan vaatluse alla erinevad 
huvigrupid ja uurin, milline on nende suhe luulega. 
Teises peatükis on välja toodud üldvaade luule propageerimisest Jõgeva Linnaraamatukogus. 
Esimeses alapeatükis võtan vaatluse alla nõukogude perioodil luulet propageerivad üritused. 
Teises alapeatükis käsitlen taasiseseisvumisaegset perioodi. Kolmas alapeatükk sisaldab Jõgeva 
Linnaraamatukogu koostööd kohalike organisatsioonide ja asutustega. 
Kolmandas peatükis käsitletakse erinevaid väljundeid luule propageerimisel. Alapeatükkides 
toon välja traditsioonilised luuleüritused – nende kirjeldused, eesmärgid. Võrdlen ja analüüsin 
andmeid omavahel uurimistöö käigus. 
Neljandas peatükis antakse ülevaade omaloomingugrupi tegevust aastatel 1996–2001. Tegin 
intervjuud omagrupi liikmetega. Analüüsisin saadud tulemusi, tõin välja kasutegurid. 
Avaldan tänu oma juhendajale Ilmar Vaarole. 
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1. ÜLEVAADE LUULE KEELEST JA PROPAGEERIMISEST 
Eesti rahvusliku ärkamisaja luuletaja Mihkel Veske on juba 1887. aastal kirja pannud luuleread: 
„Kaob kui kord eestlaste keele kõla, ära siis sinagi tõuse ja ela!” See on kui ood meie ilusale 
emakeelele, samas väljendub selles mure eesti rahva ja keele kestmajäämise pärast. Eestlased on 
ikka endas uskumust kandnud, et eesti keel võimaldab meil läbi halbade aegade rahvusena 
püsima jääda. Eesti keel ja kirjakultuur on üks osa rahvuslikust identiteedist. Luulel on eesti 
(kirja)kultuuris olnud läbi aegade vaimsust kandev roll. 
„Eesti kultuuri jaoks on luulel mõistagi olnud kultuurilist identiteeti määratlev, rõhutav ja 
säilitav tähendus, millele soveti ajal paratamatult lisandus poliitiline dimensioon. Toonane luule 
toimis imelikus situatsioonis: ühelt poolt (võimu silmis) kui propagandamasina lisahoob, mida 
ka vastavalt õlitati, teiselt poolt kui kultuurilise resistentsi vorm.” (Raud 1998, lk 413) 
Mart Velsker kirjutab raamatus „Eesti Kirjanduslugu”, et kiirete protsessidega ühiskonnas on 
luulele kirjandusloos alati omane reageerimisvalmidus (2001, lk 624). Luules saab väljendada 
ühiskonnakriitilist meelt juba enne pöördelisi ajaloosündmusi. Luulekeeli saab väljendada 
mõtteid, mida alati otse välja öelda ei saa. Luulekeel võib muutuda patriootlikuks ja virgutada 
meie meeli vaimsele erksusele. 
Keelt kasutatakse propaganda levitamise vahendina ja keel võib muutuda võimu tööriistaks. 
Nõukogude okupatsioon hävitas talle ideoloogiliselt sobimatud trükised ja kasutas enda režiimile 
sobivat kirjandust propagandavahendina. „Propaganda sõnas ja propaganda teos täiendavad 
teineteist. /---/ Ja lõpuks võtab propaganda üle ka kirjanduse (oleviku ja mineviku) ning ajaloo, 
mis tuleb vastavalt propaganda nõuetele ümber kirjutada.” (Jowett & O`Donnell 2006, lk 27–
29) 
Eestlased on suutnud säilitada oma identiteeti keele abil. Nõukogude ideoloogiline propaganda 
on jäänud minevikku, kuid oht meie keelele on käivitunud teiste uute ühiskonnas toimuvate 
protsessidega. „Esmane, mis luulest nähtub, on selle keelekasutus. Postmodernismi jõudmisel 
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kaotasid nii luule objekt kui ka subjekt oma näilise iseseisvuse, keel muutus tehniliseks 
suhtlusvahendiks.” (Merilai, Saro, Annus 2003, lk 28) 
Ühe põhjusena võib nimetada globaliseerumist, kus kurss on võetud virtuaalsele infoajastule. 
Virtuaalses keskkonnas on eesti keele välja vahetanud inglise keel. On suur oht, et järjest enam 
vahetavad sõnad välja ka märgilised sümbolid, pildid ning nende hulk aina kasvab. Klassikaliselt 
ilusat luulekeelt on välja vahetamas nn metaluule ehk intertekstuaalne luule. 
Kirjandusteadlane Arne Merilai viitab austria-inglise loogikule-filosoofile Ludwig 
Wittgensteinile (1889–1951), kes on öelnud: „Minu keele piirid osutavad minu maailmapiiridele. 
See tähendab, et maailm on inimesele avatud vaid sedavõrd, kuivõrd see on esindatav tema 
keeles.” (Merilai jt 2003, lk 32) 
1.1. Luule mõiste ja olemus 
Raamatus „Poeetika” tähistab luule ehk poeesia mõiste kõiki värss- ehk seotud kõnes teoseid; 
laiemalt vahel ka loomingut üldse (Merilai jt 2003, lk 19). Tänapäeval ei ole enam luule loomise 
eelduseks poeetilise vormi, sealhulgas klassikalise meetrika tundmine. Valitseb n-ö pühendumine 
vabavärsile. (Salumets 1999, lk 468) Käsitlus luuletamisest kui omaette tegevusalast on juba 
paindlikumaks muutunud. Tasandunud on piirid erinevate kunstialade ja sõnaloomingu žanrite 
vahel. Luulel on tekkinud sümbioose kujutava kunsti, performance`ite ja muusikaga. (Velsker 
2001, lk 625) Piirid klassikalise ja harrastusluule vahel on hägustumas. 
Käesoleva töö seisukohast käsitletakse luule teemat nii ilukirjandusliku kui ka harrastusluulena. 
„Harrastusluule üks peamisi erinevusi ilukirjanduslikust luulest on autori luulemina puudumine 
või pidevusetus. Harrastusluuletaja räägib esimeses isikus, iseenda elust-olust, või kui üritabki 
endast distantseeruda, siis ei valda ta minimaalseid tehnilisi vahendeid, mida oleks vaja selleks, 
et luulemina pidevust, identiteeti hoida.” (Oidsalu & Piik 2011) 
Saksa filosoof Martin Heidegger (1889–1976) pakub luuletuste sisumaailmale hermeneutilise 
teooria, mida nimetatakse fenomenoloogiliseks. Selle teooria kohaselt on iseloomulik nähtuse- 
ehk asjakeskne, mitte vaatleja- või ühiskonnakeskne kirjeldus. Luulekirjeldustes käsitletud asjad 
toovad endaga kaasa maailmaterviku, kuhu nad kuuluvad. M. Heidegger usub, et sõna tema 
tähenduses või asi tema olemises avavad maailma ja maailm kui teatav ajalooline ilmumisviis 
võimaldab inimesel asju, sõnu, tähendusi vastu võtta ning mõista. (Merilai jt 2003, lk 27) 
Kirjanik Jaan Kaplinski pöördub Wittgensteini ja tema perekondliku sarnasuse 
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(Familienähnlichkeit) teooria poole luule liigierisuse võrdlemisel: „Nii on kõik luule kindlasti 
luule moodi, aga vahel otse, vahel ainult kaudselt. Sest luulegi on aegades harunenud ja 
muutunud nagu perekond, teda on mitmeti mõistetud, väärtustatud ja kanoniseeritud. Ja kui 
tõmbame kuskile joone ja ütleme, et see, mis on teispool joont, ei ole enam luule, peame ehk juba 
homme kogema, et luule on joone ületanud, jäädes ometi küllalt luulenäoliseks.” 
(Kaplinski 1975, lk 2069) 
Eesti kirjanik ja intellektuaal Rein Raud on määratlenud luule olemust institutsioonilisena, kus 
luulele omistatakse iseväärtuslik positsioon kultuuri struktuuris. See on nt luule, mida õpetatakse 
koolides, mille eest antakse preemiaid jms. Institutsiooni kuuluvad luuletajad, keda kõigi aegade 
kirjanduslood teavad nimepidi, st luuleklassika ja -klassikud. R. Raud on määratlenud luule 
olemust veel seltskondliku tegevusena – siia kuuluvad erinevad rühmitused, grupid, ringid jms, 
kus grupi liikmed on üksteisele moraalseks loominguliseks toeks. Luulele kui teraapiale peab ta 
iseloomulikuks jooneks teostamata jäänud kunstilist eneseväljendust, kus autor on kirjutamise 
kaudu üritanud toime tulla oma probleemidega. Siia alla liigituvad ka nn loovkirjutamist õppinud 
tegijad jm vormid. R. Raua järgi võib luulel olla ka laulev eneseväljendusvorm. (1998, lk 414–
417) 
R. Raua määratluse järgi saab uurimistöö teemat käsitleda kõikidest eespool välja toodud 
punktidest lähtuvalt. Institutsionaalset lähenemist esindavad uurimistöös professionaalsed 
kirjanikud, kes käivad Jõgeva Linnaraamatukogu üritustel esinemas, samuti Betti Alveriga 
seonduv tegevusliin uurimistöös; seltskondlikku ja samas ka teraapilist külge omaloomingugrupi 
tegevus ning erinevad luuleüritused. Laulvat luulet on raamatukoguüritustel esitanud 
„laulutegijad” (nt Margus Konnula; Margus Lattik) ja luulet on propageeritud sümbioosis kunsti 
ja muusikaga erinevatel Jõgeva Linnaraamatukogu üritustel. 
1.2. Mõiste „propageerima” tähendus 
Ilukirjandus on olnud eestlastele oluline aastakümneid, sinna on talletatud meie 
väärtushinnangud. Need on tugevasti muutumas, sest igal põlvkonnal kujunevad välja oma 
kogemused ühiskonnast. Tänapäeva tehnoloogiline olevik, innovatiivne ja teadmuspõhine 
ühiskonnakorraldus sunnivad tegema muudatusi ka raamatukogudes. Esmane muudatus 
puudutab raamatukogu ühte põhifunktsiooni, milleks on kvaliteetne teenindus. Üheks teenuse 




Sõna „propageerimine” tuleb ladinakeelsest sõnast propagare – (sihikindlalt) levitama, 
propagandat tegema. (Kleis, Silvet, Vääri 2000, lk 805) 
„Propaganda põhivalemi tegelikku rakendust nimetatakse propagandategevuseks. Propaganda ei 
ole lihtsalt selgitus- või valgustustöö, samuti mitte tingimata poliitiline, vaid üksnes spetsiifilisi 
propagandavõtteid kasutav tegevus.” (Priimägi 2011, lk 194) 
Propaganda mõju on umbkaudne näitaja, seda saab mõõta vaid hinnanguliselt, täpsemad 
meetodid puuduvad (Laswelli mudel). L. Priimägi tuvastab kolmel viisil mõjuvat propagandat: 
 mõjus, tulemuslik propaganda, mis vastab intentsioonile – propagandasõnumi pragmaatilisele 
eesmärgile, mis võib olla avalik või varjatud; 
 mõjutu, kasutu propaganda, mis intentsioonile ei vasta; 
 kahjulik propaganda, mis on suunatud intentsiooni vastu (antipropaganda, liigpropaganda). 
„Propaganda objekt on publik, kelle käitumist soovitakse propaganda abil muuta.” (Priimägi 
2011, lk 194–195) 
Nõukogude ajal, eriti pärast Teist maailmasõda, omistati sõnale propaganda seoses nõukogude 
ideoloogiaga negatiivne tähendus. Nõukogude perioodil olid luule propageerimisel vastavalt 
ajastule nõukogulikud-propagandistlikud eesmärgid, mida võis iseloomustada kui valeliku ja 
manipuleeriva sõnumi levitamist. 
Propagandat hakatigi põhjalikumalt uurima alles pärast Teist maailmasõda, kus seda tunnustati 
kui üht sõja võitmiseks hädavajalikku relva. Kapitalistliku ja kommunistliku ideoloogia vaheline 
heitlus tingis uue konflikti, külma sõja ja see ideoloogiline kokkupõrge vältas üle 50 aasta. 
(Jowett & O`Donnell 2006, lk 9) 
Propaganda uurijatest on tuntud prantsuse filosoof Jacques Ellul. Ta mõjutas inimesi suhtuma 
propagandasse kui erapooletusse, samal ajal aga kaasaegse ühiskonna institutsioonide 
funktsioneerimiseks hädavajalikku valdkonda. Ta uskus, et propaganda on iseseisev valdkond, 
mis ongi lahutamatu osa ideoloogiast ja samal ajal seotud teiste ühiskonna valdkondadega. Ta 
toonitas, et rahvas vajab propagandat juba sellepärast, et elame koos suurte hulga teiste 
inimestega ühiskonnas, kus propaganda aitab orienteeruda tähtsates sündmustes. Nüüdisaegsed 
õpetlased ja analüütikud nt Garth S. Jowett ja Victoria O`Donnell jt lähenevad Jacques Ellul`i 
seisukohale, et propaganda võib olla kas positiivne või negatiivne – kõik sõltub eesmärgist. 
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(Jowett & O`Donnell 2006, lk 9–12) 
Toetudes eespool esitatud õpetlaste väidetele, ei saa sõna „propageerima” iseenesest halb olla. 
See oleneb sellest, millise tähenduse me sõnale omistame. Kui omistame sellele positiivse 
tähenduse, on tema sisuline pool väärtuslik. Antud uurimistöö kontekstis käsitletakse luule 
propageerimist Jõgeva Linnaraamatukogus positiivse eesmärgina. 
1.3. Propaganda funktsioon raamatukogudes 
„Kirjakultuurimälu keskseks institutsiooniks on raamatukogu. Raamatukogudel on võimu ja 
teadmiste koosluses oluline funktsioon. Ta fikseerib oma koostisega tekstide kaanoni ja 
reguleerib kirjanduse hulgaga selle kättesaadavuse diskursuse piires. Tekstide kaanon ja 
kättesaadavus raamatukogus on poliitiliste muudatuste puhul olulised tunnusjooned.” (Annus 
2000, lk 11) 
Raamatukogu kasutada on erinevad materiaalsed propagandavahendid: propagandakanalid 
(meedia) ja propagandakandjad (trükised, salvestised, üritused). Mida ja kuidas raamatukogu 
propageerib, oleneb eelkõige ühiskonnas valitsevatest poliitilistest suundumustest. Parimad 
raamatukogud oskavad oma raamatukogu läbimõeldult ja aktiivselt propageerida igal ajastul. 
Kvaliteetne teenindus toob raamatukogule uusi lugejaid juurde. 
Massiteabevahendite kõrval saab propaganda kasutada ka tsensuuri. Nõukogude perioodil 
tegutses Glavlit (Kirjandus- ja Kirjastusasjade Peavalitsus, vene k: Главное управление по 
делам литературы и издательств), mille eesmärk oli alistada eestlaste kultuuriline mälu. 
Süstemaatiliselt väljatöötatud nimekirjade alusel hävitati nõukogude ideoloogiale mittevastavat 
eesti ja väliskirjandust. Raamatukogutöötajad said väärt raamatute saatust mõjutada vähesel 
määral, julgemad töötajad toimetasid need hävitamise eest kuhugi kõrvale. 
Nõukogude okupatsiooni ajal tuli raamatukogul täita propageeriva asutuse rolli, mille 
põhiülesanne oli propageerida nõukogude ideoloogiat. Raamatukogunduse metoodika pani rõhku 
raamatute propageerimisele ja seda tehti väga edukalt raamatute laenutamise kaudu. „Raamatute 
propageerimisega aitasid raamatukogud kaasa töötajate poliitilise teadlikkuse kasvule, 
teoreetilise silmaringi avardamisele, kultuurilise taseme ja tööalase kvalifikatsiooni tõstmisele. /-
--/ Ilukirjanduse ja teiste kunstialaste teoste levitamise kaudu aitas raamatukogu arendada 
inimeste esteetilist maitset. Partei programmis oli öeldud: „Kunstiline element hingestab tööd 
veelgi rohkem, kaunistab elu ja õilistab inimest”.” (Johani 1964, lk 12–13) 
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Raamatukoguhoidjale olid seoses propagandatööga esitatud kindlad nõuded. Raamatukoguhoidja 
pidi esinema partei poliitika propagandistina, teaduslike ja poliitiliste teadmiste ning kunsti ja 
saavutuste populariseerijana. (Johani 1964, lk 23–25) 
Ideoloogiline surve pani raamatukogutöötajad olukorda, kus töötajad pidid vastuvaidlematult 
tegema seda, mida neilt nõuti. Kohustuslikult traditsiooniliseks muudeti ühiskondlikud-
poliitilised kirjanduse propagandakuud, -dekaadid, -nädalad ja -päevad. Raamatukogud olid 
Riikliku Raamatukogude Inspektsiooni kontrolli all, näitajad pidid kasvama nii, nagu partei ja 
valitsus planeeris. Raamatukogudes panid raamatukogutöötajad propagandaüritusi sageli kirja n-
ö „linnukeste” pärast, mida reaalselt ei toimunudki. Kohustuslikel nõukogude temaatilistel 
luuleõhtutel oli sageli publikut sama palju kui esinejaid. 
Tänapäeval on raamatukogudel kanda suur vastutus kultuuri edasikandjana. Kaasaegse 
raamatukogu missioon, eesmärgid ja ülesanded on seotud raamatukogu teenuse pakkumise ja 
selle kvaliteedi tagamisega. Raamatukogu teenuste aktiivne propageerimine käib läbi 
raamatukogu töö tulemuslikkuse hindamise. 
Jõgeva linna ja ümbruskonna elanikkond väheneb aastast aastasse. Seoses sellega väheneb ka 
raamatukogu külastajate arv. Teiselt poolt mõjutavad raamatukogu külastatavust meedia 
interaktiivsed keskkonnad. Raamatukogul on täita oluline eesmärk: noore lugejaskonna 
pealekasvatamine. Jõgeva Linnaraamatukogu propageerib luuleüritusi, - näitusi, - väljapanekuid 
jms suurema hulga kirjandushuvilise lugejaskonna võitmiseks. Sõna „propageerima” väljendab 
raamatukogu otsest huvi ja eesmärki säilitada ja suurendada lugejate arvu luuleürituste jm 
väljundite kaudu. Jõgeva Linnaraamatukogu on avatud ja n-ö nähtav ning eristub teiste 
maakonna raamatukogude seast luule propageerimise traditsioonidega. Lugejate arvu 
suurenemine kui positiivne tulemus annab raamatukogule eluõiguse püsimajäämiseks. 
Üks oluline põhjus on propageerida luulet kui kunstivormi. Seda on teinud ka kirjanikud, 
tuletades oma teostes meelde, et luulel ehk poeesial on selles ebakindlas keskkonnas, kus me iga 
päev elame, olemas ka teine pool – humaansem, inimlikum, igavikulisem. Luulekeel võib meid 
kiirest info- ja tarbimisühiskonnast sinna kanda, olles kui värskendav meeldetuletus, et on 
olemas sellest maailmast erinev mõõde ja tõeliselt inimlikud väärtused. Luule kaudu saavad 
inimesed uurida oma tundeid, lisaks mõista teiste tundeid, kultuuri erikeskkonda, kus nad ise või 
kus teised elavad. 
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1.4. Luule propageerimise suhe vastuvõtjaga 
1.4.1. Lapsed 
Tuues lapsed varakult raamatukokku, püüame neist kasvatada potentsiaalsed raamatukogude 
külastajad ja lugejad. Lapsi tuleb õpetada ja harjutada lugema ning loetust aru saama. Nõukogude 
ajal saadi raamatute vahendusel kätte põhiline informatsioon ja elamused. Kaasaegne meedia 
arvuti vahendusel on paeluvam ja võimaldab need kätte saada lihtsamalt ja kiiremini kui 
raamatuid lugedes. 
Eesti lastekirjanduse ja -luule kuldajaks on peetud nõukogude aega. Lasteluule oli ühiskonnas 
kõigile kättesaadav ja odav. Kirjanikud said end lasteluules väljendada vabamalt kui 
täiskasvanute luules. Lasteluulet kirjutasid spetsiaalse kutseoskusega autorid. Võrdluseks võib 
siia tuua Eesti ajakirjanik ja kirjanduskriitik Ilona Martsoni seisukoha tänapäevast, et 
täiskasvanutele kirjutaval luuletajal on üpris keeruline vaadata maailma väikese lapse silmade 
kõrguselt. Ta peab probleemiks uute luuletajate keskpärasust. Luule, mille lugejad pööratakse 
näoga mineviku autorite poole, ei ole elujõuline. Ta näeb ohtu sellele eesti keelele, mida 
tulevikus rääkima hakatakse. „Hea lasteluule on eelkõige keele mäng ja keele ilu, ja kui inimene 
pole seda väikese lapsena kas või natukegi maitsta saanud, ei pruugi ta seda keelt tulevikus võib-
olla enam kunagi armastada.” (Martson 2009, lk 561) 
Siin ja seal kirjanduses on avaldatud arvamust, et just luule kaudu on last kõige kergem 
kirjanduse juurde viia. Pärast sõda suurenes lastekirjanduse roll uue põlvkonna kasvatamise 
vahendina. Raamatukogudes läbi viidud üritused lastele olid nõukogude ajal ideoloogilise 
suunitlusega. Nõukogudeaegne lastekirjandus ja selle lugejaskond jagati vanuseliselt: mudilased; 
noorem, keskmine ja vanem kooliiga. Vanuses kuus kuni kümme olid lapsed oktoobrilapsed ja 
kümme kuni viisteist pioneerid. 
Praegu on Jõgeva Linnaraamatukogu lasteosakonna luule paigutatud kohaviitadega: L 821-1 
(välisluule) ja L 821(E)-1 eesti luuletused (markeering punane). Põhiliste vanusegruppide järgi: 
kuni seitsmeaastastele lastele (markeering roheline); kaheksa- kuni kümneaastastele lastele M 
821-1 (välisluule) ja M 821(E)-1 eesti luuletused (markeering sinine) ja kümne- kuni 
kaheteistkümneaastastele lastele H 821-1 (välisluule) ja H 821(E)-1 kollase markeeringuga 
raamatud. Kogumikud, mis sisaldavad jutte, muinasjutte, luulet kuuluvad L821(082) alla. 
Tänapäevase ja n-ö eilse päeva lugemise vahel ilmneb oluline erinevus. Kõige suurem erinevus 
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on selles, et loetakse oluliselt vähem raamatuid. Teiseks kujundasid varasematel aegadel loetud 
raamatud ühtse maailmapildi, sest loeti peamiselt samu raamatuid. Kaasaja lapsed ei saa aru 
raamatutes kajastatud minevikust, ei tunne seda ega pea sageli huvitavaks. Raamatukoguhoidja 
võiks siinkohal osata tõmmata paralleele mineviku ja kaasaja vahel, oskama soovitada tänasele 
lapsele/noorele uudiskirjanduse kõrvale vana. 
Selleks, et lapsevanemad lastega raamatukokku tuleksid, peab raamatukogu oma teenust 
professionaalselt pakkuma. Näiteks luule osas oskama soovitada laste jaoks köitvaid ja 
isikupäraseid luuletajaid, kelle luule sisaldaks heale lasteluulele iseloomulikke omadusi. 
Raamatukogu töötaja võib soovitada ka uusi ilmuvaid luulesarju. Lastele ilmub praegu kaks 
luulesarja: TEA „Lasteraamatute Varalaegas” (kirjatähtedega) ja TEA „Oma Luuleraamat” 
(trükitähtedega). 
Lugemishuvi äratamise ja lugemise seisukohast on oluline, et võimalikult palju lapsele olulisi 
täiskasvanuid väärtustaks lugemist. Lisaks lastevanematele saavad seda edukalt teha koolide ja 
lasteaedade õpetajad. Väikelapseeas on liisusalmid ja laulukesed tekstiliselt tähtsad. Lastele 
meeldivad väga naljakad ja absurdi või lõbu pakkuvad sõnamängud, korduvad motiivid, 
kõlaefektid. Sõnamängud aitavad arendada häälikute eristamist sõnades, mis tuleb kasuks lapse 
lugemaõppimisele. Lapse iga nõuab mängulisust nii kujutluses kui ka esitatavas keeles. Laps 
õpib märkama vastuolusid tegelikkuse ja raamatu loo vahel ning hakkab selle kaudu tunnetama 
tegelikku elu. (Heinsaar 2009, lk 20–24) 
Jõgeva Linnaraamatukogul on head sidemed Jõgeva linna lasteaedadega, sealt tullakse vaatama 
näitusi ja osalema üritustel. Lasteaedade õpetajad laenutavad meelsasti luuleraamatuid ja seda 
mitte ainult lastele unejutu lugemiseks. Lasteaedades korraldatakse luule esitamise kaasabil 
mitmesuguseid üritusi. Nt teemapäevad (tüdrukute päev) või -nädalad (leivanädal); rahvakalendri 
tähtpäevad; peod (isadepäev, vanavanemate päev); kontserdid; lavastused. Näitemänge ja 
peokavasid kirjutavad lasteaedade õpetajad sageli ise luule ainetel kokku. 
Jõgeva Linnaraamatukogu lasteosakonnas praegu enam laenutatud luule autorid on Ilmar Trull, 
Heiki Vilep, Wimberg (Jaak Urmet), Aidi Vallik, Hando Runnel, Ellen Niit, Leelo Tungal. Paljud 
lastekirjanikud on olnud korduvateks külalisteks Jõgeva Linnaraamatukogus. Jõgeva 
Linnaraamatukogu püüab lapsi luule juurde tuua korraldades erinevaid üritusi: 
kirjandushommikuid, lugemistunde, raamatunäituseid, -nädalaid ja väljapanekuid, viktoriine jms. 




Nõukogude ajal pidid kõik raamatukogu massitöö vormid oma meetoditega oskuslikult ja 
arusaadavalt propageerima kommunistlikku ideoloogiat ja aitama kasvatada noort inimest. 
Noorte lugejate juhendamine toimus nõukogude ajastule omaste pedagoogiliste võtetega. Tähtsal 
kohal oli kirjandus, mis seadis eeskujuks nõukogudeaegseid eeskujusid ja kangelasi, rõhutati 
vennasrahvaste sõprust. Noor inimene tuli vormida kuulekaks komsomoliks. 
Raamatukogud pidid abistama pioneere ja kommunistlikke noori, pioneerijuhti ja aktiviste, 
klassijuhatajaid ja aineõpetajaid. Näiteks oli oluline fikseerida koostöö üleliidulise 
pioneerirühmade marsi „Alati valmis!” marsruutidel, sõjalistes-sportlikes mängudes „Põuavälk” 
ja „Kotkapoeg” V. I. Lenini elu ja tegevuse tundmaõppimisel. Rõhuti vajadusele teha enam 
koostööd rahva- ja kooliraamatukogude ning koolide vahel. Koostöö süsteemide vahel oli kõigis 
meie vabariigi lapsi teenindavates raamatukogudes XI viisaastaku üks tegevuse põhisuundi. (Oro 
1984, lk 2, 4) 
Pedagoogiline seos laste- ja noortekirjanduse propageerimisega on olnud iseloomulik igale 
ajastule. Eelkõige peaks noorte jaoks luulet propageerima kui rikast ja dünaamilist kunstivormi, 
mis pakub avastamisrõõmu. Lugemisoskusele, lugemisarengule keskenduv lugemise kogemus 
ise korreleerudes mõistega „raamatukogu” ja pakkudes kaasaegset raamatukogu keskkonda. 
Raamatukogu peaks tänapäeva noortes soodustama soovi: loe veel! 
Lugemisuuringutes on alati välja selgitatud noorte kirjanduseelistusi. „Kõik uuringud, millega 
tutvusin osutasid, et noortele ei meeldi luule.” (Sild 2010, lk 21, 22) Artiklis on toodud näide 
uuringust Westholmi gümnaasiumi noorte hulgas – 84% õpilastest ei meeldinud luule. Luule 
nõuab väga isiklikku lähenemist. Selle õpetamine koolis on raske, aga vajalik. Raamatukogudel 
on oluline roll kohustusliku kirjanduse vahendajana. (ibid, lk 22) Seda võiks raamatukogu 
töötajad oskuslikult ära kasutada, sest töö noortega on suurepärane võimalus võita usaldust, 
parandades nende lugemis- ja eneseväljendusoskust. 
Eesti kirjanike noorem generatsioon on kurtnud siin-seal meedias, et õpetajad koolides ei tunne 
uue põlvkonna luulet ega luuletajaid. Väärtustatakse ainult klassikalist luulet ja jäetakse kõrvale 
see osa luulest, mis oleks juba loomu pärast omane tänapäeva noortele. Noortele võiks julgemalt 
pakkuda kohustuslikuks lugemiseks uut kaasaegset luulet. Kõigepealt tuleb küsida, mis paneb 
noored luulest huvituma? Teel luule juurde peaks noortele kaasnema mingi huvitav tegevus – 
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liikumine, näitlemine, muusika, joonistamine vms. 
Teismeliseeas hakkavad noored uurima oma emotsioone ja püüavad aru saada maailma 
eksistentsist. Selles eas alustatakse tavaliselt luule kirjutamisega, põhjusteks võivad olla soov 
mõista maailma, esimene armastus või suunatud protest ja rahulolematus millegi vastu. 
Jõgeva Gümnaasiumi luuleteatri Liblikapüüdjad juht Lianne Saage-Vahur usub luule jõusse. 
„Kõige rohkem annab talle töös tagasi see, kui suudad n-ö kellegi ära päästa, tuua oluliste 
väärtuste juurde. Tekste on ju igasuguseid, aga kui laps juba teab, et on olemas luuleraamatud ja 
luuletajad, ei saa ta enam halb olla.” (Mõttus 2010, lk 33) 
Luule loomine ja esitamine võiks noortel toimuda spontaanselt, vabavärsi stiilis. 
Loovkirjutamine on üks võimalus, mis aitab õppida vabastama ja äratama oma loovust. „Meil ei 
ole loovkirjutamine (vastandina bürokraatlikule kirjutamisele) eriti levinud, aga Ameerikas ja 
Inglismaal on pidevalt tegutsenud väikesed klubid ja rühmitused, kes käivad koos, vahetavad 
kirju, analüüsivad tekste, lihtsalt istuvad laua taha ja hakkavad kirjutama.” (Järv 2009, lk 4) 
Loovkirjutamise probleemidele on tähelepanu juhtinud Betti Alveri Muuseumi juhataja Toomas 
Muru. Ta on kuulunud mitmeid aastaid omaloomingukonkursi „Betti Alveri jälgedes” žüriisse. 
Tema meelest on küll andekaid kirjutajaid, kuid kes sageli ei tunneta kirjastiili ega luulevormi, 
puudu jääb ka eneseväljendusoskusest. Toomas Muru alustas 2009. aastal loovkirjutamise 
õpetamisega. Jõgeva Linnaraamatukogust käis muuseumis loovkirjutamist õpetamas eesti 
filoloogi haridusega raamatukogu töötaja Ene Sööt. Loovkirjutamise õpitoas on käinud kogemusi 
jagamas paljud tuntud kirjandustegelased, nt Arne Merilai, Hannes Varblane, Heiki Vilep, Mehis 
Heinsaar. (Betti Alveri Muuseum 2011a) 
Kindlasti annavad sealt saadud kogemused Jõgevamaa noortele eneseusku ja innustust võtta osa 
omaloomingukonkurssidest või avaldada seni sahtlisse kirjutatud luuletused kirjanduslikes 
blogides. Kuna teismelised on väga interaktiivsed, võiks raamatukogu oma blogis pakkuda 
võimalusi noortele kodulehel toimetada, sh tutvustada uue põlvkonna luulet ja luuletajaid. 
1.4.3. Täiskasvanud 
Nõukogude raamatukogu praktikas kujunesid vastavalt raamatukogu tüübile ja piirkondlikule 
eripärale välja täiskasvanute lugejagrupid. Seejuures arvestati lugeja elukutset, huvialasid. 
Täiskasvanute lugejagruppidena võis raamatukogus arvestada nt kutsealase jaotuse järgi: 
kolhoosnikud, sovhoosnikud, teenistujad, õpetajad, õpilased, parteiharidusvõrgus õppijad, 
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agitaatorid jms. Neile huvigruppidele koostati eraldi soovitusnimestikke, korraldati 
raamatunäitusi. (Johani 1964, lk 230) 
Põhilised lugejagrupid: lapsed, noored, täiskasvanud on tänapäeval samad. Soovitusnimestikke 
Jõgeva Linnaraamatukogus ei koostata, minevikku on jäänud lugejate grupeerimine elukutsete 
järgi. Raamatunäitused ja väljapanekud on endiselt aktuaalsed, sh luuletemaatilised. 
Raamatukoguhoidjate poolt oskuslikult koostatud luuleteemalised raamatunäitused ja -
väljapanekud aitavad soovitada uusi kaasaegseid autoreid. See on väga vajalik, sest vanem 
põlvkond ei võta kergelt omaks noorte luuletajate kirjakeelt, mõtet ega tunnet. Leidub inimesi, 
kes loevad ainult proosat ja neil on luule mõistmise ees hirm, et see jääb neile elitaarseks. Neile 
võivad raamatukogu töötajad soovitada häid eesti luule klassikuid. Kuigi osa vanematest 
kirjanikest salgavad oma endist mina ja püüavad popkultuuriga sammu pidada, on siiski säilinud 
luuletajaid (Doris Kareva, Hando Runnel, Jaan Kaplinski, Viivi Luik, Viiu Härm, Paul-Erik 
Rummo), kes on jäänud iseendaks ja kelle kogumikke loevad meelsasti nii keskealised kui ka 
küpses eas inimesed. 
Ants Oras kirjutab: „Kuid see, et mõnesugune kunst on väärt vähestele, ei kahanda tema 
väärtust. Nende väheste kaudu võib ta tungida ja levida kaugemale ja levida laiemale, 
peenendades ja rikastades kogu vaimuelu. /---/ Tähtis on ainult, et luules oleks tunnet olemas. 
Teatavat ideed võib propageerida säärase innu ja jõuga, et tundevibratsioonid kanduvad üle ka 
lugejasse.” Lisaks ütleb ta luule mõistmise kohta, et sageli ei ole luulest mittearusaamise 
põhjuseks värsside mõistatuslikkus, vaid lugejate pealiskaudsus. Et ei osata süveneda luuletuse 
individuaalsesse sisusse ega tajuta seda kui tervikut. Osa luulest ei olegi määratud laiemale 
publikule lugemiseks ega mõistmiseks. (Oras 1937) 
Lugeja Tiiu Rehtla kirjutab oma mälestustes: „Luuleraamat on leivakõrvane, filosoofilise sisuga 
maailma tunnetust ning olemise mõistmist jagav kirjandus impulsiks edasitegutsemisel, 
teatmekirjandus tarviline vara argitöö tegemisel, ilukirjandus hingekosutuseks. /---/ Tänapäeva 
kirjandus on ennekõike üks suur „otsimine”, harva sekka mõni „leidmine”, need leidmised on 
seda rohkem väärt, et nad olemas on. /---/ On autoreid, kelle raamatuid loed nagu piiblit: tead 
juba kõike ette, aga ikka loed ja tõded taas meeldivalt, et need on sinu mõtted, aga pole osanud 
neid lihtsalt enda jaoks sõnastada. Selline mõttekaaslus on tekkinud Mats Traadiga, Ine 
Viidinguga, Lehte Hainsaluga, Jaan Kaplinskiga, Ave Alavainuga; Hando Runneliga, ja meie 




Mõttekaaslusega luuletaja luules võib lugejal kaasneda hingeside. Juba varastest aegadest peale 
on tehtud kindlaks luule ravi- ja teraapilised omadused. Psühholoog Maria Teiverlaur viitab oma 
raamatus „Luuleteraapia” selle tekkimise algusele toetudes A. S. Abramsile, kes kirjutab: 
„Luuleteraapia teke ulatub 330. aastasse eKr, mil Aristoteles (384–322 eKr) avaldas esimese 
analüüsi luulekunsti kohta, kus ta märkis, et emotsioonid saavad väljenduda kunsti kaudu, ja tõi 
esile katarsise nähtuse, mis vabastab inimese rõhuvatest emotsioonidest ja loob kergendustunde” 
(Teiverlaur 2007, lk 6) 
Ajaviiteks luule lugemine ei ole veel teraapia, aga vahel võib mõjuda ravivalt üksnes paar 
luulerida, mis kannavad lugeja jaoks olulist sõnumit ning nende rütmis kõlab elujõud ja 
optimism. M. Teiverlaur peab poeesiat heaks emotsioonide ventileerimise võimaluseks, sest 
luuletusi saab lugeda, kuulata, ise kirjutada. Raamatu autor leiab, et luuleravi mõju oleneb 
sellest, milline on inimese seisund või probleem, mis muret teeb. Luulest võib leida 
psühholoogilist tuge, uusi mõtteid, teadmisi – need võivad aidata probleemi teistmoodi suhtuda 
või lahendada konflikti. (Teiverlaur 2010) 
Kui vähe on Eestis tegelikult sellele teemale tähelepanu pööratud, selgub sellestki tõsiasjast, et 
M. Teiverlauri raamat on esimene luuleteraapia raamat Eestis. Seni kuni teadus ei ole leidnud 
lahendust inimeste hingehädade raviks ja Eestis katsetavad luuleteraapiaga alles üksikud, on 
üheks kõige käepärasemaks võimaluseks otsida abi headest luuleraamatutest. Kaasa saavad 
aidata raamatukogu töötajad. 
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2. ÜLEVAADE LUULE PROPAGEERIMISEST JÕGEVA 
LINNARAAMATUKOGUS 
Uurimistöös kasutatud allikmaterjalide põhjal võib väita, et põhilised luulet propageerivad 
tegevused Jõgeva Linnaraamatukogus on olnud luuleüritused, uusi luulekogusid ja või luuletajaid 
tutvustavad raamatunäitused ja väljapanekud. (Lisad 1, 2) Ülevaate sissejuhatus peegeldab 
raamatukogunduslikke töövõtteid ja meetmeid, millel on toetav funktsioon nende edukal 
läbiviimisel ja kirjanduse propageerimisel. 
Raamatunäitused ja väljapanekud on kõige levinumad ning käepärasemad luule propageerimise 
võimalused. Nõukogude perioodil koostati raamatunäitusi ja väljapanekuid põhiliselt poliitilise 
kirjanduse ja tähtpäevade põhjal. Need olid massitöö kõige efektiivsemaks näitlikuks vormiks. 
Eesmärgiks oli populariseerida esitatavat kirjandust, aidata lugejal välja valida raamatuid ja 
kujundada nende huve. (Johani 1964, lk 306–307) 
See eesmärk on ka tänapäeval aktuaalne, muutunud on propageeritava materjali sisu ja väärtus. 
Jõgeva Linnaraamatukogus pannakse raamatunäitused/väljapanekud üles kojulaenutuse 
osakonda, laste lugemissaali või täiskasvanute lugemissaali vastavatele avariiulitele. Pidevalt 
uuenevad temaatilised, universaalsed või kombineeritud väljapanekud tutvustavad 
uudiskirjandust, mõne luuletaja elulugu või juubelinäitust, eksponeerides seda koos 
pildimaterjalidega, intervjuudega, kirjanduslike nimestikega vms esemetega. Täiskasvanute 
lugemissaalis eksponeeritakse rohkem kunstinäitusi. 
Eesti NSV ajal oli komplekteerimise planeerimisel aluseks ligikaudne temaatiline plaan, kus nt 
1000 lugejaga raamatukogus oli ilukirjanduse normaalseks eksemplaride arvuks viis kuni seitse 
raamatut (500 lugeja puhul 3–5), millest kolm kuulus luulele. Eestikeelse kirjanduse kõrval pidi 
komplekteerimisplaan kindlasti sisaldama ka venekeelse kirjanduse eksemplarsust. 
Raamatukogude varustamisega tegeles „Tallinna Bibkollektor”. Selles töötasid oma ala 




1960ndatel ilmusid Jõgeva rajooni ajalehtedes uudiskirjandusest regulaarsed ülevaated. Ajalehes 
Kolhoosnik ilmus rubriik „Uut kirjandust”. Ajalehtedes avaldati luulet, ilmusid teated raamatute 
ettetellijatele ja raamatukaupluste kohta. Sellel aastakümnendil, veel paar aastat tagasi, ilmus 
Jõgeva maakonna ajalehes Vooremaa rubriik „Uus raamat maakonna raamatukogudes” praeguse 
Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu kogude arenduse osakonna juhataja Maris Oro vahendusel. 
Informatsiooni kaasajal ilmuvate uute luulekogumike ja -autorite kohta saab nt Eesti 
Rahvusraamatukogu, Eesti Lastekirjanduse Keskuse (rubriik „Kuu raamat”) jt 
kirjandustegevusega seotud portaalide kodulehekülgedelt või meediast otsides. 
Nõukogudeaegseid kirjandusüritusi Jõgeva Rajooniraamatukogus kajastati kohalike ajalehtede 
Kolhoosnik ja Punalipp veergudel vähe. Põhiliselt ilmusid aruandelised teadaanded 
raamatuorganisatsiooni vastutava sekretäri Vaike Oro (Põltsamaa keskraamatukogu juhataja) 
sulest, kellel oli kohustus teha kokkuvõtteid sotsialistliku võistluse töötulemustest. Tihti anti 
trükisõna propagandistidele, aktivistidele, kultuurikomisjonidele raamatukogusse 
kontrollkäikude tulemuste teatamisest. Enamasti olid need kriitilised ja osutasid puudujääkidele 
raamatukogu massitöös. „14. septembril oli koos rajooni raamatukogu nõukogu, kuna 
raamatukogu poolt korraldatud ürituste arv on olnud seni üsna vähene, arutati just massilise töö 
parandamise võimalusi.” (Sööde 1960, lk 4) 
Raamatukogu sisuline töö sõltub asjatundlikust raamatufondi komplekteerimisest. Jõgeva 
Linnaraamatukogu praegune direktor Sirje Narits tegeleb raamatute komplekteerimisega oma 
ametikohustustesse asumise ajast peale. Tema professionaalne vilumus, mis on omandatud 
raamatukogus 36 aastat töötades, aitab ära tunda kvaliteetkirjanduse. Nende hulka kuuluvad väärt 
luulekogumikud ei jää kindlasti tellimata. Raamatukogusse tellitakse alati kirjandusauhindadega 
pärjatud luule kategooria nominendid, samuti kõigi kohalike kirjandusinimeste loometööd. 
Jõgeva Linnaraamatukogu töötajad võtavad aktiivselt osa erinevatest koolitusvormidest, mille 
käigus tutvutakse muude teemade hulgas uue kaasaegse kirjanduse ja uute kirjanikega. See aitab 
orienteeruda tänapäeva mitmekülgsel kirjandusmaastikul, sest kaasaegne luule erineb oluliselt 
traditsioonilisest klassikalisest luulest. Seejärel oskab raamatukogu töötaja seda lugejale 




2.1. Luulet propageerivad üritused nõukogude perioodil 
Uurimistööd käsitletav periood saab alguse 1940. aastast, kui Nõukogude Liit annekteeris Eesti 
Vabariigi. Paljusid eesti kirjanikke tabasid repressioonid ja paljud läksid eksiili, enamikul tuli 
kohaneda loomingulise tööga uues ühiskonnas. Kirjanike looming pidi muutuma sotsialistlikuks, 
Nõukogude Liitu ülistavaks, isikukultuslikuks. (Annus jt 2001, lk 265) 
1940. aastaks olid kesksele kohale eesti luules kinnistunud arbujad. Arbujalikkuse all mõisteti 
siin vaimsust, rangust ja eetilisust. (ibid, lk 264) „Arbujate paradigma muutus nõukogude kunstis 
eriti ebasoovitavaks ja omandas seeläbi selle kunsti eitajate silmis ideoloogilise tähenduse, 
muutudes kadunud kuldaja – Eesti Vabariigi- sümboliks” (ibid, lk 356). Betti Alver kuulutati 
Nõukogude okupatsiooni raskemail ajajärgul kodanlikuks natsionalistiks ja formalistiks persona 
non grata (ibid, lk 265). Kui alates taasiseseisvumisperioodist on B. Alveri isiku loomingul 
Jõgeva Linnaraamatukogu üritustel kandev roll, siis nõukogude perioodil oli kirjas ainult üks, 
1989. aastal läbi viidud kirjandusõhtu. (Jõgeva Linnaraamatukogu raamatukogupäevik 1989) 
Sõjaaegsetest raamatukogu üritustest kroonikas andmed puuduvad. 1947. aasta kohta on 
märgitud, et raamatukogus oli 299 lugejat ja kogus 3395 raamatut, millest vaid 991 ilukirjandust, 
1453 sellest kuulus ühiskondlikule-poliitilisele kirjandusele. (Jõgeva Linnaraamatukogu I 
kroonika) Lõputöö teemast lähtuvalt tegin täiendavate andmete saamiseks kirjaliku 
järelepärimise Eesti Riigiarhiivi. Vastuses öeldi, et arhiivifondis säilitatavates aastaruannetes 
luuleraamatute ega luuleõhtute arutelusid ei märgita. (Lisa 6) 
Nõukogude perioodi algus oli Jõgeva Linna Raamatukogule raske. Jõgeva Linnaraamatukogu 
nimetused on käsitletavatel perioodidel mitmeid kordi muutunud. 1947. aastal kandis asutus 
Jõgeva Linna Raamatukogu nimetust, alates 1950. aastast Jõgeva Rajooniraamatukogu nimetust. 
(Lisa 8) Aastatel 1947–1954 vahetusid välja seitse juhatajat. (Lisa 7) 1958. aastast tuli Jõgeva 
Rajooniraamatukogusse tööle suure tööstaaži ja kõrgema haridusega N. K. Krupskaja nimelise 
Pedagoogilise Instituudi lõpetanud Jelizaveta Siimer. (Jõgeva Linnaraamatukogu I kroonika) 
Tema organiseerimisel muutusid massiüritused tõhusamaks. Massitöö taotles lugejate ideelise-
poliitilise täiendamise, kutsetöö kvalifikatsiooni tõstmise ja kultuurilise silmaringi laiendamise 
eesmärke, mida propageeriti mitmesuguste meetodite ja vormide kaudu (Johani 1964, lk 304). 
Jõgeva Rajooniraamatukogus kasutati massitöö vormidena põhiliselt raamatunäitusi, 
raamatuväljapanekuid, kirjandusõhtuid, temaatilisi hommikuid-õhtuid. Jõgeva 
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Linnaraamatukogu I kroonikas on märkmeid kohtumistest tolleaegsete kirjanduse ja luule „nägu” 
kujundanud kirjanikega. Konkreetsemalt kohtumiste kohta midagi kirjas ei olnud. 
1960ndatel sai alguse B. Alveri tagasipöördumine kirjanduse juurde, esialgu tõlketöödega. 
Esimesed luuletused peale kahekümne aastast vaheaega ilmusid 1965. aastal. Uusloomingut 
kaasav valikkogu „Tähetund” ilmus järgmisel aastal. (Annus 2001 jt, lk 265) 
Jõgeva Rajooniraamatukogus toimusid 1960. aastatel erinevate nimetustega kirjanduslikud 
deviisid. Esimese „Raamat igasse peresse” eesmärk oli: iga perekond raamatukogu lugejaks! 
Järgmised deviisid kandsid nimetusi „Raamat iga inimeseni”, „Raamat – minu parim sõber”. 
Kuuekümnendate aastate keskel olid Jõgeva Rajooniraamatukogu tähelepanu keskpunktis 
raamatunäitused. 1966. aasta kujunes rohkete massiürituste läbiviimise aastaks. Esikohal oli 
suuline raamatu propaganda. 1968. aastal hakati raamatukogu algatusel Jõgeva linnas pidulikult 
tähistama lastekaitsepäeva. Suuri kirjandusnäitusi enam ei korraldatud. Väikesi temaatilisi näitusi 
eksponeeriti otse avariiulitel. Nii oli kergem liike propageerida ja raamatut lugejale lähendada. 
(Jõgeva Linnaraamatukogu I kroonika) 
1970ndate algul eraldati raamatukogu üldfondist väliskirjandus ja luule. Raamatukogu ruumides 
oli selleks sobiv nurgake ja selline ümberkorraldus muutis eesti luule külastajatele paremini 
kättesaadavaks. Sellel aastal korraldati kokku 37 raamatunäitust, kolm kirjandusõhtut ja kaksteist 
muud üritust. 1972. aastal kujunes meeldejäävamaks noorsookirjanduse propageerimise nädal. 
Viidi läbi kirjanduslik reede, külas olid Tallinna Noorte Autorite Koondise liikmed. 1973. aastal 
vähenes lugejate ja laenutuste arv, samas kasvas ürituste arv. Kokku arvestati 64 raamatuüritust, 
neist kaheksa kirjandusõhtut. Suulistest üritustest võttis osa 404 inimest. 1978. aastal viidi läbi 
mitmeid tähtpäevalisi üritusi. (Jõgeva Linnaraamatukogu I kroonika) 
1980. aastate esimesel poolel kestis stagnatsioon. Üritused olid veel ideoloogiliselt 
nõukogulikud, nt pühendatud NLKP XXVI kongressi teemadele. (Käosaar 1980, lk 2) 
1980. aasta aprillis toimus lasteraamatunädal, mis oli pühendatud V. I. Lenini 110. 
sünniaastapäevale. Nädala juhtmõte oli „Oleme ustavad Lenini üritusele”. Jõgeva rajooni 
raamatukogudes ja asutustes oli aprillikuu keskel külaliseks luuletaja Helvi Jürisson, Jõgeva 
Pioneeridemajas toimus kirjandushommik lastele. (Oro 1980, lk 1) 
1981. aastal toimus Eesti NSV Kirjanike Liidu VIII kongress. Nõukogude Eesti 
kirjanduspreemiatega pärjatud kirjanike ja nende teoste hulka kuulus B. Alver ja tema luulekogu 
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„Lendav linn”. (Pillau 1981, lk 2) Traditsiooniline lasteraamatunädal toimus sellel aasta deviisi 
all „Laps, loodus, raamat”. Rajoonis oli avaüritusena plaanis luulekonkurss, mis viidi läbi 
Põltsamaa keskraamatukogus. Üritus laienes koolidesse, raamatukogudesse, Põltsamaa 
kultuurimajja. Pärast võistulugemist toimus kohtumine kirjanike Jaan Rannapi, Robert Vaidlo ja 
Ott Arderiga. (Oro 1981, lk 1) 
1983. aastal hakati läbi viima Lauluklubi õhtuid. Lauluklubi õhtuid organiseeris Jõgeva 
Kultuurimaja. Jõgeva Haruraamatukogu (lisa 8) ruumid asusid tol ajal kultuurimaja ruumides. 
Neid üritusi nimetati väga raamatukogulikeks, sest organiseerimistöö põhiraskus langes 
raamatukogule. Kord kuus toimuval klubiõhtul oli väljas rikkalik raamatunäitus kindlal teemal, 
lauldavad laulud olid kindla suunitlusega. Esilaulja oli Jõgeva Haruraamatukogu tolleaegne 
juhataja Jelizaveta Siimer. Temaatilised laulud kandsid nt nimetusi „Laule merest ja 
meremeestest”; „Laule loodusest”; „Naiste- ja meestelaulud”; „Võidule vastu”; „Maa on me 
kodumaa, kodu ja õu...”. (Jõgeva Linnaraamatukogu I kroonika) 
1980. aastate teine pool tõi kaasa perestroika. 1985–1988 toimus Jõgeva Haruraamatukogu ja 
Jõgeva II Keskkooli Raamatusõprade klubi omavaheline koostöö. 1989. aastal ilmus Betti Alveri 
„Teosed”, 1. kd: „Üle aegade Assamalla; Luuletusi ja poeeme 1931–1988”, Tallinn. (Jõgeva 
Linnaraamatukogu II kroonika) 
Nõukogude perioodil olid Jõgeva Linnaraamatukogus (erinevad asutuse nimetused vt lisa 8) 
korraldatud üritused iseloomulikud oma ajastule. Pikemate traditsioonidega luuleüritusi 
saadaolevate andmete põhjal ei leidnud. Kuuekümnendatest said alguse erinevaid deviise 
kandvad üritused. Täpsemate andmete puudumisel ei õnnestunud välja selgitada, kui paljud 
nendest üritustest olid luuleteemalised. Suurt rõhku pandi ürituste raames erinevate nõukogulike 
tähtpäevade korraldamisele. Võib eeldada, et kui toimus nt lasteraamatunädal Leninist, siis loeti 
teemakohast luulet. Kui korraldati aastaid erinevate deviiside all, nt „Raamat – minu parim 
sõber”, siis ilmselt kuulusid sinna hulka ka luuleraamatud. 1960ndatel ilmnevad ajaloolise 
„sulaperioodi” märgid ka raamatukogu ürituste korraldamises, nt Kalevipoja aasta tähistamine, 
L. Koidula kirjandusõhtu korraldamine kooliõpilastele (lisa 1). Üldkokkuvõttes võib viimast 
aastakümmet enne taasiseseisvumist pidada saavutusterohkeks ajaks. Jõgeva Haruraamatukogu 
tööd tutvustati mitmel korral rajooni ajalehes. 
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2.2. Luulet propageerivad üritused taasiseseisvumisjärgsel perioodil 
1991. aasta 20. augustil võeti vastu otsus Eesti taasiseseisvumisest. 1990. aastaid nimetatakse 
Jõgeva Linnaraamatukogu ajaloo kroonikas õnnelikeks aastateks. Tekkisid esimesed kontaktid 
välismaaga ja piiri tagant hakkas saabuma seni kättesaamatuid raamatuid. Nõukogulikult 
propagandistlikud eesmärgid Jõgeva Linnaraamatukogu üritustest kadusid. Luule propageerimise 
väljundid muutusid nõukogulikust ideoloogiast vabaks. (Jõgeva Linnaraamatukogu II kroonika) 
Ideoloogilise vabanemise tulemusel tekis 1990. aastate kirjandusmaastikul lisatendentse, kui 
harrastusluules lakati nägemast mingit „probleemi”. Heatahtlikumalt hakati suhtuma 
debütantidesse. Väljaantavate luuleraamatute arv kasvas, kuigi erilisi muutusi kunstiväärtuslike 
tekstide osas ei toimunud. Paindlikumaks muutus käsitlus luuletamisest kui omaette tegevusalast, 
tasandusid piirid erinevate kunstialade vahel ja luulel tekkis sümbioose kunsti ja muusikaga. 
(Annus jt 2001, lk 624–625) 
Jõgeva Linnaraamatukogu luuleürituste ülevaates saab taasiseseisvumisaegsel perioodil välja 
tuua neli traditsioonilist üritust: 
 iga-aastased omaloomingukonkursid „Betti Alveri jälgedes”; 
 „Avatud meeltega” kohtumiste sari kirjanikega; 
 „Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes”, iga-aastane kirjanike tuur mööda Eestimaad; 
 kirjanduslik-muusikaline ööraamatukogu „Öö on öö on öö on võrratu”. 
Jõgeva Linnaraamatukogus jagunevad luulet propageerivad üritused kaheks: need, mida 
raamatukogu korraldab ja teised, mille korralduslik pool organiseeritakse väljastpoolt 
raamatukogu. Omaloomingukonkurss „Betti Alveri jälgedes” kuulub nende ürituste hulka, mida 
on korraldanud Jõgeva Linnaraamatukogu koostöös Betti Alveri Fondiga. 2006. aastast 
korraldatakse sarja koos Betti Alveri Muuseumiga. Teine ürituste sari, mida Jõgeva 
Linnaraamatukogu korraldab, on „Avatud meeltega”. Ööraamatukogu idee on pärit Tartu 
Ülikooli Raamatukogult. Jõgeva Linnaraamatukogus kannab see nimetust „Öö on öö on öö on 
võrratu”. Jõgeva Linnaraamatukogu taotleb nende ürituste korraldamiseks raha Eesti 
Kultuurkapitali Jõgevamaa Ekspertgrupilt. Põhjalik ülevaade nendest üritustest antakse 
kolmandas peatükis „Erinevad väljundid luule propageerimisel”. 
Üks lühema traditsiooniga üritus, mida enam ei korraldata, kuid märkimist väärib, sai alguse 
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1996. aastal. See kandis nimetust „Kirjanduslikud kolmapäevad”. Ürituste sarja kohta on 
raamatukogupäevikutes ja kroonikas märkmeid vähe. Vestlustest Jõgeva Linnaraamatukogu 
direktori Sirje Naritsaga (2012b) ja tema asetäitja Jaana Koppeliga (2012b) meenus neile, et 
üritusest „Kirjanduslikud kolmapäevad” huvitatud inimesed hakkasid algul kokku saama 
kolmapäeviti, hiljem seondus üritus juba iseenesest selle nädalapäeva nimetusega. Ürituste 
raames toimusid kohtumised erinevate kirjandusinimestega, sh professionaalsete luuletajatega ja 
kodukandi harrastusluuletajatega. Raamatukogupäevikute sissekannetest on näha, et 
„Kirjanduslikel kolmapäevadel” käisid raamatukogus koos ka omaloomingugrupi liikmed, kes 
analüüsisid oma tegevust ja korraldasid luuleõhtuid. (Lisa 2) 
Sellised lisatendentsid, mis ilmnesid 1990. aastatel üldisel kirjandusmaastikul, said Jõgeva 
Linnaraamatukogu tegevuses mõningad aastad hiljem hoo sisse, kui traditsiooniks kujunes iga-
aastane omaloomingukonkurss „Betti Alveri jälgedes” ja tegevust alustas luulet viljelev 
omaloomingugrupp. Kuigi raamatukogu üritustel esitati luulet edaspidi ka klassikalises vormis 
kui kunsti, lisandus sellele uusi erinevaid väljendusvorme. 
2.3. Koostöötegevus kohalike organisatsioonide ja asutustega 
Nõukogude perioodil nägi Eesti Kommunistliku Partei programm ette, milliste ametkondade ja 
organisatsioonidega pidid raamatukogud koostööd tegema. „Raamatukogul peab olema tihe 
koostöö partei-, nõukogude, ametühingu- ja komsomoliorganisatsioonidega. Samuti peab 
raamatukogu oma tööplaanid kooskõlastama teiste kultuurhariduslike asutustega...”. (Johani 
1964, lk 22) Nõukogude perioodil tuli teha erinevate organisatsioonidega koostööd eelkõige 
ideoloogilisel eesmärgil. 
1990. aastate pöördeliste muutustega Eesti kultuurisituatsioonis teisenesid materiaalne ja 
sotsiaalne ümbrus. Eestis oli olnud kultuuri osakaal küllalt suur ja kirjandus asus 
väärtussüsteemides kesksel kohal. Nüüd kõrgkultuuri osatähtsus vähenes, kirjandus andis 
kultuuriringluses juhtpositsiooni teistele aladele. Protsessi võimendasid kasvava popkultuuri 
mõjutused ja uued infotehnoloogilised saavutused. (Annus 2001 jt, lk 608–609) 
Seoses selliste protsessidega ühiskonnas teisenesid koostöötegevuse eesmärgid ja suunad ka 
piirkondlike organisatsioonide ja asutuste vahel. Olenemata valitsevast ühiskondlikust korrast on 
kohalike asutuste omavahelisel koostööl alati tähtis osa. Koostöö toimib hästi, kui kõik 
osapooled mõistavad üksteise eesmärke, annavad sellesse oma panuse ja saavad sellest kasu. 
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Jõgeva Linnaraamatukogu on oma koostööpartneritesse ja klientidesse austavalt suhtunud, 
ilmselt on see üks põhjustest, miks raamatukogu tegevus on oma pika ajaloo vältel üsnagi 
stabiilsena püsinud. 
Jõgeva Linnaraamatukogu teeb eelkõige koostööd kohaliku omavalitsusega ja omavalitsuse 
allüksustega. Erinevate aegade jooksul on Jõgeva Linnaraamatukogul olnud head 
partnerlussidemed Jõgeva Kultuurimajaga, Jõgeva Sordiaretuse Instituudi kultuuriseltsiga 
„Vanaveski”, Jõgeva Muusikakooliga ja Jõgeva koolidega, gümnaasiumidega, maakonna 
keskraamatukogu ja teiste raamatukogudega. Raamatukogude vahelisest koostööst saavad kasu 
eelkõige lugejad, nt RVL teeninduse kaudu kirjanduse tellimisel teistest raamatukogudest. 
Hea koostööpartner Jõgeva Linnaraamatukogule on Betti Alveri Muuseum. Huvitavaid üritusi ja 
näitusi korraldades pakub ta konkurentsi Jõgeva Linnaraamatukogule. See omakorda sunnib 
Jõgeva Linnaraamatukogu pingutama oma eesmärkide nimel. Praegu on alustatud koostööd 
projektiga, et anda välja uus raamat sarjas „Mälestuste Jõgeva III”. Raamatu koostajaks ja 
toimetajaks on Ene Sööt Jõgeva Linnaraamatukogust. Raamatu eelreklaami ja trükkimise eest 
vastutab raamatukogu direktor Sirje Narits. 
Populaarne luule propageerimise üritus Jõgeval on Betti Alveri luulepäevad. Selle üritusega 
hoitakse luuletaja loomingut ja mälestust elavana. Igal aastal novembris tähistatakse luuletaja 
sünniaastapäeva traditsiooniliseks kujunenud luuleteatrite etendustega. 2011. aastal B. Alveri 
105. sünniaastapäeval korraldati üritust 19. korda. Jõgeva Gümnaasiumi poolt koolinoortele X–
XII klassile korraldatav „Tähetund” toob siia rohkesti luulehuvilisi noori üle Eesti. Noorematele, 
I–IX klassi õpilastele, korraldatakse luulepäevi „Tuulelapsed”. (Jõgeva Gümnaasium 2011) 
Nende ürituste raames külastavad noored kirjandushuvilised usinasti ka Jõgeva 
Linnaraamatukogu ja luuleraamatud on sellel ajal väga nõutud. 
Jõgeva Linnaraamatukogu töötajad on teinud koostööd Betti Alveri Fondiga. Betti Alveri Fondi 
põhikiri kinnitati 1992. aasta detsembrikuus Jõgeva Linnavolikogu poolt. Uued muudatused 
põhikirja viidi sisse 1998. aasta lõpus. Fond kanti mittetulundusühingute ja sihtasutuste 
registrisse. Fondi tegevust juhivad ning kontrollivad juhatus ja nõukogu. Algaastatest peale on 
olnud juhatuse esinaine Maimu Valdmann. (Sihtasutus „Betti Alveri Fond”... 2000) 
Jõgeva Linnaraamatukogu töötajatel on olnud ühised huvid fondi tegevuse ja eesmärkide 
saavutamisega. Jõgeva Linnaraamatukogust kuulusid fondi nõukogu liikmete nimekirja ja 
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koostöö gruppi Sirje Narits ja Jaana Koppel, 2007. aastal asus raamatukogust nende asemele Ene 
Sööt. (Betti Alveri Muuseum 2011a) 
Fond on eesmärgiks seadnud Jõgeval sündinud ja kasvanud kirjaniku Betti Alveri mälestuse 
jäädvustamise ja hoidmise, tema loomingu tutvustamise ja Jõgeva kultuurielus silmapaistnud 
isikute äramärkimise. Selleks on algatanud fond erinevaid projekte. 1996. aasta novembris, Betti 
Alveri sünniaastapäeval, avati Jõgeval kirjanikule pühendatud mälestuspark ja skulptuur 
„Rotunde”. Betti Alveri Fond kuulutab kirjaniku sünnipäeva eel välja oma aastapreemia ja 
stipendiumi saajad. 
Betti Alveri Fond tegi konkreetsed ettepanekud Jõgeva Linnavalitsusele ja Jõgeva 
Linnavolikogule Betti Alveri sünnimaja rekonstrueerimiseks Jõgeva linna muuseumiks. Betti 
Alveri Muuseum avati 23. novembril 2006. aastal. Betti Alveri Fondi toetajad on olnud Eesti 
Kultuurkapital, Eesti Rahvuskultuuri Fond, Eesti Kultuurifond, Kultuurkapitali Jõgeva 
Ekspertgrupp, Jõgeva Omavalitsuste Liit, Jõgeva Maavalitsus, Jõgeva Linnavalitsus, Jõgeva 
Vallavalitsus. (Sihtasutus „Betti Alveri Fond”... 2000) 
Jõgeva Linnaraamatukogu on üks kahest maakonnakeskuses asuvast raamatukogust vabariigis 
(teine on Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu), kes ei tegutse keskraamatukoguna. 
Arvatavalt seepärast on meist mööda läinud kõik suured vabariiklikud rahaeraldused ja 
linnavalitsusel on tulnud oma vahenditega ruume remontida ja inventari soetada (Jõgeva 
Linnaraamatukogu III kroonika). Kui kohalikul omavalitsusel on raamatukogu rahastamise 
võimalused kasinad, siis on mahukamaid üritusi või projekte üksinda ebapiisavate rahaliste 
ressursside tõttu raske läbi viia. See on üks põhjustest, miks on mõttekas korraldada suuremaid 
üritusi koostöös teiste organisatsioonidega. Lisaks loob koostöö teiste mäluasutustega ja 
organisatsioonidega ürituste läbiviimisel teisi väärtusi, nt pakub uusi ideid, annab mõtteid oma 
töö parendamiseks, arendab meeskonnatööd. Oma linna rahva ja organisatsioonide 




3. ERINEVAD VÄLJUNDID LUULE PROPAGEERIMISEL JÕGEVA 
LINNARAAMATUKOGUS 
Jõgeva Linnaraamatukogu tähtsamad üritused ja uudised leiavad kajastamist maakonna ajalehes 
Vooremaa ja/või Jõgeva Linna Lehes ning Jõgeva Linnavalitsuse koduleheküljel Raamatukogu 
töötajatest on raamatukogu sündmusi meedias kajastanud Jaana Koppel, Ene Sööt ja Sirje Narits. 
Lisaks kaasaegsetele meediakanalitele on raamatukogu töötajad suuliseks infoedastajaks, mis on 
kõige otsesem ja vahetum informatsiooni vahendamise võimalus. Ikka leidub külastajaid, kes ei 
ole lugenud raamatukogu teadetetahvlit või pole külastanud internetti. 
Tänapäeval on raamatukogudes peale raamatute veel teisi infokandjaid: helikassetid, CDd, 
videod, e-lugerid ja -raamatud. Jõgeva Linnaraamatukogu on seal n-ö vaeslapse osas, sest väga 
vähesel määral on raamatukogus CDsid luulega, e-lugereid ei ole. Helisalvestite kuulamiseks 
puudub kaasaegne tehnika ja kuulamiskoht. 
Jõgeva Linnaraamatukogus on aastaid propageeritud luulet sünteesis laulu, muusika ja kunstiga. 
Luule, laul ja muusika koos on aidanud ülal hoida Eesti rahva vaimsust rasketel aegadel. Vahetu 
luulekontakt elava muusikaesituse või kunstiga võimendab edasiantavat tunnet ja jõuab publikule 
paremini kohale. 
Suurima panuse Jõgeva Linnaraamatukogu töötajatest luuleürituste läbiviimisel on andnud 
direktori asetäitja Jaana Koppel. Alates raamatukokku tööle tuleku ajast 1996. aastal on ta 
organiseerinud luuleüritusi, lugenud luulet erinevatel raamatukogu üritustel. 2001. aastast 
kujunes J. Koppelil välja pikem koostöövorm lavalise muusikapartneri Reine Koppeliga. 
Enamasti koostavad nad igal aastal tähtpäevadeks uued luule-muusikakavad. Neid oodatakse tihti 
esinema ka väljaspoole Jõgeva Linnaraamatukogu. Koostatud luulekavade aluseks on olnud: 
luuletajate looming, rahvakalendri tähtpäevad, aastaajad, muud üritused. (Lisa 3) 
Jõgeva Linnaraamatukogu täiskasvanute lugemissaalis eksponeeritakse tihti kunsti koos luulega. 
Näiteks 2001. aastal teostas kunstnik Agne Sild kunstinäituse teemal „Kiri. Märk. Tähendus” 
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ideed Jaan Kaplinski ja Aleksander Suumani luuletekstidele. 2002. aastal avas 
omaloomingugruppi kuuluv Rauno Treier šokeeriva personaalnäituse „3 APA-ZEHO”. R. Treier 
on rõhutatult sotsiaalne – toob oma kunsti otse rahva sekka – raamatukogusse. See oli viimaste 
aastate julgeim ja provokatiivseim näitus, millele oli omane dadaistlik lähenemine – julgus, 
poliitilisus, satiir, suur must tekst ja erinevad materjalid, raputades nende 
eneseväljendusvahendite abil konservatiivsust. (Jõgeva Linnaraamatukogu III kroonika) 
2006. aastal eksponeeris kunstnik Reti Saks oma tööd „Püha rist” inspireerituna Villem 
Grünthal-Ridala poeemist. 2007. aastal avas isikunäituse Veera Paramonova Peipsi-äärsete 
maalidega põimides seda muusika ja luulega. Jõgeva Linnaraamatukogus on kahel korral 
esinenud oma illustratsioonidega Ülle Meister, kes on kujundanud Ellen Niidu ja Heljo Männi 
lasteluule raamatuid. Kunstnike näituste avamisi Jõgeva Linnaraamatukogu lugemissaalis on 
tavaliselt olnud toetamas Jaana Koppel luulega ja võimalusel keegi muusikaga. (Jõgeva 
Linnaraamatukogu III kroonika) 
2009. aastal koostas Jõgeva Linnaraamatukogu töötaja Piret Kiisleri fotonäituse „Öös on 
nähtud... ehk õhtust hommikuni” eesti luulega. Näitust ette valmistades tuli korraldajatel mõte 
siduda see kirjanike luuleridadega. See muutis valiku põnevaks ja nii mõnigi foto andis 
luuletusele hoopis uue tunnetuse ja vastupidi. Näituse vaatajad said ise kaasa mõelda, kes on 
luuletuste autorid. Tähelepanelik luulesõber leidis tekstid koos loojate nimedega laste 
lugemissaali näituseriiulilt. (Jõgeva Linnaraamatukogu III kroonika) 
3.1. Omaloomingukonkurss „Betti Alveri jälgedes” 
Omaloomingukonkursi idee sai alguse Jõgeva linnas sündinud poetessi Betti Alveri isikust ja 
loomingust. Betti (Elisabeth) Alver sündis 23. novembril 1906. aastal Jõgeva teemeistri 
Mart Alveri perekonnas. Sünnimaja asub Jõgeva jaamahoone kõrval. Betti Alver oli abielus 
kirjanik Heiti Talvikuga. Vastuolulise tegevuse pärast sotsialistlikus ülesehitustöös visati ta 
1950. aastal välja Kirjanike Liidust, kuhu ta kuue aasta pärast tagasi kutsuti. Betti Alveri looming 
elas üle tõuse ja mõõnasid, kuid oma loome- ja elupõhimõtetele jäi ta kindlaks elu lõpuni. Teda 
hinnatakse kui kõige paremat Puškini luule („Jevgeni Onegin”) tõlkijat. 1966. aastal ilmus tema 
luulekogu „Tähetund”, millega Alver tuli väärikalt tagasi oma kesksele kohale eesti luules. 
(Betti Alveri Muuseum 2011b) 
Omaloomingukonkursi korraldamise põhilised eesmärgid on luule vastu huvi tekitamine ja 
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hoidmine, arendada kirjalikku- ja suulist eneseväljendusoskust, loovkirjutamist. Jõgeva 
Linnaraamatukogust on omaloomingukonkurssi juhtinud direktor Sirje Narits ja direktori 
asetäitja Jaana Koppel. Konkursist osavõtjad võivad olla nii täiskasvanud kui ka koolinoored 
erinevas vanuses. Oodatud on omaloomingulised tööd nii luules kui ka proosas. Enamik 
konkursse on korraldatud Jõgeva linna ja maakonna huvilistele. 2006. aastal, Betti Alveri 
100. juubeliaastal, kuulutati konkurss üleriigiliseks (Säälik, T., Muru, T. & Koppel, J. 2010). 
Mõnedki konkursil osalejad on tunnustusest julgustust saanud ja välja andnud oma luulekogu. 
Uurimustöö tegemise käigus selgus, et on olemas andmed varasemast omaloomingukonkursi 
tegutsemise ajast kui 1997. aasta, mida on ametlikult nimetatud omaloomingukonkursi 
algusajaks (Säälik jt 2010). Faktilist kinnitust varasemate konkursside toimumise kohta 
kroonikates ega raamatukogupäevikutes ei leidnud. Kuid 1991. aastal on maakonna ajalehes 
Vooremaa (Jõgeva linna päevade ürituste raames) leidnud kajastamist omaloomingukonkurss 
„Betti Alveri jälgedes”. Seda nimetati luuletunniks, aga ajalehe Vooremaa artiklist selgub, et 
sisuliselt oli tegemist juba luulekonkursiga. (Käosaar 1991, lk 2) 
„Raamatukogu lugemissaalis „Betti Alveri jälgedes” ürituse luuletunnis oli nii palju rahvast, kui 
ruumi üldse mahutada sai. Nauditi kohaliku harrastusluuletaja Hilda Illisoo luuletusi, sekka 
noorte värsiseppade loomingut. Õpetaja Maie Peda oli oma kuuenda klassiga koostanud 
almanahhi, sealt noorte värsid peamiselt pärit olidki. /---/ Linnapea Otto Anslan tegi publiku toel 
otsuse, missugused luuletused etteloetutest olid parimad. Väljaspool konkurssi olid selleks Hilda 
Illissoo omad, noortest peeti paremaks Lauri Elbre luuletust „Kui mina olin poisinolk”. Leiti, et 
mõnes reas oli osavalt ja tabavalt puudutatud nii poliitilist olukorda, majanduskriisi kui ka 
looduse reostust.” (ibid, lk 2) 
Kuigi 1991. aastal toimus üks sellenimeline üritus Jõgeva Linnaraamatukogus, ei muutunud see 
järgnevate aastate jooksul traditsiooniliseks. 1991. aastal toimus ka kirjandusõhtu „Jõgeva ja 
Pedja vahel”, mis oli pühendatud poetessi 85. sünniaastapäevale (Jõgeva Linnaraamatukogu II 
kroonika). Vahepealsetel aastatel kuni aastani 1997, toimusid B. Alverile pühendatud 
kirjandushommikud ja raamatunäitused teemal „Räägi tasa minuga...”. 1994. aasta kohta on 
fikseeritud, et kirjanduspäevade raames toimus Betti Alveri festival ja „Tähetund”. (Jõgeva 
Linnaraamatukogu raamatukogupäevik 1994) „Jõgeva Linnaraamatukogu valmistas festivaliks 
ette rikkaliku näituse. Ettevalmistustööna käidi Eesti Kirjandusmuuseumis ja tehti fotokoopiaid 
sellest osast B. Alveri loomingust, tõlgetest, fotodest, mida paljud inimesed ei olnud veel 
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näinud.” (Narits 2012a) 
1996. aastal korraldati luuleõhtu „Betti Alverile mõeldes”. Raamatukogupäevikus on kirjas, et 
Jõgeva Linnaraamatukogus esinesid õpilased Jõgeva II Keskkoolist Helge Maripuu juhendamisel 
ning esitasid B. Alveri poeemi „Pirnipuu”. 
Kroonikas kirjutatakse: „Siis tuli „Pirnipuu”. Mahlakas oma tekstis ja esituses. Täis 
mängurõõmu, mis igasse kohalviibijasse oma elamuse jättis. Noorte nakatav elurõõm kandus 
vast kõigile ja mänguvõimalusi „Pirnipuu” pakkus. Kui koolinoored lõpetasid, esines sisuka 
ettekandega Betti Alverist õpetaja Helge Maripuu. Kui tähtis on õpetaja osa vahendajana luule 
ja õpilase vahel, ei ole vaja vist selgitadagi. Kui suudad kas või mõned read noorele kaasa anda, 
õpetades teda kuulama-tunnetama, oled oma tööd hästi teinud.” (Jõgeva Linnaraamatukogu II 
kroonika) 
Aastast 1997 muutus omaloomingukonkurss nimetusega „Betti Alveri jälgedes” Jõgeva 
Linnaraamatukogus traditsiooniliseks luulet ja luule loomist propageerivaks ürituseks. 
Kirjanduslik omaloomingukonkurss kuulutatakse välja aprilli keskel, et maikuus Jõgeva linna 
päevade ajal saaks teha kokkuvõtteid ja kuulutada pidulikult välja võitjad. 
1997. aasta konkursist kirjutatakse ajalehes Vooremaa: „Jõgeva linna päevade ajal tehti 
kokkuvõtteid maakonna koolinoorte kirjandusliku omaloomingu konkursist „Betti Alveri 
jälgedes.” /---/ Kirjutati nii luule- kui proosavormis. Oli asjalikke ja põnevaid kirjeldusi, 
mõnusat huumorit, tundelisi ülestähendusi jne. Seda kõike kolmes vanuserühmas. Jõgeva linna 
raamatukogus anti läinud nädalal kätte autasud vanuserühmade parimatele ning loeti ette kõige 
enam silma paistnud töid. /---/ Äramärkimist leidsid VII–IX klasside vanuserühmas Maris 
Mäeotsa luuletused Puurmani keskkoolist, samuti Saduküla VII klassi õpilaste kollektiivne 
mõnusalt luulevormis ja kaunilt ning huvitavalt kujundatud töö. Vanemast grupist, X–XII klassi 
õpilaste seast paistsid eriliselt silma Maia Härmaste luuletused.” (Käosaar 1997, lk 2) 
Aastal 1998 kuulutati omaloomingukonkurss välja juba märtsikuus. Kui eelmisel aastal oli see 
ülemaakonnaline, siis sellel aastal kuulutati see välja Jõgeva linna ja koolinoorte kirjandus- ja 
kunstialase omaloomingu konkursina. Kokkuvõtteid tehti kahes vanuserühmas: keskastmes ehk 
V–VIII klassini ja IX–XII klassini. „Kirjutiste hulgas oli proosa- ja luulevormis teoseid ning tase 
oli suhteliselt erinev. /---/ Nooremas rühmas tunnistati esikoha vääriliseks Anu Nurga luuletused. 
Vanemas rühmas arvati kõige paremaks Lagle Räga „Lillede keel”, mis oli ühtlasi ainsana 
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kirjutatud just Betti Alveri põhjal. Kolmanda koha vääriliseks peeti Maia Härmaste luuletusi.” 
(Käosaar 1998, lk 4) 
1999. aastal väljakuulutatud omaloomingukonkursil osalesid peamiselt Jõgeva linna koolide 
õpilased. Konkursi tingimused nägid ette osalemist kolmes vanusegrupis: nooremad ehk VII–IX 
klassid; vanemad ehk X–XII klassid ja täiskasvanud. Kuna töid saatsid ka nooremad kui 
konkursitingimused ette nägid, siis vaatas žürii nende tööd eraldi üle. Osalejaid ei seatud seekord 
pingeritta, vaid toodi igast vanuserühmast välja parimad. Võistlustöid hindasid kirjanik Henn-
Kaarel Hellat, Betti Alveri Fondi liikmed ja Jõgeva Linnaraamatukogu töötajad. 
„Kirjanik Henn-Kaarel Hellat, kes on osalenud väga paljudes žüriides, rõhutas noortele esinedes 
muu seas Betti Alveri tähtsust eesti kirjanduses ja tema erilist pühendumust. „Teid ennast oli teie 
kirjutistest kõige põnevam kätte leida”, ütles Henn-Kaarel Hellat omaloomingukonkursil 
osalenutele. /---/ Kirjutisi oli uurimuslikest ideedest ja teaduslikest käsitlustest, mida esindas 
Arko Olesk, noorusliku vallatuseni välja. „Seda viimast oleks tahtnud isegi rohkem leida,” 
märkis kirjanik ja lisas, et Betti Alveri jälgi kirjatükkides paraku eriti ei leidunud.” (Käosaar 
1999, lk 4) Äramärkimist leidis Jõgeva Linnaraamatukogu omaloomingugrupi liikmete Jaana 
Koppeli, Vaike Miti, Siret Remmelga looming. Tõsteti esile ka kolm omanäolist noormeest: 
Indrek Uusmaa, Gunnar Vasemägi ja Rauno Treier. (ibid, lk 4) 
Aastal 2000 väljakuulutatud omaloomingukonkursi teema oli „Tuleviku Jõgeva”. Teema kujunes 
tõeliselt raskeks ja selle tõttu laekus konkursile tunduvalt vähem töid. Kahekümnest laekunud 
tööst viis langesid konkursist välja, sest ei vastanud konkursi tingimustele. Õpilastööd olid 
enamasti arutlevat laadi, täiskasvanud olid oma nägemused vorminud luuletusteks. Konkursi 
uustulnuka Maie Londi luuletus kõneles Jõgeva ümbruse kaunist loodusest. (Käosaar & Mägi 
2000, lk 1) 
Kui eelmisel aastal saadeti konkursile väga vähe töid, siis aastal 2001 laekus luulet ja proosapalu 
74 osalejalt. Selline huvi konkursi vastu kerkis esile seoses B. Alveri 95. sünniaastapäeva 
tähistamisega. Hindajad tõdesid, et õpilaste seas on aastatega jäänud õnneks üha vähemaks 
kohustusliku klassikirjandi laadis töid ning rohkem on oma mõtteid ja eripära. 
„Nooremate osalejate tööde hulgast luule alal anti esikoht Siret Soonseinale, kellele järgnesid 
Herle Pius ja Priit Põdra ning Viljar Laos, ära märkimist leidis Viljo Kokla. /---/ Vanema grupi 
tööde hulgas oli luuletusi märksa vähem. Esikoha vääriliseks peeti Kertu Jukkumi meeleolukat 
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luuletust „Olen”, järgnes Maarja Pärsim luuletusega „Kolmas” ning Christian Aun, kes oli 
konkursile saatnud mitu luuletust. /---/ Täiskasvanutelt saabus konkursile töid kolmeteistkümnelt 
autorilt, kes olid üksteisest erinevad nii kirjutatu sisu kui ka vanuse ja elukoha poolest. /---/ Oli 
nii noorpõlvemälestusi, romantilisi meeleolusid kui ka noorte vihaste meeste karmi sõna ja 
sarkasmi. Esikoht kuulus Siret Remmelgale mitmepalgelise luule ja proosa eest, järgnesid 
Egle Kütt, Piret Koll ja Eha Leppik. Viimane eelkõige kui otseselt Betti Alveriga seonduv. Ära 
märgiti Tiit Prii luuletus. Linnaraamatukogusse kogunenutel oli võimalus osa saada Jõgeva 
Gümnaasiumi kooliteatri Liblikapüüdja noorema grupi ettekandes Ellen Niidu „Suurest 
maalritööst” Lianne Saage-Vahuri juhendamisel.” (Käosaar 2001, lk 4) 
2002. aastal toimus Jõgeval kirjanduskonverents teemal „Ei vaibu, ei vaju tuhka looja läidetud 
luuleread”, kus peale Alveri-teema käsitlejate Eestist esines Jyväskylä professor Pekka Lilja. 
1. maist–2. juunini olid välja kuulutatud Jõgeva linna kultuuripäevad, mille raames toimus 
Jõgeva iga-aastane omaloomingukonkurss „Betti Alveri jälgedes”. Kokkuvõtted tehti Jõgeva 
Linnaraamatukogus 30. mail. (Jõgeva Linnaraamatukogu III kroonika) Omaloomingukonkursi 
tulemustest rohkem andmeid ei olnud. 
2003. aasta omaloomingukonkursi kirjatööd hinnati erinevatel tasanditel suhteliselt võrdseteks. 
Nooremate grupis VII–IX klass, oli valida kümne autori loomingu seast, konkursiväliselt oli 
kolm V klassi tööd. Gümnaasiumiõpilastelt oli laekunud 19 konkursitööd, täiskasvanuid oli 
osalemas seitse. Hea märgina mainiti seekord Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli esinemist. Jaana 
Koppel luges ette noorima osaleja Hebe Paasi kirjutise Jõgeva linna vaimust. Täiskasvanutest 
paluti Aino Toomingal ette lugeda oma luuletus „Jõgeva 65”, mille eest ta sai eripreemia 
linnavalitsuse esindajatelt. Raamatukogu määras eripreemia ka Õnne Tuulde nime kandjale. 
Vanemate koolilaste seas eristusid Priit Põdra luuletused, täiskasvanutest ulatati tunnuskiri Tiina 
Säälikule, nende luuletustest loeti mõned ka ette. Maimu Valdmann käis välja mõtte, et kõikide 
aastate konkursitöid võiks hakata kaante vahele koondama, et need Betti Alveri 
100. sünniaastapäevaks raamatuna välja anda. (Käosaar 2003, lk 6) 
2004. aasta omaloomingukonkursil oli üle viiekümne osaleja. Parimad selgitati välja kolmes 
vanusegrupis – õpilaste noorem ja vanem vanuseaste ning täiskasvanud. Hindajad ei seadnud 
otseselt kedagi pingeritta, vaid selgitasid välja, keda tunnustada hea esinemise eest, keda ära 
märkida. Hindamiseks oli esitatud luulet ja pikemaid proosapalu. Jaana Koppel raamatukogust 
ütles, et teemadering oli väga lai, ulatudes õhkõrnast haldjate mängust kriminullini. „Aitäh, et 
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usaldasite meile oma mõttemaailma,” oli Jaana Koppelil kokkuvõtete tegemisel žürii nimel 
põhjust öelda. Hindajad täheldasid, et seekord oli konkursitööde hulgas võrreldes varasematega 
rohkem avatust, tundeerksust ja asjalikke arutelusid. Vanemas astmes märgiti hea esinemise eest 
ära Einike Leppik, Priit Põdra, Käty Aasmäe ja täiskasvanute hea esinemise eest Tiina Säälik, 
Siret Remmelg ning Kerttu Leppik. (Käosaar 2004a, lk 4) 
Helge ja mõtlemapanev looming – oli kokkuvõtlik hinnang 2005. aasta omaloomingukonkursile 
laekunud töödele. Töid laekus kokku 35 autorilt ühtekokku üle saja kirjutise. See ei olnud 
võrreldes eelmiste aastatega märkimisväärselt palju, aga esitatud lood ja luuletused olid suures 
osas kirjutatud väga heal tasemel. Luulet silmas pidades nenditi, et viimastel aastatel on 
muutumas valdavaks helged ja heledad toonid, mis ei tähenda seda, et kirjutatu oleks 
pealiskaudselt ühesõnaline või „roosamannalik”. Musta masendust ja süngeid toone on võrreldes 
eelnevate aastatega tuntavalt vähem. Esile toodi noorematest osalejatest Kristi Sobakut ja Minni 
Ansipi mõtlemapanevat luulet. Täiskasvanute grupi tööde tase oli üsna ühtlaselt tugev ja 
parimate väljaselgitamine oli raske. Esile toodi Andrei Zeldukovi kui ühte omapärasemat 
luuletajat ja Siret Remmelgat, mõlemad said hea esinemise eest tänukirjad. (Käosaar 2005, lk 4) 
2006. aasta omaloomingukonkurss korraldati eelnevate aastatega võrreldes teistel alustel. Esiteks 
kandis konkurss sel aastal nimetust „Kiri Betti Alverile”. Lisaks nimemuutusele ületati ka Jõgeva 
piirid. Konkurss oli ajalehtede Sirp ja Õpetajate Leht vahendusel kuulutatud avatuks kogu Eesti 
gümnaasiumiealistele noortele. Töid saabuski lisaks Jõgeva linna gümnaasiumidele Tallinna 
21. ja 32. keskkoolist ja Tartust H. Treffneri ning M. Härma Gümnaasiumitest. Kahekümne 
esitatud töö puhul oli kõige rõõmustavam see, et suudeti elustada viimasel ajal kaduma kippuvat 
tõelist kirja kirjutamise rituaali. Idee autor oli Ants Paju, kes organiseeris Jõgeval ka Betti Alveri 
100. sünniaastapäeva eelse kohtumiste sarja „Mõeldes Betti Alverile”. „Tehnilised võimalused on 
ju suurepärased ning kirja kirjutamise kultuur on hääbunud ja teisenenud. See on kurb, aga 
paratamatu. Viimistletud, meisterlik sõnakasutus on muutunud tarbijatekstideks,” arvas üks 
konkursitööde hindajatest, tulevase Betti Alveri muuseumi projektijuht Toomas Muru. Küll aga 
võis ta konkursile saabunud kirjavormis läkituste põhjal tunnistada, et sellised südamlikud ja 
arutlevad kirjad lisavad elule tõelist sisu ja rikkust.” (Käosaar 2006a, lk 2) 
2007. aastal oli esimest korda võimalus Betti Alveri omaloomingukonkursi „Betti Alveri 
jälgedes” pidulikuks lõpetamiseks koguneda Betti Alveri Muuseumi. Õpilastest osalejaid oli 
alates viiendast klassist, täiskasvanute arvestuses oli tänavu siiski ainult neli osalejat. 
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Täiskasvanute grupis märgiti ära Tiina Sääliku ja Õnne Tuulde luuletused. Betti Alveri 
Muuseumi juhataja Toomas Muru avaldas lootust, et ka edaspidi püsivad Betti Alveri jäljed 
siinmail värsketena ja nendes käimisel on kaks võimalust – matkida või anda loomingulisele 
vabadusele tiivad. „Värsikultuuri soovitas žürii esimees kirjutajatel siiski võimalikult tõsiselt 
suhtuda. Vabavärssi tundub esimesel pilgul olevat lihtne teha. „Mängureeglid on täpselt 
piiritletud,” märkis ta ning tuletas meelde, et Arbujatele oli omal ajal iseloomulik öelda ühe 
pildi, mõttearenduse, kujundi, meeleolu kaudu hästi palju. Nii on ka Betti Alveri loominguga.” 
(Käosaar 2007, lk 5) 
„2008. aasta kirjanduslikult omaloomingukonkursilt osavõtjaid oli suhteliselt vähe. Kõige enam 
osavõtjaid oli nooremate grupis VII–IX, üks töö ka VI klassist. Järgmisest vanusegrupist X–XII 
klass kaheksa osavõtjat, täiskasvanute poolelt võttis osa ainult kolm. /---/ Eriauhinna sai Jõgeva 
Gümnaasiumi XIb klassi õpilane Karl Sakritsa värsivormis töö, mis loeti ette tervenisti. See oli 
otseses mõttes Betti Alveri jälgedest, kujunditest, mõjust ja Jõgevast. „Värss võib ju tavaline 
olla, aga üldmulje on võimas,” leidis emakeele õpetaja Maie Peda. /---/ Täiskasvanutest märgiti 
ära Ilmari Karro luuletused.” (Käosaar 2008, lk 4) 
2009. aasta kirjanduslik omaloomingukonkurss „Betti Alveri jälgedes” oli kantud väikelinna 
meeleoludest, mis oli ka konkursi teema. „Väikelina meeleolud” kuulutas kindla teemana välja 
Betti Alveri Muuseumi juhataja Toomas Muru. 
„Mõtteid kodulinnast Jõgevast väljendati nii luules kui ka proosas. Oli värvikaid ja tabavaid 
kirjeldusi, vaimukaid leide, pateetikat, mõtlemapanevaid küsimusi jne. /---/ Siiski leiti, et teistest 
eristusid Jõgeva Ühisgümnaasiumi XI klassi neiu Kairi Jerlovi omapäraselt kirjapandud 
vaimukad luuleread, sama klassi õpilase Adele Terase luuletus, milles meeleolu oli suudetud luua 
väga lakooniliselt. Täiskasvanutest märgiti ära Merli Kirsimäe luuletused.” /---/ Et häid ja 
lootustandvaid kirjutajaid tundub olevat järjest enam ka peale kasvamas, leidis Toomas Muru, et 
neid võiks edaspidi veelgi enam harida. Nii kõneleski ta plaanist kirjutada projekt, mis 
võimaldaks hakata edaspidi korraldama neile, kellele meeldib sõnaga tööd teha, loova 
kirjutamise kursus ning kutsuda esinema eelkõige praktikuid. See aitaks kirjutajail stiili 
viimistleda ja eneseväljendust parandada. Ühtlasi oleks kursus ehk abiks gümnaasiumiõpilastel 
lõpukirjandi kirjutamiseks valmistumiselgi.” (Käosaar 2009, lk 4) 
Lugemisaastal 2010 oli omaloomingukonkursi väljakuulutatud teemaks „Lugedes Betti Alverit”. 
Kõige enam kirjutasid gümnaasiuminoored. Luule loomingus vääris tunnustamist ja sai 
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eripreemia Anastasia Andrejeva – eheda tundetooni eest luuletuses „Isa”. Kokkuvõtteid tehes 
jagas mõtteid kirjutamisest ning omaloomingukonkursist žürii esimees Toomas Muru. Tänades 
osalejaid rõhutas ta, et kirjutada tuleb siis, kui enam teisiti ei saa. Siis jõuavad paberile parimad 
read. (Koppel 2010a, lk 4) 
Aasta lõpus anti välja raamat „Betti Alveri jälgedes 1997–2010” ja mida esitleti pidulikult Betti 
Alveri Muuseumis. Raamatusse on koondatud kirjanduslike omaloomingukonkursside paremik. 
Sellesse kogumikku oli valitud vaid väike osa tegelikult tunnustust väärivatest töödest. Sinna 
hulka kuulusid ka Jõgeva Linnaraamatukogu juures tegutsenud omaloomingugrupi liikmete 
paremad palad. Raamatu sisuline pool sisaldab luuletusi, kirjandeid, proosapalu ja kirju Betti 
Alverile. Kirjutajad on olnud Jõgeva gümnaasiumidest ja ümbruskonna koolidest. 2006. aasta oli 
pühendatud teemale „Betti Alveri kirjad” ja sinna peatükki on koondatud õpilaste tööd Tartust 
ning Tallinnast. (Säälik jt 2010, lk 7) Luule sisulist külge on kogumikus väga raske analüüsida, 
kuna kirjutajad on olnud väga erineva vanuse, tausta ja tasemega. Mõnel aastal olidki esitatud 
nõrgad tööd, siis oli nendest raske paremikku valikut teha. 
Eessõna raamatule kirjutasid Jõgeva Linnaraamatukogu direktor Sirje Narits ja Betti Alveri 
Fondi esinaine Maimu Valdmann. Tänu raamatu valmimise eest avaldati Tiina Säälikule, Jaana 
Koppelile, Toomas Murule ja Kaja Pärtelsile. Tänusõnad edastati Eesti Kultuurkapitali 
Jõgevamaa ekspertgrupile ja Jõgeva Linnavalitsusele, kes on aastaid toetanud 
omaloomingukonkursi korraldamist ja raamatu valmimist. Tänati õpetajaid, kes on suunanud 
õpilasi konkurssidest osa võtma. Tänati žüriiliikmeid, kes olid teinud aastate jooksul 
vastutusrikast tööd. Betti Alveri Muuseumi juhataja Toomas Muru arvas, et 
omaloomingukonkursside korraldamist jätkatakse ja tugevamaid kirjatöid tutvustavaid raamatuid 
antakse välja ka edaspidi. (ibid, lk 7) 
Kui 1991. aastal toimus esimene B. Alverile pühendatud omaloomingukonkurss, siis ei kandnud 
üritus veel traditsiooniks kujunemise ideed. Vahepealsetel aastatel toimus raamatukogus teisi 
B. Alveri isikuga seotud luuleüritusi. Idee oli arenema hakanud ja 1997. aastast muutus see üheks 
kandvaks luuleürituseks Jõgeva Linnaraamatukogus. Kui 2006. aastal ühines 
omaloomingukonkursi korraldamisega Betti Alveri Muuseum, vähenes seoses sellega Jõgeva 
Linnaraamatukogu osakaal nende ürituste korraldamisel. Ürituste lõpetamised on toimunud 
viimastel aastatel Betti Alveri Muuseumis. 
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3.2. Ürituste sari „Avatud meeltega” 
Ürituste sarja „Avatud meeltega” eesmärk on Jõgeva Linnaraamatukogu vahendusel hoida 
jõgevlasi ja ümbruskonna kirjandussõpru vaimult ärksana, korraldades huvitavaid kohtumisi 
Eesti tuntud kirjandusinimestega, kirjanikest luuletajate ja luuletajatest muusikutega. Võimalusel 
arvestatakse erinevate lugejagruppide soovide ja ettepanekutega külalisesinejate osas. 
2000. aastal oli Jõgeva Linnaraamatukogus huvilistel võimalus kohtuda Villu Tammega. Tema 
külaskäik meie väikesesse linna oli suursündmus, eriti noortele. V. Tamme kinkis raamatukogule 
luulekogumiku oma poeemidega. Kirjutama ergutas teda T. Trubetsky. (Kiis 2000a, lk 4) 
Samal aastal külastasid Jõgeva Linnaraamatukogu eesti proosakirjanik, esseist, tõlkija ja 
luuletaja Jaan Kross ning suur lastesõber, lastekirjanik ja paljude laulutekstide autor Ott Arder. 
Jaan Kross ütles kohtumisel oma lugejatele: „Kirjatöö on mõnikord – eriti mõne tellitud tõlketöö 
puhul – olnud ka väsitav ja tüütu, aga üldjuhul on see siiski lausa patune nauding.” (Mägi 
2000b, lk 6) 
2001. aastal leidis aset „Avatud meeltega” sarjas kohtumine Doris Karevaga. /---/ Doris Karevat 
nähes meenus, et tõeliselt sinivereliste poetesside aeg ei ole meil veel otsa saanud. (Mägi 2001b, 
lk 4) 
2004. aastal oli Jõgeva Linnaraamatukogu külaliseks Aili Paju. Ta on kirjutanud Betti Alverist 
mälestusteraamatu „Betti, kibuvits õitseb”. Raamatut on tänaseks välja antud kaks korda: 1992. 
ja 2006. aastal ning selle ilmumine tekitas autorile omal ajal üksjagu pahandust. Talle heideti 
ette, et miks just tema pidi esimesena mälestusraamatu ilmutama. „Mulle loeti ette, kes kõik enne 
mind oleksid pidanud seda tegema. Neid raamatuid pole aga tänaseni, vaid Karl Murult on 
ilmunud monograafia.” (Käosaar 2004b, lk 4) 
2008. aastal oli külaliseks Virve Osila, kelle luulet on väga palju viisistatud (nt Urmas Alender). 
Raamatukogus korraldatud üritusel kuulati luule- ja muusikakava Virve Osila ja Urmas Alenderi 
viisidele Reine Koppeli laulu ja kitarrimängu saatel ning Jaana Koppeli luule esituses. Nad on 
seda luule- ja muusikapõimiku kavana „Hingelind” esitanud ka väljaspool Jõgeva 
Linnaraamatukogu. (Jõgeva Linnaraamatukogu raamatukogupäevik 2008) 
Viimasena saab „Avatud meeltega” kohtumisõhtute sarjas nimetada 2009. aastal Jõgeva 
Linnaraamatukogu külastanud kirjanikku Eeva Park’i, kes meenutas oma kohtumisi Betti 




Üritused „Avatud meeltega” toimuvad paar korda aastas. Külalisesinejateks peale luuletajate 
kutsutakse ka teiste kultuurivaldkondade esindajaid (nt pärimuskultuuri edendajaid, ajaloolasi, 
oma kodukandi ärksaid tegijaid jt). Kuna üritusi on korraldatud erinevatele lugejarühmadele, siis 
jääb raamatukogu lisaks kirjanduse kättesaadavaks tegemisele ka kohtumispaigaks erinevate 
põlvkondade vahel. Luuleüritustel käib raamatukogu lugejatest ja teistest kirjandushuvilistest 
kohal kindel tuumik, kellest enamus on keskealised ja vanemad inimesed. Oleneb ka luuleürituse 
teemast ja esineja(te) populaarsusest. 
3.3. „Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes” 
„Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes” on tuntud kirjanike tuur mööda Eestimaad, mida 
korraldavad Eesti Kirjanike Liit, Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing. 
Ürituste kulud kaetakse Eesti Kultuurkapitali ja Kultuuriministeeriumi toel. Projekt sai alguse 
2003. aastal, ajaliselt langeb see enam-vähem kokku üleriigiliste raamatukogupäevade 
tähistamisega. Esinemistel räägivad kirjanikud lugejaskonnale oma loomingust ja tutvustavad 
kaasaegset kirjandust, see elavdab vahetut suhtlemist kirjanike ja lugejate vahel. Andmed 
esimesest 2004. aastal toimunud üle üle-eestilistest kirjanike tuuridest Jõgeva 
Linnaraamatukogus ei ole kajastamist leidnud raamatukogupäevikutes, kroonikas ega maakonna 
ajalehes. Jõgeva Linnaraamatukogu töötaja Jaana Koppel mäletab, et esimene kirjanike tuur käis 
Jõgeva Maakonna Keskraamatukogus, aga Jõgeva Linnaraamatukogu ei külastanud. (Koppel 
2012a) 
2005. aasta oktoobris olid Jõgeva Linnaraamatukogu külalisteks Triin Soomets, Kalev Keskküla 
ja Teet Kallas. Räägiti ka luulest. Jõgeva Linnaraamatukogu juhataja Sirje Narits palus 
kirjanikest külalistel kommenteerida kirjastaja Krista Kaera suust kuuldud väidet, et luuletajad 
on tänapäeval Eestis tugevamad kui proosakirjanikud. Teet Kallas arvas, et eelkõige on see kivi 
suunatud tema põlvkonna kapsaaeda, nõukogude aeg on ju uuel tasandil täiesti lahti kirjutamata. 
Üks eakam daam publiku hulgast pani nooremate luulet pahaks, et nende luule keel ei olevat 
arusaadav. T. Kallas tunnistas, et ei saavat isegi alati aru kõigest, mida teised autorid kirjutavad. 
Aga lisas, et selle võib ju rahulikult käest panna, las teised naudivad seda. (Mägi 2005, lk 4) 
Järgmine nn kirjaniketuur 2006. aasta novembris tõi Jõgeva Linnaraamatukogusse Arvo Valtoni, 
Mathura (Margus Lattik) ja udmurditari Nadežda Ptšelovodova. Ühendavaks teemaks selle 
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seltskonna puhul kujunesid tõlkimine ja luule. Arvo Valton on kümmekond aastat tutvustanud 
soome-ugri rahvaste kirjandust, olles praegu ka Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsiooni 
president. „Mind peetakse visalt proosakirjanikuks, aga mul on ju ka üsna mitu luulekogu. Vahel 
loen neid isegi,” märkis Arvo Valton muiates ning luges igast oma kogust ühe luulenäite.” 
Nadežda Ptšelovodova on udmurdi keelde tõlkinud mitmete eesti luuletajate (M. Underi, J. Liivi, 
A. Haava, B. Alveri jt) loomingut ning on ka ise oma emakeeles avaldanud kaks luulekogu. 
„Minu lemmikluuletaja on Betti Alver. Kõige rohkem meeldib mulle tema lühike luuletus, mis 
algab sõnadega „Kui näen ja kuulen sind...,” tunnistas Nadežda Ptšelovodova.” Margus Lattik, 
kirjanikunimega Mathura, on noor eesti luuletaja, tõlkija ja kunstnik, kes on avaldanud neli 
luulekogu. „Mathura esitas oma luulet nii lugedes kui ka lauldes, sest osa tema luuletusi ongi 
eriliselt meloodilised. /---/ Iseenda eest kõnelevad juba luulekogude pealkirjadki „Poeesia valgel 
taustal”, „Kaks tuulehoogu”, „Sõstramesi”, „Kohalolu”.” (Käosaar 2006b, lk 4) 
Üle-eestilisel kirjanike tuuril 2007. aastal kohtusid Jõgeva Linnaraamatukogus lugejatega 
kirjanikud Tarmo Teder, Hannes Varblane, Toomas Liiv ja Kadri Kõusaar. „Eesti luule on Kadri 
Kõusaare meelestki heas seisus. Luulet luuakse palju ja see osa, mis luulekogudena välja 
antakse, ongi juba enamasti lugemist väärt. Kehvem osa jääb üksnes blogidesse. „Kui luuletaja 
võib arvestada omakeelse publiku kogu tähelepanuga, sest luuletõlked pole tavaliselt päris 
adekvaatsed ja tõlkeluulet seepärast palju ei loeta, siis proosakirjanik peab konkureerima terve 
maailmakirjandusega ega pruugi selles konkurentsis sugugi peale jääda,” ütles Kadri Kõusaar.” 
(Mägi 2007, lk 4) 
2008. aasta üle-eestilisel kirjanike tuuril olid Jõgeva Linnaraamatukogus Kristiina Ehin, Toomas 
Raudam, Kalle Kurg, Ivar Sild. Oma versiooniga Okasroosikese muinasjutust alustas T. Raudam, 
mis jättis kuulajad üsna nõutuks. Publiku soosikuks kujunes Kristiina Ehin luuletusega nn 
mälestuste toast. Tuba, mis oli täis pealtnäha kasutuid, aga väga kõnekaid asju, mida võõrad ei 
või, aga omad ei saa ära visata. „See tuba päästis mälestused,” ütles Kristiina Ehin. Ivar Silla 
luuletused võis liigitada n-ö ajalaulude kategooriasse. Üllatav oli seekord kirjanike suhtumine 
lugejatesse, sest seekord ei oodanud nad nendelt küsimusi, vaid esitasid neid ise. (Mägi 2008, 
lk 8) 
2009. aastal juba traditsiooniliseks kujunenud kirjaniketuuriga käisid Jõgeva Linnaraamatukogus 
lugejatega kohtumas Teet Kallas, Peeter Sauter, Andrei Hvostov ja Peeter Helme. Luule teemadel 
seekord arvamuste vahetusi ei toimunud. (Mägi 2009, lk 4) 
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Kätlin Kaldmaa, Hendrik Lindepuu, Sven Kivisildnik ja Peeter Sauter olid külas Jõgeva 
Linnaraamatukogus 2010. aasta novembris. „Nii et kes tol õhtul koju jäi, eeldades näiteks, et 
Sauter on tema jaoks liiga ropp või Kivisildnik liiga sarkastiline, võiks pigem kahetseda: oli 
tõeliselt mõnus õhtupoolik.” (Mägi 2010, lk 4) 
Mõlema ürituse projektiga, nii „Avatud meeltega” kui ka „Eesti kirjanikud Eesti 
raamatukogudes” kirjandustuuriga on lugejaid juurde võitnud paljud Eestis tuntud, kuid ka 
vähemtuntud kirjanikud, kes seni laiema publiku vaateväljast eemale jäänud. Jõgeva 
Linnaraamatukogus on organiseeritud ka kirjanike personaalseid autoriõhtuid, kuhu kutsutakse 
kohale üks kindel publiku lemmik või kellegi poolt soovitatud loomeisik. Kontakt üksikesinejaga 
kujuneb sageli avatumaks. Ürituse organiseerijad raamatukogust peavad olema kindlad, et 
kutsutud külalise vastu on lugejate poolt olemas tõsine huvi. Jõgeva Linnaraamatukogu 
eelarvelised vahendid ei võimalda sageli üksikesinejale maksta soovitud esinemistasu. Kui 
kirjanikud tulevad mitmekesi tuurile, siis on nende hulgas alati publiku lemmikuid ja see 
meelitab rahvast kohale. 
Nii saavad raamatukogu vahendusel luuletajad ennast ja oma raamatuid propageerida kõige 
vahetumal viisil. Neid raamatuid, mida kirjanikud on raamatukogutuuridel tutvustanud ja 
rääkinud nende sünniloost, küsitakse ning laenutatakse raamatukogust pärast tuuri tunduvalt 
enam. Vahel tekib lugejal kahtlus, kas osta selle või teise kirjaniku uudisteos endale. Kui ta on 
kohtunud selle raamatu autoriga kui väga huvitava persooniga, siis pole isegi raamatu sisu enam 
määrav, ta ostab selle raamatu. Sellistelt üritustelt on lugejatel olnud võimalus osta endale raamat 
otse kirjanikult koos pühenduse ja/või autogrammiga. 
Jõgeva Linnaraamatukogu töötajad otsivad ise kontakte kirjanikega kohtumiste osas. Küsitakse 
otse Eesti Rahvusraamatukogu töötajate käest, kasutatakse isiklikke kontakte. Sageli 
konsulteeritakse kirjandusinimeste küllakutsumise osas teiste raamatukogude töötajatega, 
tuginedes nende kogemustele või arvamusele. Kirjanike tuuri seltskond valitakse kõigepealt välja 
kirjanike endi vahel. Vahel on koosseisus nii luuletajad kui ka prosaistid. Enam saab kirjanik 
lugejaga kontakti lugedes luulet, mida on kergem kuulata ja jälgida kui proosat. Luulet võib 
esitada mitmel moel, esitades seda humoorikalt, vaimukalt või teravalt. Luule esitamist saab 
kergesti siduda laulu või mõne pillilooga ja sageli on kirjanike trupp esindatud sellise 
koosseisuga, kus keegi nendest oskab musitseerida. Tänases turumajanduse ühiskonnas peab ka 
luuletaja oma annet müüa oskama. 
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3.4. Kirjanduslik-muusikaline ööraamatukogu „Öö on öö on öö on võrratu” 
Ööraamatukogu nimetus ja üritus on alguse saanud Tartu Ülikooli tudengitelt. Selle eesmärk on 
pakkuda eksamieelses ajahädas olevatele tudengitele lisatunde õppimiseks. Jõgeva 
Linnaraamatukogu sai selle ürituse nimetusest inspiratsiooni ja nii kujunes raamatukogul sellest 
välja oma üritus nimetusega „Öö on öö on öö on võrratu”. Jõgeva Linnaraamatukogus on selle 
ürituse läbiviimise eesmärk pakkuda oma lugejaskonnale meeldivat kirjanduslikku, harivat ja 
meelelahutuslikku ajaviidet hilisõhtusel ajal. 
Sellise nimetusega kirjanduslik-muusikaline ööraamatukogu üritus toimus esmakordselt 
2007. aastal. Hilisõhtut alustati luule-muusikalise põimikuga ja öö hakul vaadati Betti Alveri 
Muuseumis Eve Esteri dokumentaalfilmi „Aasta Ave Alavainuga... 2006”. (Jõgeva 
Linnaraamatukogu raamatukogupäevik 2007) 
Kuna esimene üritus õnnestus väga hästi, jätkati sellega edaspidigi. Järgmisel aastal toimus see 
taas, luule- ja muusikaõhtu sisustasid Jaana Koppel ja Reine Koppel. Lisaks korraldati luule- 
ning muusikaõhtu ka Võhma Päevakeskuses. (Jõgeva Linnaraamatukogu raamatukogupäevik 
2008) 
„Jõgevlastele oli see päev täis mitmeid toredaid valikuid. Betti Alveri Muuseumis tänati kõiki 
kirjanduslikul omaloomingukonkursil „Betti Alveri jälgedes 2009: Väikelinna meeleolud” 
osalenuid. Kell üheksa alustas meie ööd sel suvel Viljandi Kultuuriakadeemiat lõpetav noor 
näitleja, endine Liblikapüüdja Maarius Pärn. Kuremaalt pärit noormees suutis oma vahetu ja 
sooja esinemisega kuulajate südamed võita. Tema esitatud mõtlikud ja samas humoorikad laulud 
olid loodud Ott Arderi, Virve Osila ja kursusekaaslaste sõnadele. /---/ Lugemissaalis avati meie 
raamatukogu lasteosakonna töötaja Piret Kiisleri fotonäitus „Öös on nähtud ehk õhtust 
hommikuni” eesti luulega.” (Koppel 2009, lk 4) 
Ööraamatukogu üritus jätkus Merli Kirsimäe luulega, kes samal päeval toimunud 
omaloomingukonkursil „Betti Alveri jälgedes” sai luulepreemia, tema esituses sai kuulata valikut 
suvisest ööluulest. Jõgeva Sordiaretusjaama kultuuriseltsi Vanaveski vaimne liider Margus Ess 
esitas humoorikamaid tekste. Jaana Koppeli luule esitamise vahepaladena helisesid öös Reine 
Koppeli ja Angela Rehi laulud. Mõlemad saatsid end kitarril, põimides laulud luulemaailmaga. 
Näitemängusõbrad Indrek Uusmaa ja Gunnar Vasemägi esinesid oma valikkavaga. (ibid, lk 4) 
2010. aastal korraldatud ööraamatukogus esinesid Raja küla naisansambel „Rainka” Valentina 
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Rohioja juhendamisel. Väljakuulutatud naistetunnis jätkasid Jaana Koppel, Reine Koppel, 
Eisi Kõiv laulu- ja luuleprogrammiga. Meestetunni avas Jõgeva aleviku noormees Mikk Lind 
omaloodud laulude ja kitarrimänguga. Üllatusesinejad olid kirikuõpetajad Margus Kask ja 
Raino Kubjas, kes mängisid tänapäeva klassikalist muusikat. Luulega jätkasid Gunnar Vasemägi 
ja Indrek Uusmaa. Näitemänguliselt toimus fotonäituse „Vanad filmiplakatid” avamine. (Koppel 
2010b, lk 4) 
Ööraamatukogu üritusega samaaegselt toimuvad ka Jõgeva linna päevad. Jõgeva 
Linnaraamatukogus kohtutakse seoses samaaegselt toimuvate linna päevadega huvitavate 
kirjanduse- ja kultuuriinimestega. Tavaliselt on ööraamatukogus esinemas ka üllatusesineja. 
Ööraamatukogu võimaldab tagastada võlgnikel viivisevabalt raamatuid. Ürituse programmis on 
olnud võimalik saada õpetust ka mõne praktilise asja tegemisel. Ööraamatukogu üritus „Öö on 
öö on öö on võrratu” kutsub külastajaid hilisõhtusel ajal osa saama kirjandusest, kunstist, 
muusikast. Eespool toodud näidete varal saab kinnitust fakt, et ka selle ürituse raames 
propageerib Jõgeva Linnaraamatukogu edukalt luulet. 
Kõik Jõgeva Linnaraamatukogus korraldatavad luuleüritused on luulet propageerivad. Iga-
aastane kirjanike tuur „Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes” toob raamatukogusse kohale 
põhilise tuumiku kirjandushuvilisi ja inimesi, kellel on isiklik huvi mõne populaarse külalise 
suhtes. Rõhutaksin uurimistöös Jõgeva Linnaraamatukogu enda poolt organiseeritud luuleürituste 
osatähtsust. Nende kavandamisel ja läbiviimisel on raamatukogu roll suurem ja vastutusrikkam 
kui lihtsalt külalisesinejate vastuvõtt. 
Analüüsides Jõgeva Linnaraamatukogu poolt korraldatavaid luuleüritusi omavahel, siis võib 
öelda, et populaarsem ja suurema lugejaskonna huviga on iga-aastane omaloomingukonkurss 
„Betti Alveri jälgedes”. Üritus erineb teistest selle poolest, et sellele saab esitada omaloomingut. 
Üritus on seotud Jõgeva Linnaraamatukogus korraldatava üritusega „Öö on öö on öö on võrratu”, 
mis võtab kokku Jõgeva linna päevade ajal omaloomingukonkursi „Betti Alveri jälgedes” 
tulemused ja kuulutab välja võitjad. Viimastel aastatel on ööraamatukogu üritusel osalejate arv 
tublisti kasvanud, mis näitab eelkõige kohaliku kultuuri- ja kirjandusrahva tõusvat huvi 
kodukoha loomeinimeste tööde vastu. Üritustelt saadud positiivne tagaside innustab Jõgeva 
Linnaraamatukogu töötajaid nendega jätkama, mõtlema uutele ideedele ja otsima uusi 




4. OMALOOMINGUGRUPI TEGEVUS AASTATEL 1996–2001 
Aeg-ajalt on kirjandusajaloos esile kerkinud suuremaid või väiksemaid luulerühmitusi, 
seltskondi või ringikesi, kes tegelevad kirjandusliku omaloominguga. Selliste rühmituste 
koosseisu on kuulunud professionaalsed kirjanikud või isehakanud luuleharrastajad. 
Eksisteerimise vormilt on grupid olnud ametlikud või mitteametlikud. 
1996. aastal hakkas Jõgeva Linnaraamatukogu juures tegutsema omaloomingugrupp (Jõgeva 
Linnaraamatukogu raamatukogu päevik 1996). See on iseenesest väga tähelepanuväärne fakt, 
sest Jõgeva Linnaraamatukogu juures ei ole varasema tegutsemisaja vältel ühtegi kirjanduslikku 
omaloomingugruppi tegutsenud. Grupi liikmete eesmärk oli luuleline omalooming. 
Uuritud allikamaterjalidest (rajooni ajalehed) tuli ilmsiks, et Jõgeva maakonnas on ka 
varasematel aastatel kirjandusrühmitusi tegutsenud. Aastatel 1974–1882 tegutses Põltsamaal 
Jõgeva keskraamatukogu juures raamatuklubi „Noorustuli”. Klubi oli mõeldud 
kirjandushuvilistele noortele, kus tähtsal kohal teiste valdkondade kõrval oli ilukirjanduse 
propageerimine, samuti noorte autorite kirjandusliku väljendusoskuse arendamine. Klubi 
presidendiks oli Heli Nõlvak. (Ottas 2009, lk 35) 
1984–1993 tegutses Vaike Pärna juhendamisel Jõgeva II Keskkooli juures Raamatusõprade 
Klubi. Alates 1985. aastast, kui Jõgeva Linnaraamatukogu lasteosakonda asus tööle Sirje Narits, 
tehti omavahelist koostööd. Igal aastal toimusid B. Alverile pühendatud luulehommikud. 
Mõlema klubi tegevus oli põhikirjaline. (Ottas 2009, lk 53) 
Näitena võib lisada 1977. aastal rajooni ajalehe „Punalipp” juures tegevust alustanud 
kirjandusklubi „Sõna” tegevuse, tegi koostööd Jõgeva keskraamatukoguga (asukohaga 
Põltsamaal). Ajaleht oli klubile patroneerijaks, avaldades selles kirjandusklubi liikmete töid. 
Klubi president oli Jõgeva keskraamatukogu vanemraamatukoguhoidja Heli Nõlvak. Klubi 
liikmeid liitis ühine harrastus – oma mõtteid, elamusi, tähelepanekuid sõnadesse seada. Autorite 
vanusevahe oli suur. Koos loeti luulet, humoreske, proosakatsetusi. (Käosaar 1980, lk 4) 
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Kirjandusklubi „Sõna” korraldas omaloomingu- ja luuleõhtuid. Näiteks 1981. aastal toimus Betti 
Alveri luuleõhtu Põltsamaa Kultuurimajas (Vilu, R., 1981, lk 1). Kirjandusklubi korraldas suve- 
ja talvelaagreid, kus kohtuti teise rajoonide kirjandusklubide liikmetega. Töid esitati Loomingu 
Raamatukogus, Nooruses, Noorte Hääles. Kirjandusklubi tegevust aitas juhendada kirjanik 
Henn-Kaarel Hellat. (Teras 1982, lk 3) Kirjandusklubist „Sõna” on tuntumaks luuletajaks saanud 
Ülle Lätte. 
Jõgeva Linnaraamatukogu juures toimus omaloomingugrupi liikmete esimene kokkusaamine 
1996. aastal, loomingulise tegevusega alustati 1997. aastal. „Kolmapäeval, 26. veebruaril olid 
Jõgeva linnaraamatukokku oodatud kõik need, kelle mõtted ka paberile jõudnud. Seekord siis 
luulekeeli. Oodatud olidki nii kirjutajad kui lugejad-kuulajad. Iga algus on raske. Ka 
sõnaseadmises. Eks seda ole kogenud kõik. Lugedes teiste kirjapandut, võid sõnaga mängides 
mõista nii mõndagi. Kui aga pead lugema enda kirjutatut, kaob äkki see kergus. Tundub, et nagu 
annaksid endast midagi ära. Teadmata, kas seda tegelikult vaja ongi. Aga kui on kirjutajaid, eks 
ole siis lugejaidki.” (Koppel 1997, lk 2) 
Omaloomingugrupi tegevusele ei olnud liikmed seadnud kindlaid eesmärke. Loomingulise 
tegevuse tulemusena anti välja kaks väikest luulekogumikku. Nende kogumike sisemist väärtust 
on raske hinnata ja autoreid pingeritta seada. Oma mõtteid on värssideks vorminud väga erinevad 
isiksused. On luulet, mida peab lugema mõttega, ja on luulet, mille sisu on lihtsalt mõistetav. 
Vanemate autorite looming on iseloomult väljapeetum, nooremad on julge väljaütlemisega. 
Noored mehed tahavad lugejat šokeerida ja n-ö maailma parandada. Kõige rohkem rõõmu nende 
luulekogude koostamisest ja ilmumisest tundsid ilmselt asjaosalised ise. 
„Kärbitud tiivuliste maandumisrada” – omaloomingugrupi esimene kogumik, valmis aastal 
2000 Jõgeva Linnaraamatukogus. „14. aprilli õhtul kogunes Jõgeva Raamatukogu saali väga 
eripalgeline seltskond./---/ Kõik nad olid siin selleks, et tähistada loomingulise ühenduse d.i.v. 
esimese luulekogu „Kärbitud tiivuliste maandumisrada” ilmumist. /---/ Luulekogumikus oli koos 
tõeline stiilide segapuder, alates kuusepuu all õhkamisest kuni anarhistliku punkpoeesiani välja. 
Noored mehed Vale-Dmitri, Canis Vedru, Tiit Prii ja Maniakkide Tänav ajavad järjepidevalt 
vihast ühiskonnakriitilist joont, kuid sama hästi võisid nad luuletada ka armastusest. Naissoost 
tegijad Jaana Koppel, Õnne Tuulde , Aino Tooming, Siret Remmelg on abstraktsemad, nende 
eelistus oli tundemaailm ja loodus. „Igatahes on Jõgeval oma luuleseltskond Tartu 




„Kärbitud murdlainete randumisrada” – omaloomingugrupi teine kogumik, anti välja aastal 
2001 Jõgeva Linnaraamatukogu ja ASi Vanaveski poolt. See valmis omaloomingukonkursi „Betti 
Alveri jälgedes” lõpetamise päevaks ja värskest trükilõhnalisest luulekogumikust lugesid 
katkendeid autorid ise. (Käosaar 2001, lk 4) Selles kogumikus ühinesid varasemate tegijatega 
Reine Koppel (pseudonüüm TereSa), Lagle Räga (pseudonüüm YanTibu) ja Tiina Säälik. TereSa 
kirjutab kogumiku eessõnas: „Kas on õigus öelda, et see, mida tunneb ja teab üks on õige ja see, 
mida tunneb ja teab teine on vale? Jäta kaaslasele ruumi ja vabadust olla see, kes ta on. Ja olgu 
sul endal tahet olla see, kelleks sa loodud oled.” See mõte väljendub väga ilmekalt kogumikus 
avaldatud töödes ja nende loojates. Huvitav leid kogumikus olid ühisluuletused 
(omaloomingugrupi poolt ühiselt loodud). 
4.1. Omaloomingugrupi liikmed 
Karukäpp, Agur (endine nimi Agur Tänav), (pseudonüüm Maniakkide Tänav) on enda kohta 
öelnud, et kirjutada meeldis talle juba koolipõlves. Lisaks kirjanikutööle on tegelenud 
muusikaga, mängis Jõgeva punkansamblis Saast. 2000. aastal koostatud omaloomingugrupi 
bülletäänis „Kärbitud tiivuliste maandumisrada” avaldas ta neli luuletust. 2001. aasta 
omaloomingugrupi kogumikus ta luuletusi ei esitanud. Tegutseb põhiliselt proosakirjanikuna. 
Äramärkimist on leidnud 2000. aasta romaanivõistlusel romaan „Mu aknad on puust ja seinad 
paistavad läbi”. Raamatu proosateksti vahele on lükitud ka luuletusi, kusjuures enamik ei ole seal 
tema omad, vaid tema sõpradelt laenatud. „Mul on sõpru, kes luuletavad tunduvalt paremini kui 
mina ja nad lubasid oma tekste kasutada. Muuseas ka romaani pealkiri pärineb ühest raamatus 
kasutatud mitte-minu luuletusest.” (Mägi 2001a, lk 4) 
A. Karukäpp kirjutab ka luulet, aga peab seda tegevust rohkem ajaviiteks. Meelisteemadeks on 
ulme ja fantaasia. Tema jutte on ilmunud ulme- ja õudusajakirjas Mardus ning sama suunitlusega 
võrguväljaandes Algernon. A. Karukäpalt on ilmunud kaks romaani ja seitse lühijuttu. 
2010. aastal esitles A. Karukäpp Jõgeva Linnaraamatukogus oma uut romaani pealkirjaga 
„Surmakarva”. (ibid, lk 4) Iseloomulikuks võib talle pidada tarantinolikult lopsakat, visuaalset ja 
füsioloogilist stiili, mida ingliskeelse ulmekäsitluse eeskujul võib taolise kirjanduslaadi puhul 
nimetada splätterpungiks (Vikipeedia 2011). A. Karukäpa loomingus võib tajuda hoolimatut 
hoiakut ja nihilistlikku maailmakäsitlust, mis sobibki kokku splätterpungiga. 
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Koppel, Jaana oli Jõgeva Linnaraamatukogu poolt omaloomingugrupi idee algataja ja 
eestvedaja; organiseeris grupi üritusi, esinemisi, kokkusaamisi raamatukogus ja väljaspool. 
Osade omaloomingugrupi liikmetega teeb tänase päevani koostööd (Reine Koppel, Gunnar 
Vasemägi, Aino Toomingas, Indrek Uusmaa) erinevate raamatukoguürituste korraldamisel. 
J. Koppel esines oma luuletustega mõlemas omaloomingugrupi üllitises. Tema luulet võib pidada 
romantiliseks, looduslähedaseks, helgeks. 
Koppel, Reine (pseudonüümiga TereSa) debüteeris luulekogumikus „Kärbitud murdlainete 
randumisrada.” Reine Koppeli emotsioonid loomingus on seotud elu mõttega, igavikulisusega. 
Mitt, Vaike (pseudonüümiga Õnne Tuulde) avaldas omaloomingu kogumikus „Kärbitud 
tiivuliste maandumisrada” viis luuletust. 1997. aastal ilmus Vaike Mitilt luulekogu „Kukub kilde 
elukivilt”. Õnne Tuuldet on kimbutanud loominguline küsimus: „Kuidas kirjutada nii, et seda 
loeksid mitte ainult kirjandust armastavad inimesed, vaid ka need, kes end tavaliselt lugemisega 
eriti ei vaeva.” (Mägi 2000a, lk 4) Kui luuleraamatu ilmumisest 2007. aastal möödus kümme 
aastat, salvestas autor sel puhul oma CD luuleplaadi, kus ta loeb valiku enda luulet. Vaike Mitilt 
on varem ilmunud üks väike luulevihik „Pöialpoisirada” (2000) ja üks lastele mõeldud jutukogu 
„Mustikamaa” (1998). Intervjueerijana tundsin huvi tema varasema loomingulise tegevuse vastu 
ja küsisin, et miks ta võttis endale sellise tähenduslikult vastuolulise pseudonüümi: „Õnne – see 
on minu lapsepõlvesõbranna mälestuseks. Ta oli nii ilus ja armas ja oskas igasuguseid asju, 
väga vahvaid laule näiteks. /---/ Edaspidine elu on mul olnud ka väga raske ja palju üleelamisi 
on olnud. Siit ka nime teine pool, et õnn on nagu tuulde läinud. Aga leidku siis teised!” (Tuulde 
2011) 
Remmelg, Siret (pseudonüümiga Leo de Sixtus) alustas oma loomingulist tegevust 2000. aastal. 
Aastatel 2000–2005 osales ta omaloomingukonkursil „Betti Alveri jälgedes” pälvides tihti žürii 
tähelepanu. 2000. aastal ilmunud kogumikus „Kärbitud tiivuliste maandumisrada” esines ta oma 
nime all nelja luuletusega, 2001. aasta väljaandes „Kärbitud murdlainete randumisrada” 
pseudonüümi all kahe luuletusega. On kirjutanud artikleid kohalikule maakonnalehele Vooremaa. 
S. Remmelg on osa võtnud Eesti Luuleliidu (Luuleklubide Liit) Kuldse Kaselehe 
luulevõistlustest. 2005. aastal debüteeris ta luulekoguga „Skarabeuse tsivilisatsioon”, mille 
esitlus toimus 29. septembril festivali TriaLogos raames. (Jõgeva Linnaraamatukogu 
raamatukogupäevik 2005) 
Intervjuus S. Remmelgaga tundsin huvi tema luulekogu saamisloo vastu. „Jaana Koppel ütles 
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mulle, et Humana annab Grafiti sarjas välja noorte autorite teoseid. Saatsin Doris Karevale 
oma käsikirja ja nii see läks.” (Remmelg 2011) Lauri Sommer hindas seda n-ö viimase 
viisaastaku meeldivaimaks debüüdiks. Tema loomingule on iseloomulik teksti voolavus, milles 
Lauri Sommer leidis lähedust Piret Bristoli, Tõnu Õnnepaluga (selguseotsing), Hans Nordbergi 
„Lyhikeste piltide romaaniga”, teksti voolavuselt ka Ringo Ringvee pikemate luuletustega ja 
Andres Allaniga. Ta asetab Leo De Sixtuse sihiseadelt metafüüsilisse luuletraditsiooni. (Sommer 
2005, lk 6) 
Räga, Lagle (pseudonüümiga YanTibu) ei ole kirjandusliku loominguga jätkanud. 
Luulekogumikus „Kärbitud tiivuliste randumisrada” tehti talle erand, luule asemel avaldas ta seal 
kaks proosapala. 
Säälik, Tiina näol on tegemist väga mitmekülgse inimesega. Jõgeva Linnaraamatukogus on 
üleval olnud tema fotonäitusi, üle kümne aasta on ta osalenud Jõgeva Kunstikooli juures 
tegutsevas harrastuskunstnike ühenduses Avatud Stuudio. 1999. aastal võttis ta osa Palamusel 
korraldatud Theodor Lutsu nimelisest lühifilmide võistlusprogrammist, kus tema portreefilm 
„Annika” hinnati 12 osavõtja seast teisele kohale. 2000. aasta aprillis toimus Jõgeva 
Linnaraamatukogus Tiina Sääliku luulekogu „Elu on aasta” esitlus. „...Tiina Säälik tunnistab 
oma luulekogu „Elu on aasta” eessõnas, et luule on järgneva jaoks ehk liiga pretensioonikas 
nimi ning et pigem on tegemist lihtsalt paberile pandud emotsioonide, hetkemeeleoludega.” /---/ 
Kujundid ja lüüriline meeleolu tulevad Tiina luulesse loodusest. Autor ütleb, et päris isetuks 
looduse osaks ta siiski saada ei taha. (Toim 2000, lk 4) Omaloomingukogumikus „Kärbitud 
murdlainete randumisrada” avaldas kolm luuletust. 
Tooming, Aino avaldas 2006. aastal luulekogu „Kodumagnet”. Tema luule on väljenduslaadilt 
väga looduselähedane ja tundeküllane koduhoidmise luule, mille sisse põimitud elukogemuste 
filosoofia. 
Treier, Rauno (pseudonüümiga Tiit Prii). Teda on nimetatud luuletajaks, kunstnikuks, 
muusikuks, ökoloogiks. Tiit Prii luuletusi on ära märgitud seoses B. Alveri 
omaloomingukonkurssidest osavõtuga. Mängis Jõgeva punkansamblis Saast. Luuletused olid 
avaldatud mõlemas omaloomingukogumikus. Tema luule on urbanistliku alatooniga, piire ületav 
ja mässav, kust kumavad läbi vastandlikud tunded ja temperament. 
Uusmaa, Indrek (pseudonüümiga Canis Vedru) oli Jõgeva punkansamblis Saast. Mõlemas 
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omaloomingukogus on tema luuletused ära trükitud. Luule on filosoofilise alatooniga, raevukas 
ja ühiskonda kõnetav. 
Vahesaar, Villu (pseudonüümiga Wylhelm Wylle) luulet on avaldatud kogumikus „Kärbitud 
tiivuliste maandumisrada”. Luule on samaaegselt lüüriline, romantiline ja terav. Luule 
teravkeelsus muudab lugemise erksaks. 
Vasemägi, Gunnar (pseudonüümiga Vale-Dmitri) oli samuti Jõgeva punkansambli Saast liige. 
Pärast omaloomingu üllitises esitatud luule esitamist ei ole ta kirjanduslikku loominguteed 
jätkanud. Küll on ta aga kaasa teinud mitmesugustel Jõgeva Linnaraamatukogu luuleüritustel, 
esinenud lastele. Tegutseb Jõgeva Linna Teatri (MTÜ) koosseisus /---/ G. Vasemägi kuulub 
Jõgeva alevikus tegutseva Kultuuriseltsi Vanaveski juhatusse, kellega teeb Jõgeva 
Linnaraamatukogu koostööd. Novembrikuus 2010 toimuval Põhjamaade raamatukogunädala 
üritusel nimega „Maagiline Põhjala” avas ta oma esimese joonistusnäituse „Pildiloom”. 
Avamisel laulsid koos lastega toredaid loomalaule Gunnari kolleegid Merlin Haljak ja Gerli 
Neeme Jõgeva Sordiaretuse Instituudist. G. Vasemägi ja J. Koppel lugesid Ilmar Trulli lõbusaid 
loomaluuletusi. „Tegelikult oleks Gunnar võinud need luuletused väga hästi ka ise kirjutada, sest 
neliteist aastat tagasi, kui raamatukogu oma asupaika kolis, toimusid siin kirjanduslikud 
omaloominguõhtud, kus kõnealune noormees aktiivselt osales” (Koppel 2010c, lk 3). 
Omaloomingugruppi kuulus algselt kuusteist inimest. Grupi tegevuse ajal liikmete arvulisus 
varieerus. Omaloomingugrupis tegutsejad olid erineva tausta ja vanusega inimesed. 
Loominguliselt aktiivseteks on praegu jäänud Agur Karukäpp, Tiina Säälik, Siret Remmelg. 
Raamatukogunduse tööga on seotud kolm inimest: Jaana Koppel töötab direktori asetäitjana 
Jõgeva Linnaraamatukogus; Lagle Räga töötab Palamuse Raamatukogu juhatajana ja Siret 
Remmelg Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukogu juhatajana. Reine Koppel töötab Jõgeva 
Sordiaretusinstituudis teadurina, ta toetab muusikaliste esinemistega tihti raamatukogu üritusi. 
Raamatukogu üritustel käivad meelsasti esinemas Gunnar Vasemägi ja Indrek Uusmaa, kes on 
andekad harrastusnäitlejad ja tegutsevad Jõgeva Linna Teatri (MTÜ) koosseisus. Tihti on Jõgeva 
Linnaraamatukogu üritustel esinemas Tiina Säälik ja Aino Tooming. 
4.2. Omaloomingugrupi tegevuse analüüs 
Uurija soov oli saada empiirilist uurimismaterjali, mis väljendaks omaloomingugrupi liikmete 
erinevaid arvamusi omaloomingugrupi tegevusest. Hakkasin otsima andmeid ja kontakte nende 
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inimeste kohta, kes olid viisteist aastat tagasi seda tegevust alustanud. Vestlusest Jõgeva 
Linnaraamatukogu direktori Sirje Naritsaga selgus, et grupi eestvedajaks oli raamatukogu 
lasteosakonna töötaja Jaana Koppel (Narits 2011). Tema käest sain enamiku grupi liikmete 
kontaktandmed. 
Intervjuude tulemused aitasid kokku panna tervikpildi grupi tegevusest. See võimaldas koondada 
intervjueeritavate subjektiivsed hinnangud, mille tulemusi oli võimalik võrrelda, analüüsida ja 
üldistada. Omaloomingugrupis oli alguses kuusteist inimest. Nelja inimese kohta ei saanud 
kontaktandmeid. Valim moodustus omaloomingugrupi liikmetest, kelle kontaktandmeid oli 
võimalik kätte saada, kokku kaksteist inimest. Üks nendest keeldus intervjuust, kaks ei vastanud 
küsimustele. Kokku vastas intervjuule üheksa omaloomingugrupi liiget. (Lisa 4) Vastused olid 
põhimõtteliselt sarnased, aga tuli ka vastakaid arvamusi. Osad vastajatest vastasid pealiskaudselt, 
teised avasid oma mõtteid üksikasjalikumalt. 
11. aprillist 2011 alustasin e-kirjadega intervjuu küsimuste (lisa 5) saatmist. Kõigile 
omaloomingugrupi liikmetele korraga saata ei saanud, sest osade inimeste kontaktandmed 
puudusid ja lootsin need saada esimeste vastajate kaudu. Kõigile vastajatele andsin vastamiseks 
aega, sest grupi tegevuse lõppemisest on möödas juba kümme aastat. 
Küsimused esitasin e-posti teel. E-maili valisin vastamiseks sellepärast, et intervjueeritavate 
elukohad on enamuses Jõgevalt eemal. Ühe eaka omaloomingugrupi liikmega tegin intervjuu 
tema kodus. Teatud seisukohtade selgitamiseks esitasin täiendavaid küsimusi intervjuus Jaana 
Koppelile ja Vaike Mitile. 
Omaloomingugrupi tegevuse algus ja grupi liikmeskonna kujunemine 
Lõpuöö autori esmane huvi oli teada saada, kes oli omaloomingugrupi idee initsiaator ning 
kuidas toimus liikmete ühinemine omaloomingugrupiga. Omaloomingugrupi tegevusaja jooksul 
grupi liikmete arv muutus. 
Jaana Koppel vastas küsimusele, et 1996. aastal raamatukokku tööle asudes hakkas ta 
omaloomingugrupi moodustamisega tegelema. Neil tuli juhatajaga jutuks ürituste korraldamine. 
„Et aga rahalisi võimalusi „kedagi” külla tellida polnud, pakkusin välja võimaluse ise lugeda ja 
otsida siis mõnelt sobivalt kassetilt muusikat luule vahele, hiljem tulid juba CD-l. Juhataja Sirje 
vajutas siis sobival hetkel muusika käima.... Ja juba esimesel sellisel õhtul jäi õhku küsimus – 
uus maja – uued võimalused – ja sealt see idee luule ja omaloominguga inimesed kokku tuua, 
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raamatukoguga liita.” (2011) 
„Ühinesin siis, kui õppisin keskkooli 11. klassis. Osalesin Betti Alveri luulekonkursil ja Jaana 
Koppel kutsus mind omaloomingugrupiga ühinema.” (Remmelg 2011) 
Enamik intervjueeritavatest ei mäleta enam täpset liitumisaega. Reine Koppel: „Ma ei mäleta 
aastat, olin seal väga lühikest aega, Jaana kutsus. „Liitusin hiljem, ma ei käinud ka alati vist 
kohal. Mul olid väikesed lapsed ja ma ei saanud tihedalt kohal käia. Vahel olid lapsed ka 
kaasas.” (2011) 
Lagle Räga meenutas, et teda kutsus sõber: „1999. aasta sügisel kutsus mind mu sõber, kes juba 
osales õhtutel. Enne mind olid nad juba koos käinud, aga ma ei tea, kui kaua.” (2011) 
Agur Karukäpale ja Gunnar Vasemäele liitumisaeg ei meenunud. (2011) 
Tiina Säälik: „Millegipärast ma ei mäleta eriti enda osalemist selles grupeeringus.” (2011) 
Ilmselt ühines ta omaloomingugrupiga alles teise kogumiku „Kärbitud lainete randumisrada” 
koostamise aegu, sest esimeses „Kärbitud tiivuliste maandumisrada” tema luuletusi ei avaldatud. 
Pärast esimest intervjuu küsimust jätab T. Säälik vahepealsetele küsimustele vastamata, sest talle 
ei meenunud omaloomingugrupis tegutsemise aeg. T. Säälik jätkas vastamist kümnendast 
küsimusest. 
Kõige vanem intervjueeritav Vaike Mitt mäletas hästi: „Ühinesin tegevusega kohe algul. Mina 
olin ka selle idee algataja. Sellel ajal, kui ma luulet hakkasin kirjutama, avaldas Vooremaa 
kenasti isetegijate jutukesi ja luuletusi. Aga siis ühel ajal enam ei avaldatud. /---/ Ei olnudki 
kohta enam, kus saaksid sellised minusugused inimesed luulet avaldada. Pöördusin siis sellise 
ettepanekuga raamatukogu poole, et äkki võiks moodustada mingi ringi, kus saaks avaldada oma 
loomingut.” (Mitt 2011) 
Kuigi ajalehes Vooremaa ilmus kuulutus luulehuviliste inimeste kokku kutsumisest, ei tulnud 
intervjuudele vastajatest keegi kohale kuulutuse peale. Enamik kutsuti kohale Jaana Koppeli 
poolt. Uurimisel jäi selgusetuks, kes omaloomingugrupi idee tegelikult algatas, kas Jaana Koppel 
või Vaike Mitt. Kuna omaloomingugrupi tegevuse algusest on möödas viisteist aastat, ei olnud 
grupi kunagistel liikmetel kerge meenutada, millal nad sellega ühinesid või sellest eemale jäid. 
Omaloomingugrupi sisuline tegevus ja vastavus grupi liikmete ootustele 
Omaloomingulise grupi tegevus eeldab selle liikmetelt eelkõige ühist huvi mingi konkreetse 
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teema vastu. Selle grupi liikmed soovisid oma võimeid arendada luuleloomingus. 
Intervjueerimise tulemustest selgub, kas grupi sisulise tegevuse eesmärgid olid olemas ja kas 
need vastasid grupi liikmete ootustele. 
Jaana Koppel kujutas seda seltskonda ette kui sõpruskonda, kellel on ühised huvid ja soov kokku 
saada, oma loomingut jagada, arutada, omamoodi ka julgustada, kirjutada, lugeda. (2011) 
„See grupp oli ikkagi parem kui mitte midagi. Minu ootusteks oli kohtuda teiste huvilistega ja 
nendega loomingu teemal mõtteid vahetada. Ma ei käinud väga palju kordi kohal, ehk neli-viis-
kuus (ei oska täpselt öelda, enamuse ajast ei elanud ma püsivalt Jõgeval) ja seepärast ei saa 
mingeid põhjapanevaid üldistusi teha. Teiste luulehuvilistega kohtumine oli innustav ja 
silmaringi avardav, nii inimeste, kui luule kohta laiemalt üldse. Minu huviks oleks olnud rohkem 
proosagrupp, kuid nagu ma ütlesin, see oli parem kui mitte midagi.” (Karukäpp 2011) 
Siret Remmelga ootustele vastas see, et sai suhelda sarnaste huvidega inimestega ja oma 
mõttemaailma jagada. „Lugesime üksteisele oma luuletusi ette, andsime tagasisidet. Käisime 
erinevatel üritustel oma luuletusi lugemas. Noorele kirjutajale andis grupist osavõtmine eelkõige 
õlatunnet. Hea oli kuulda pigem teiste arvamusi ja loomingut. Enda luuletused ei tundunud nii 
huvitavad kui teiste looming. Lisaks omaloomingugrupile oli see omamoodi sõprusring. Hea 
turvaline keskkond, kus oma mõtteid vahetada.” (2011) 
Reine Koppelile meeldis teisi kuulata. „Mina enda luuletusi ei lugenud, otsisin kirjandusest, mis 
mind puudutas. /---/ Igapäevasest argielust väljasaamise võimalust ja loominguliste inimestega 
koosolemise võimalust, pigem seltskondlikku ajaviidet ja teistsuguste inimeste kuulamist. Ma ei 
olnud eriti viljakas, pigem kuulasin ja uudistasin teisi.” (2011) 
Lagle Räga esimesel aastal omaloominguga ei tegelenud. Talle meeldisid need koosviibimised 
rohkem kui ainult seltskonna pärast. Luges algul ette sõbra luuletusi, sest sõber ise ei tahtnud 
oma luulet ette lugeda. „See atmosfäär oli mõnus, küünlavalgus, rahu, ilusad luuletused. Ma ei 
tahtnud midagi muuta selles tegevuses.” (2011) 
Gunnar Vasemägi avaldas oma arvamust lakooniliselt: „Eks ta üksjagu pidi vastama. Muidu 
poleks viitsinud kohal käia.” (2011) 
Vaike Miti suhtumine oli kriitiline, sest tema soovis omaloomingugrupis võimalust rohkem 
õppida. „Mina ootasin, et tuleks juhendaja kusagilt väljastpoolt. Et keegi seisaks selle taga, et 
keegi organiseeriks mingit õpetust, juhendaks. Raamatukogu seisukoht oli, et ei teata ju, mis 
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sellest asjast välja tuleb.” (2011) 
Omaloomingugrupp tegutses koos selle nimel, et saada oma loomingule tagasisidet, 
esinemisjulgust ja seltskondlikku tegevust. Kaheksast intervjueeritavast jäid seitse inimest 
omaloomingugrupi tegevusega rahule, Agur Karukäpp oleks soovinud tegeleda proosa 
kirjutamisega. Vaike Miti ootused olid suuremad, sest ta lootis professionaalset juhendajat. 
Omaloomingugrupi liikmete koosseis 
Nooremate grupiliikmete vanus algas ümmarguselt 16. eluaastast ja grupi vanem liige oli 60. 
alguses. Eesmärk oli välja selgitada, kas nii suure vanusevahega inimeste koosseis mõjutas 
omaloomingugrupi tegevust. 
Jaana Koppel kui grupi organisaator arvas järgmist: „Olen hiljem mõelnud, et võib-olla oleks 
pidanud vanemad ja nooremad eraldi aegadel kokku kutsuma. Noori oli rohkem ja nad võib-olla 
rohkem domineerisid. Vanematel oleks vast isekeskis olnud rohkem pealehakkamist ja 
kooskäimistahet, sest tegemist oli üsnagi tegusate pensionäridega, kellel vägagi kindlad 
eelistused ja arusaamad elust ja kommetest. Nad ei suhtunud noortesse sugugi halvasti, aga 
võib-olla nende vähemus hoidis neid ka tagasi ise aktiivsemalt osalemast.” (2011) 
Agur Karukäpale meeldis, et koos käis erinevaid inimesi. „Põnev on kuulda mõtteid teistsugusest 
elust, seisukohtadest ja enda omast kardinaalselt erinevat loomingut. Minu jaoks oli just selles 
nende kooskäimiste peamine mõte. Näha teistsugust, kuid samade huvidega rahvast.” (2011) 
Siret Remmelg jagas A. Karukäpaga sama seisukohta, et vanuseline koosseis oli kindlasti kasuks 
(2011). 
Reine Koppelil, kes grupi tegevusega hiljem ühines, tekkis selline arusaamine: „Väga suurt 
ühtekuuluvustunnet vist ei olnud. Olid eraldi kirjutajad ja tegijad, kes vahel kokku said, aga 
minu arust sünergiat ei tekkinud. Ju vist olid erinevad inimesed ja erinevad stiilid.” (2011) 
Lagle Räga tunnetas põlvkondade vahelisi erimeelsusi. Ta arvas, et seetõttu mõned 
vanemapoolsed liikmed enam õhtutele ei tulnudki. (2011) 
Noortest omaloomingugrupi liikmetest olid tunduvalt vanemad Vaike Mitt, Aino Tooming ja 
Vilma Kruus. V. Miti arvamus oli J. Koppeliga sarnane, et noored hoidsid rohkem omaette ja 
talle tundus, et noored ei võta asja tõsiselt. V. Miti intervjuust selgus, et osa vanemaid 
omaloomingugrupi liikmeid ühines kooli juures kirjandushuviliste ringiga. Vilma Kruus jäi 
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eemale tervislikul põhjusel, aga äraminejaid oli ka nooremate hulgast. (2011) 
Omaloomingugrupis valitsesid erimeelsused noore ja vanema generatsiooni vahel. Kuna Jõgeva 
Linnaraamatukogu juures tegutses ainult üks omaloomingugrupp, tuli neil vanuseliselt omavahel 
kohaneda. Vanemad grupi liikmed olid vähemuses. Erinevused vanema ja noorema generatsiooni 
loomingus pigem avardasid kooskäivate inimeste mõttemaailma ja tegid koostegemised 
huvitavaks. 
Omaloomingugrupi tegevust puudutavad muud üritused ja kokkusaamiste sagedus 
Lugejad ja kuulajad on ka harrastusluuletajale väga olulised, et areneda ja tagasisidet saada. Seda 
võimalust pakkus Jõgeva Linnaraamatukogu oma üritustel. 
Jaana Koppel meenutab: „Käisime koos kord kuus. Esialgu olid kõik korralikult oma loomingu 
kaasa võtnud, sest paljud ei olnud seda veel teistega jaganudki. /---/ Et meie vanused olid väga 
erinevad, siis olid ka luuletused n-ö erinevas keeles. Aga üldiselt oldi hästi mõistvad ja erilist 
kriitikat ma ei mäleta. Julgustati esinema. Minu enda kogemus näitas, et teiste tekste on palju 
kergem häälega lugeda kui enda omi.” (2011) 
Omaloomingugrupp käis koos ka Jõgeva Linnaraamatukogu traditsioonilise ürituse 
„Kirjanduslikud kolmapäevad” raames. (Lisa 2) See üritus võimaldas luuleharrastajatel esitada 
oma luulet kohalikule publikule. Käidi esinemas, et oma luulet ette lugeda ja kuulajate 
arvamustele toetudes oma loomingulist tegevust analüüsida. 
„Eesti Raamatu Aastal olime esinemas Laiuse kiriku pastoraadis. Oli väga pidulik üritus, kuhu 
meid kutsuti. Lugesime kõik omi luuletusi. Nooremate omaloomingulistega korraldasime Jõgeva 
alevikus hingede õhtu küünlavalgel. Igaüks esitas oma valiku hingedeaega sobivat luulet. Koos 
Sireti, Lagle, Gunnari ja Indrekuga olime külas Vaike Mitt`i suvekodus Sõõru metsade rüpes. See 
oli vaiksem ja mõtlikum koosviibimine kirjutamisest ja elust üldse.” (Koppel, J., 2011) 
Teised omaloomingugrupi liikmed mäletavad samu üritusi natuke erinevas tonaalsuses. 
Enamikule jäid eredamalt meelde luule lugemine Laiuse kirikus, lugemised Jõgeva 
Linnaraamatukogu üritustel, hingedepäeva tähistamine Jõgeva Sordiaretusjaamas ja suvine 
koosviibimine Õnne Tuulde suvemajas. Esinemisi väljaspool raamatukogu palju ei olnud. Need 
vähesed üritused andsid harrastusluuletajatele siiski võimaluse esineda, propageerida oma luulet 




Omaloomingugrupi organisatsiooniline taust 
Organisatsiooni põhikiri määrab ära, milleks on see ellu kutsutud (visioon, missioon), mis paneb 
paika organisatsiooni tegutsemise ja on kooskõlas seadusandlusega. Uurimistöö seisukohalt oli 
oluline teada saada, kas omaloomingugrupil oli põhikiri. 
Omaloomingugrupi initsiaator Jaana Koppel ütles, et ei olnud (2011). 
Reine Koppel: „Ei, sellised asjad võiksid olla spontaansed ja loomingulised. Ei peaks olema 
mingit bürokraatiat ja asjaajamisi. See mõjub loomingulisusele kammitsevalt.” (2011) 
„Ei oska öelda, ei tundnud juriidilise poole vastu huvi. Üldiselt arvan, et põhikiri peaks olema 
siis, kui grupp on juba suur, nii et tegevuse laialivalgumise ja probleemide vältimiseks peaks 
seda mingil määral rohkem administreerima ja mingeid kindlaid reegleid seadma. Kui grupp on 
väike, siis saab kõik ka mitteformaalselt ära lahendada.” (Karukäpp 2011) 
Siret Remmelg arvas tagantjärele, et see oleks olnud vajalik (2011). 
Gunnar Vasemägi ja Lagle Räga ei pidanud põhikirja alusel tegutsemist vajalikuks. (2011) 
Vaike Mitt arvas, et omaloomingugrupi tegevus oleks pidanud olema algusest peale ametlik. 
(2011) 
Jaana Koppel: „Mäletan, et üks osaleja sel teemal ka rääkis, ta oli olnud Tartus tegutsenud 
luuleklubi liige. Aga jutuks see jäigi. Millegipärast ei tahtnud seda kõike nii ametlikuks ajada – 
põhikiri, liikmed, liikmemaksud jms. Mul oli endal just seljataga Siimusti Kultuuriseltsi 
loomisega seotud kogemus ja tundsin, et ei suuda kogu selle paberimajandusega seonduvat 
uuesti läbi teha. Keegi teine selle tegemist enda peale võtta ei tahtnud. Nii jäigi meile kõigile 
„põhikirjatu“ koosolemine.” 
Intervjueeritavate vastustest tulenevalt ei pidanud enamik grupi liikmetest põhikirja olemasolu 
vajalikuks. 
Luulekogumike saamislugu 
Omaloomingugrupi tegevusaja jooksul kogunes grupi liikmetel niipalju tekstilist luulematerjali 
(arvestades loomingulise tegevuse algusega 1997. aastal ja esimese kogu ilmumisega aastal 
2000), et neil tuli mõte sellest kogusest valik teha ja kaante vahele köita. Kuna organisatsiooni 




Jaana Koppel meenutab: „Esimese puhul oli see siis täiesti omalooming, aga teine ikka päris 
kirjastuse kaudu ilmunud kogumik. Esimene n-ö kollane raamat sai päris ise tehtud. Gunnar 
trükkis valitud tekstid arvutisse ja printis välja. Mina paljundasin ja klammerdasin need 
raamatuks. Neid ei saanud väga palju. Muud avaldamisvõimalust me sel ajal ei näinud. /---/ 
Teise n-ö sinise raamatu puhul saime tänu kultuuriselts „Vanaveskile” ja Reine Koppelile toetuse 
Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa Ekspertgrupilt. Tänud Kultuurkapitalile selle eest. Trükiti 
Põltsamaa Vali Uudiste kirjastuses. Raamatute pealkirjade ja kujundamise au on Gunnar 
Vasemägil. Vaatasime need koos üle ja jäime rahule.” (2011) 
Gunnar Vasemägi ütles intervjuus, et igatahes koostajaks oli tema. Tema koguda olid kahe 
luulevihiku materjalid. Kõik käsikirjad on tal siiamaani alles ja kõik kohalkäinud kuidagiviisi 
pähe salvestunud. Aga kas tema oli idee autoriks kogumikud koostada, seda täpselt ei mäletanud. 
(2011) 
Reine Koppelil on meeles teise kogumiku loomine. „Küsisime Kultuurkapitali Jõgevamaa 
grupilt toetust ja lasksime trükkida Vali Pressis Põltsamaal. Aga seda vist eriti ei müüdud ega 
ostetud. Mõtlesime, et kui ostetakse, saame uue kogumiku jaoks raha koguda. Aga see jäi katki.” 
(2011) 
Teised omaloomingugrupi liikmed jäid väljaandmise tegevusest eemale. S. Remmelg ütles, et 
kõigi soov oli looming kuidagi kaante vahele saada. „Igaüks valis ise, mis luuletused tahab sisse 
panna.” (2011) 
Põhiline asjaajamine luulekogumike koostamisel ja väljaandmisel oli Jaana Koppeli ja Gunnar 
Vasemägi kanda. Teise kogumiku loomisel ühines nendega Reine Koppel. Luulekogumike 
väljaandmine ei toonud loodetud rahalist tulu, omaloomingugrupi edasine tegevus jäi soiku. 
Omaloomingugrupi tegevuse lõppemine 
Raamatukogupäevikutes on viimased sissekanded omaloominguõhtute toimumise kohta 2002. a 
märtsis (lisa 2). 
Siret Remmelg: „Ei mäleta, kui pikk oli kooskäimise periood. Grupp lagunes laiali, kui osad 
inimesed ära kolisid või läksid kooli edasi õppima. Ma ei mäleta, et see grupi lagunemine oleks 
olnud väga äkki. Kuidagi tasapisi lagunes see laiali. Loomulikult. Kahju ei olnud, see periood 
sai elust läbi.” (2011) 
Lagle Räga arvas samuti, et see oli oma aja ära elanud. „Paljud vanad liikmed kolisid ära, jääjad 
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ei viitsinud enam jätkata ning uut verd ei tulnud peale. /---/ Minagi olin ju mineja. Ei mäleta 
täpsemalt, millal kooskäimine katkes, vast 2001. aasta sügisel.” (2011) 
Jaana Koppel ütles, et kui omaloomingugrupi tegevus füüsilisel kujul lõppes, koliti üle internetti. 
Osalejad said internetileheküljele juurde salasõnaga ja mõnda aega seal tegutseti. „Keegi kirjutas 
mõned read, järgmine (saades inspiratsiooni loetust) jätkas, ja nii edasi. Mõni lugu võis päris 
pika järje saada. Aktiivsemad kirjutajad olid seal Reine Koppel, Gunnar Vasemägi, Agur 
Karukäpp, Siret Remmelg, Jaana Koppel, (ega meid tegelikult seal (vist) rohkem ei olnudki), 
kõigil ei olnud siis veel oma arvuteid ja e-aadresse. Ühel hetkel lõppes aga seegi.” (2011) 
Reine Koppel meenutas, et internetikeskkonnas oli mingil ajal huvitav: „Keegi kirjutas midagi, 
teine sai sellest innustust ja kirjutas juurde jne. Käisin vahel päevas mitu korda vaatamas, kas 
keegi on midagi täiendanud meie virtuaalses luuleklubis. Eriti inspireerisid mind Sireti ja Jaana 
kirjutised.” (2011) 
„Kes viimasena lõpetas, tunnistagu ausalt! Mina see vist polnud. Viimane ots eksisteeris kamp 
kusagil Elioni pakutud intranetis. Kõigil võrguvõimalusi polnud, ise olin ka piisavalt laisk seal 
tuhnimaks. Tegevus vaibus vaikselt ja nii oligi.” (Vasemägi 2011) 
Mitmed grupi liikmed viis elu mujale õppima või tööle ja sidemed nõrgenesid. Vanemad olijad 
olid juba varem eemale jäänud ja kuna uusi liikmeid peale ei tulnud, siis grupi tegevus hääbus ja 
sai loogilise lõpu. 
Omaloomingugrupi liikmete edasine tegevus kirjandusliku loomingu vallas 
Mõnda aega kirjutas osa omaloomingugrupi liikmetest edasi internetis, aga seegi aeg ammendas 
end mingil hetkel. Jäädi vaikselt omaette kirjutama. Jaana Koppel saab Jõgeva 
Linnaraamatukogus töötades endiste grupi liikmetega ühel või teisel põhjusel aeg-ajalt kokku. 
Kontaktid grupi nooremate liikmete vahel on mõningal määral säilinud, vanemate 
grupiliikmetega minimaalsed. Vanematest olijatest on Aino Tooming praegu Jõgeva õpetajate-
pensionäride ühingu kroonik ja astub raamatukogu kirjanduslikel õhtutel tihtilugu oma 
luuletustega esinejate hulka. Omaloominguõhtute järel hakkas J. Koppel rohkem luuleõhtuid 
korraldama: „Sisemine vajadus luuletusi jagada oli nii suur, et otsisin võimalusi, kuidas ja 
kellega jätkata. /---/ Püüdsin luulega siduda ka ööraamatukogude korraldamised, kutsudes 
endisi omaloominguõhtute inimesi luulet lugema.” (2011) 
Agur Karukäpp on prosaist, aga kirjutab oma lõbuks aeg-ajalt luuletusi. Mõnikord, kui talle 
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tundub, et need tulid kenasti välja või kui mõne jutu tegevus nõuab, siis paneb juttudesse sisse. 
Eraldi avaldada ei ole neid seni kavatsenud. „Plaanis on välja anda jutukogu, sest eriti vanemad 
jutud on hajunud ajakirjade arhiiviosakondadesse ja oleks hea, kui huvilised saaksid neid ühest 
kohast lugeda. Ilmumise aeg on lahtine, sõltub ilmselt Kultuurkapitalist. Kogu on kokku pandud 
ja kirjastusele üle antud. Praegu kirjutan õudusfilmi stsenaariumit, filmitegijate endi initsiatiivil 
ja tellimusel. Lisaks püüan mõnda aega pühenduda veidi rohkem jutuloomingule, kuigi tegelen 
vaikselt ka uue romaani mustandiga. See viimane edeneb muude tegemiste kõrvalt küll väga 
aeglaselt.” (2011) 
Jaana Koppel lisas, et paljud endised omaloomingugrupi tegelased on ikka kirjutanud ja osalenud 
omaloomingukonkursil „Betti Alveri jälgedes”. Osad neist on avaldanud luulekogud: Tiina 
Säälik „Elu on aasta”; Vaike Mitt „Kukub kilde elukivilt”; Siret Remmelg „Skarabeuse 
tsivilisatsioon”. (2011) 
Oma edasise luuleloomingu kohta on Siret Remmelg öelnud: „Tallinnasse kolides on aeg kõik 
kulunud töö ja kooli peale. Üks käsikiri on küll valmis ja ootab kirjastuses. 100% kindel see veel 
ei ole.” (2011) 
Reine Koppel ütles oma praeguse loomingulise tegevuse kohta, et kuigi ta kirjutab oma mõtteid 
ja tundeid üles, on see tema meelest väga algeline ja ta ei pea seda märkimisväärseks. (2011) 
Lagle Räga ei plaani luule alal edasi tegutseda. (2011) 
Tiina Säälikule on luuletamine pidev protsess, kuigi tema töödel on lühemaid ja pikemaid 
vaheaegu, on see tema elu osa. Ta arvas, et olemasolevast materjalist saaks kokku panna ilmselt 
mitu kogu. „Olen osalenud B. Alveri omaloomingu konkurssidel, käsil on üks tõsisema 
temaatikaga proosalugu, aga sellest on täna veel vara rääkida. Samuti tagasihoidlik 
ajakirjanduslik tegevus.” (2011) 
Gunnar Vasemägi on hõivatud tegevusega Jõgeva aleviku kultuuriseltsis Vanaveski ja 
näitlemisega Jõgeva Linna Teatris. Ta ütleb enda kohta, et kirjutamist harrastab vähesel määral. 
(2011) 
Vaike Mitt ütles, et tema on luulet kirjutatud, aga keegi ei ole tema loomingu vastu huvi tundnud. 
„Mitte keegi ei tunne, ma ju ise ei lähe kuhugi pakkuma. Raha ju ka ei ole ja kahju on küll, kui 
nad ükskord oma otsa prügikastis leiavad.” (2011) 
Enamik omaloomingugrupi liikmetest on jäänud rohkem n-ö omaette nokitsejateks. Intervjuude 
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põhjal tundub, et teistest enam tegelevad kirjandusliku omaloominguga T. Säälik, S. Remmelg, 
A. Karukäpp, V. Mitt. 
Intervjueeritavate arvamused luule propageerimise teemal 
Lõputöö teema on otseses seoses mõistega „propageerima”. Soovisin teada intervjueeritavate 
arvamust luule propageerimise teemal. 
Jaana Koppel arvas järgmiselt: „Alati leidub neid, kes ise jõuavad luuleni erinevail teil, aga alati 
on ka neid, kes vajavad väikest tõuget väljastpoolt. Luule- ja muusikaõhtud, mida me 
korraldanud oleme, on heaks näiteks, et asi toimib. Meid on kuulamas käinud inimesed, kes 
ütlevad, et nad ise luulet ei loe, aga tulla ja kuulata seda teiste esituses – see neile meeldib. Eks 
ole seegi luule väärtustamine heas võtmes.” (2011) 
Agur Karukäpp on samal arvamusel, et propageerida võib ikka. Huviline jõuab kindlasti luuleni 
ka ise, kuid mõnel võib see siis ehk veidi rohkem aega ja vaeva võtta. „Säärased 
omaloominguringid on aga kahtlemata vajalikud, innustavad ise looma ja näeb ka, kuidas teised 
teevad. Hoiavad motivatsiooni üleval, et see, millega tegeled, ei ole ajaraiskamine.” (2011) 
S. Remmelg, R. Koppel ja V. Mitt toetasid seisukohta, et luulet peaks propageerima. R. Koppel 
arvas, et veel rohkem peaks olema luuleüritusi, luulelugemisi, kohtumisi luuletajatega jms. Tema 
arvates on Jõgeva Linnaraamatukogu ja Betti Alveri Muuseum sellisteks üritusteks väga head 
kohad. R. Koppeli meelest on vajalik, et raamatukogu ja muuseum teeksid selles vallas koostööd. 
Samuti pidas ta oluliseks professionaalsust külaliste ja luule valikul ning analüüsil. (2011) 
V. Mitt tähtsustas uute luuleraamatute propageerimist, ta leiab, et neid soovitatakse vähe. „Oma 
kodukandi luuletajad, nende looming on väga tähtis. Tähtsamad on oma linna tegijad, kui kõik 
murutarid kokku. Väga on vaja saada tagasisidet.” (Mitt 2011) 
Teiste arvamustega ei ühinenud Lagle Räga ja Gunnar Vasemägi. L. Räga arvas, et luulet ei pea 
propageerima, kes tunneb, et tahab luulet lugeda, see leiab ise tee luule juurde. (2011) 
G. Vasemägi arvas: „Eesti tingimustes võtavad pea kõik propageerimised võrdlemisi vägivaldse 
ja sundusliku kuju...” (2011) 
„Mulle ei meeldi sõna „propageerima”. Pigem kõlaks paremini tutvustamine. Nii luulega 
tegelevate inimeste tutvustamine kui nende loomingu tutvustamine.” (Säälik 2011) 
Enamik omaloomingugrupi liikmetest suhtus luule propageerimise vajalikkusse positiivselt. 
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Luule propageerimise kasutegur Jõgeva Linnaraamatukogus 
Jõgeva Linnaraamatukogu püüab luule esitamist propageerida usaldusväärsel moel ja anda 
kuulajatele/vaatajatele edasi positiivseid emotsioone. Intervjuude käigus püüti välja selgitada, 
kas luule propageerimiseks on Jõgeva Linnaraamatukogus piisavalt tehtud. 
Agur Karukäpa arvates on ürituste kuulutuste põhjal tehtud nii mõndagi, kuid kuna ta pole ise 
eriline üritustel käija, siis ei oska kohapeal toimunu kohta täpsemat seisukohta võtta. „Üldiselt 
olen seisukohal, et kirjanduse propageerimine ei tee kunagi halba, sest vaimsus ei ole kunagi 
maha visatud vaev.” (2011) 
Jõgeva Linnaraamatukogu direktori asetäitja Jaana Koppel arvab, et kunagi ei tea, kas on tehtud 
piisavalt või oleks võinud midagi teha teistmoodi. „Tean, et mõni omaloominguõhtul käija ootas, 
et meid tuleks juhendama keegi proff, aga seda ei juhtunud. Mina eeldasin ja lootsin, et luule- ja 
kirjandussõbrad saavad võimaluse kokku saada, oma luulet esitada, teisi kuulata ja üheskoos 
arutada, oma lugemiselamusi jagada, tegutseda. Rahalisi võimalusi kedagi kutsuda ei olnud ju.” 
(2011) 
S. Remmelg, L. Räga ja G. Vasemägi arvasid, et on küll piisavalt tehtud ja raamatukogu töötajad 
on seejuures tublit tööd teinud. (2011) R. Koppel arvas, et lisaks Jaanale võiks keegi veel üritusi 
korraldada, siis oleks lähenemine nende läbiviimisel mitmekülgsem. (2011) 
„Kui öelda, et Jõgeva Linnaraamatukogu on teinud piisavalt, siis võiks uksed rahulolevalt kinni 
panna ja puhkama minna. Tegelikult on tehtud väga palju ja see on suurt kiitust väärt, samas – 
see töö ei lõpe kunagi ja alati on tänuväärset publikut ja neid, kes oma loomingut on nõus 
laiema avalikkuse ette tooma. Tuleb tunnistada, et luule on ja jääb kitsama ringkonna huvialaks 
ja sellega tegelevate inimeste arv on paratamatult väike. /---/ Maakonna suurematel üritustel 
(loomulikult sellistel, kuhu võiks sobida) võiks samuti meie toredad luulelugejad esineda, siis 
jõuaks ehk kirjanduse ja luule väärtustamine veel rohkem inimesteni.” (Säälik 2011) 
Vaike Mitt on rahulolematu, sest tema meelest tuntakse väga vähe huvi oma inimeste tegemiste 
vastu. „Tegin ettepaneku /---/, et omaloomingugrupi tegijate luule võiks CD-le salvestada, /---/ 
mitte midagi, unustatud. Inimestele tuleb pakkuda midagi, mis liigutab nende südant ja väga 
vajalik on saada tagasisidet.” (2011) 
Enamus intervjueeritavatest arvas, et Jõgeva Linnaraamatukogus on luule propageerimisel tehtud 
tublit tööd. Tehti ettepanekuid töö parendamiseks: suunata tublisid luule lugejaid rohkem 
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maakonna üritustele esinema, muuta luule ürituste organiseerimine mitmekülgsemaks, senisest 
rohkem tähelepanu pöörata kohalike loojate loomingule. 
4.3. Omaloomingugrupi tegevuse tähtsus luule propageerimisel 
Omaloomingugrupi tegevuseks põhikirjalist ühingut ega klubi ei moodustatud. Seda võib 
defineerida kui omaalgatuslikku vabatahtlikku kirjandusalast tegevust. Omaloomingugrupi 
liikmetel oli olemas motivatsioon vabas vormis loominguliseks tegutsemiseks. 
Omaloomingugrupi tegevuse tähtsus luule propageerijana seisnes järgnevas: väärtustas kohalike 
loojate loomingut; arendas oskust märgata luulet argielus; julgustas tulema koduseinte vahelt 
välja sarnaste huvidega inimestel; võimaldas saada tagasisidet oma loomingule; inspireeris 
osalejaid tegelema (edasi) loometööga; võimaldas jätta endast maha kirjanduslik jälg tulevastele 
põlvedele. 
Intervjuust esiletoodud mõtteid (Karukäpp 2011) 
Säärased kooskäimised annaksid võimaluse, et sünnib loomingut – kuigi olulist ehk ainult selle 
inimese enda jaoks, kuid see arendab kirjutamise kogemust. 
Kui inimesed kogunevad loominguõhtutele, siis on neil harva näidata uut loomingut. Aga kui uut 
ei ole, siis areng puudub. 
Kindlasti peaks analüüsima üheskoos ja veidi põhjalikumalt kodus vaikuses kirjutatud asju. 
Isegi see, kui sa saad avaldatud, aga tagasisidet ei ole, jääb ikkagi töö poolikuks. Kriitika peaks 
käima loominguga koos nagu sukk ja saabas. 
Omaloomingugrupil võikski olla viis peamist eesmärki (Karukäpp 2011): kirjutamine; 
kohtumine teiste kirjutajatega ja ideede vahetus; asjalik tagasiside; avaldamisvõimalustest 
informeerimine ja avaldama julgustamine; kirjanduskonkurssidest teavitamine ja neist 
osavõtmisele õhutamine. 
Jõgeval tegutseva kirjandusliku grupi üheks tegevuse eesmärgiks oli luuleline omalooming. 
Nende looming kujunes sama kirjuks kui kooskäiv seltskond. Luule teemad varieerusid 
anarhistlikust maailmakäsitlusest lembeluuleni välja. Ajakirjanik Margus Kiis võrdles Tartu 
NAKi ja Tallinna luuleseltskondadega ning arvas, et omaloomingugrupi tegevust võib nende 
tegevusega samaväärseks pidada. (Kiis 2000b, lk 4) 
Jõgeva Linnaraamatukogu omaloomingugrupi tegevust võib võrrelda nõukogude ajal tegutsenud 
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Punalipu toimetuse luuleklubiga „Sõna”. Omaloomingugruppe lahutas nende tegevusest 
ligikaudu kakskümmend aastat ja ajaloolised perioodid olid ideoloogiliselt erinevad. Mõlema 
rühmituse sarnaseks eesmärgiks olid kirjanduslik omaloominguline tegevus, ka „Sõnal” 
põhiliselt luule. Gruppides tegutsedes said liikmed täita selliseid eesmärke, mis üksikisikutele 
jõukohased ei ole. Kirjutati erinevatel teemadel, tavaliselt oli selleks igapäevane elu, tunded, 
loodus ja see oli oma olemuselt vormiliselt lihtne. Looming oli suunatud tavalisele lugejale, mis 
oli seetõttu lihtsalt mõistetav kõikidele lugejagruppidele. Mõlemas omaloomingugrupis käisid 
koos suure vanusevahe ja taustaga kirjandushuvilised. Kirjandusklubi „Sõna” tegevust toetas 
kaks organisatsiooni: Jõgeva rajooni ajaleht Punalipp ja Jõgeva rajooni keskraamatukogu. See, et 
„Sõnal” oli oma patroneerija meediumi näol (ajaleht) aitas tugevasti kasvatada grupi ühist 
enesemääratlust ja kuuluvustunnet. 
Loomingu Raamatukogu erinumbri „Sõna 3” eessõnas on öeldud: „ ...kirjandusklubid on mitte 
väga kauges minevikus tekkinud fenomen. /---/ Ei ole teada, kas kirjandusklubid on mööduv 
puhang või uue ja viljaka traditsiooni algus. Igal juhul on kirjandussotsioloogidel äärmiselt 
huvitav, kui kunagi aastate pärast oleks meil üks vihik, kuhu koondatud mõne säärase klubi 
liikmete loomingut. Siis oleks uurijatel võimalik otsustada, mis tasemega need klubid olid, kes 
sinna kuulusid, ühesõnaga – mida nad endast ülepea kujutasid.” (Toim 1981, lk 5) 
Kuulata-näha professionaalseid luuletajaid on üks (hea) asi. See, mida tehakse omas kodus, ei 
jäta kodakondseid kunagi külmaks, vahel on huvi isegi suurem. Omaloomingu harrastajad on 
pärit samast keskkonnast ja julgustavad oma tegevusega teisigi sahtlissekirjutajaid. Sellises 
grupis ei pruugi kokku saada luuleliselt andekad või väga kirjandusteadlikud inimesed. 
Omaloomingugrupi liikmetega tehtud intervjuu tulemustest selgus, et selline tegevus oli grupi 
liikmetele väga vajalik ka seltskondliku kooskäimise mõttes. 
Jõgeva Linnaraamatukogu juures tegutsenud omaloomingugrupi tegevusest said kasu kõik 
asjaosalised. Grupis osaledes oli võimalik omavahel vahetada mõtteid ja loomingulisi tekste, 
saada hinnanguid. Mõnele omaloomingugrupi liikmele (A. Karukäpp, S. Remmelg, T. Säälik), 
oli see n-ö hüppelauaks järgmisele kirjanduslikult iseseisvale sammule. Vanematele 
grupiliikmetele (V. Mitt, A. Tooming) oli see kui eneseteostus. 
Jõgeva Linnaraamatukogu pakkus arenemisvõimelistele luulehuvilistele kohta, kus koos käia. 
Mujal Jõgeval selliseid kohti ei olnud. Jõgeva Linnaraamatukogu juhtkond oleks võinud 
omaloomingugrupi tegevust aktiivsemalt toetada. Näiteks organiseerides omaloomingugrupile 
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esinemiskohti. Jõgeva Linnaraamatukogu jäi kauaks äraootavale seisukohale, mis 
omaloomingugrupi tegevusest välja kujuneb. Omaloomingugrupi juhendaja rolli oli Jaana 
Koppelil üksinda raske kanda, ka oli tal vähe kogemusi. Professionaalset juhendajat palgata ei 
jõutud, selleks puudus rahaline ressurss. Kuigi omaloomingugrupis osalejad ei pidanud 
vajalikuks põhikirja alusel tegutseda, oleks see andnud võimalusi rahaliste toetuste taotlemiseks 
(projektid). Sponsorluse abile loota ei saanud, sest Jõgeva linnas oli kohalik ettevõtlus väga 
väike ja on seda siiani. Omaloomingugrupi tegevus algas 1996. aastal ja hääbus 2002. aastal 




Eesti luule on korrelatsioonis muutustega ühiskonnas. Üldine kirjanduselu ja töö 
raamatukogudes on pidanud kohanduma uute ühiskondlike situatsioonidega ning seda ka Jõgeva 
Linnaraamatukogus. Süvenemine varasematesse ajaloolistesse perioodidesse eesti luules aitab 
kaasa kaasaegse luule lahtimõtestamisele. Kuhugi ei ole kadunud uute luulesuundade kõrvalt 
arbujalik joon, seda eriti Betti Alveri sünnilinnas. Jõgeva linnal on oma poetess, kelle nimelise 
omaloomingukonkursi piirid on olnud ammendamatud ja aitavad propageerida luulet ka edaspidi. 
Jõgeva Linnaraamatukogu on tegelenud kirjanduse propageerimisega, mille üheks vormiks on 
luule. Töö eesmärgist lähtuvalt uuriti luule propageerimist kahel erineval ajastul: nõukogude 
perioodil ja taasiseseisvumisperioodil. Nõukogude perioodil oli propagandakäsitlus negatiivne 
ideoloogiliselt pealesurutud poliitika tõttu. Suhtumine mõistesse „propageerima” ei ole eriti 
muutunud ka tänapäeval. Omaloomingugrupi liikmetest toetas enamik (intervjuude põhjal) luule 
propageerimise vajalikkust. Meedias on luulet nimetatud n-ö väljasurevaks liigiks. Seda enam 
peaks positiivse propageerimise võimalusi ära kasutama, et luulet igal võimalusel esile tuua. 
Luule propageerimise peamised väljundid Jõgeva Linnaraamatukogus on: luuleraamatute 
näitused/väljapanekud laenutus- ja lasteosakonnas; traditsioonilised üritused ja muud 
luuletemaatilised üritused erinevatele huvigruppidele; raamatukogutöötajate esinemised luule- ja 
muusikakavadega väljaspool raamatukogu; uute luuleraamatute ja -autorite tutvustamised 
lugejatele Jõgeva Linnaraamatukogu töötajate poolt; luulekogumike ja luuletemaatiliste 
raamatute laenutamine. 
Luuleüritusi võiks rohkem toimuda arutlevas ja mõtisklevas laadis, praegu on need rohkem 
meelelahutuslikud. Üle-eestiliste kirjanike tuuridega on käinud Jõgeva Linnaraamatukogus 
kirjandusinimesi, kes on avanud luule esitamisega seotud probleeme, käsitlenud nt luule 
tõlkimist. Sellised teemad on Jõgeva kohalikul publikul huvitavad kuulata ja arutleda, sest need 
probleemid on tavaliselt spetsiifilised ja lugeja ei puutu nendega kokku. 
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Rohkem võiks läbi viia vestlusringe, kus üheskoos arutledes kasvaks välja rohkem oskust ja 
julgust öelda välja oma arvamus loetu kohta. Lastele võiks organiseerida mitmekülgsemaid 
luuleüritusi. Praegu toimuvad lastele regulaarselt muinasjutuhommikud, kuid luule sisaldus 
muinasjuttudes on väike. Seetõttu ei leidnud need kajastamist ürituste nimekirjas. 
Pikkade traditsioonidega üritused raamatukogus on olnud omaloomingukonkurss „Betti Alveri 
jälgedes” alates aastast 1997; kirjanduslik projekt „Avatud meeltega” aastast 2000; „Eesti 
kirjanikud Eesti raamatukogudes” aastast 2005 ning kirjanduslik-muusikaline ööraamatukogu 
„Öö on öö on öö on võrratu” aastast 2007. Viimane nimetatud üritustest on kahel viimasel aastal 
populaarsust kogunud. Ööraamatukogus on J. Koppel püüdnud propageerida eesti luulet ja 
kohalike harrastajate luulet. Ta on kutsunud esinema kohalikke loomeinimesi ja külalisi 
väljastpoolt, kes on seotud Jõgevaga. Kirjanduslikus mõttes rikkamana võivad tunda end kõik 
Jõgeva linna ja ümbruskonna elanikud, kes mitmeid aastaid nendel üritustel kohal on käinud. 
1996–2002 oli Jõgeva Linnaraamatukogus üheks eredamaks luule propageerimise viisiks 
omaloomingugrupi tegevus. Tegevuse põhilised eesmärgid olid: Jõgeva linna ja ümbruskonna 
luulesõprade koondamine; omalooming ja kirjandusliku ühistegevuse korraldamine; seltskondlik 
tegevus. Omaloomingugrupi liikmetest neli inimest on hiljem avaldanud oma raamatud. 
Omaloomingugrupi tegevus tõi raamatukogu ellu kaasa uusi mõtteid, üritusi, huvitavaid inimesi, 
esinemisi väljaspool raamatukogu. Kuna omaloomingugrupi tegevus ei olnud põhikirjaliselt 
fikseeritud, siis puudusid andmete analüüsiks ametlikud dokumendid. 
Uurimistöö käigus selgus, et väga oluline on kodukandi inimeste omalooming. Sellega 
tegelemise vajadust rõhutasid omaloomingugrupi liikmed intervjuudes. Tehti ettepanek 
suuremaks koostööks Betti Alveri Muuseumiga. Seal on olemas kaasaegne tehnika ja ruumid 
(kontsertide andmise võimalus, lava, filmide näitamine jms), neid võimalusi ürituste kaasaegsel 
tasemel läbiviimiseks Jõgeva Linnaraamatukogul praegu pakkuda ei ole. Sageli jäävad 
raamatukogu võimalused üritusi läbi viia rahaliselt kasinaks. Ka sel põhjusel on mõttekas 
korraldada suuremaid üritusi koostöös teiste kohalike asutustega. Kõik raamatukogu ja tema 
koostööpartnerite poolt Jõgeval korraldatud (ja tulevikus korraldatavad) luuleüritused on 
kutsunud üles väärtustama luulet ühe osana kogukonna kultuurist. 
Uurimustöö tulemused kinnitavad, et Jõgeva Linnaraamatukogu täidab institutsioonina neid 
funktsioone, kes säilitab, hooldab, teeb kättesaadavaks oma kogude kaudu erinevaid teavikuid, sh 
luuleteosed. Jõgeva Linnaraamatukogusse tellitakse väärt luuleraamatuid, sinna hulka kuuluvad 
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kirjandusauhindadega pärjatud luule kategooria nominendid ja kohalike harrastusluuletajate 
omaloomingulised kogumikud. Jõgeva Linnaraamatukogu propageerib luulet, esindades luulelist 
mõtlemist ühiskonna erinevate kihistuste jaoks ja nendeni, kelleni see muid kanaleid pidi ei 
ulatuks. 
Käesoleva töö autori seisukoht on, et Jõgeva Linnaraamatukogu on koht, kus luule elab ja seda 
propageeritakse erinevate väljendusvormide kaudu. Jõgeva Linnaraamatukogu töötajad suhtuvad 
loovalt näituste ja ürituste korraldamisse. Jõgeva Linnaraamatukogu paistab teiste maakonna 
raamatukogude seast välja pikaajaliste luuletraditsioonidega. Siin väärtustatakse tähendusi, mida 
luule inimestele pakkuda saab ja mida raha eest osta ei saa. Oma uurimistööga toon esile Jõgeva 





Nimekiri nõukogude perioodil 1960–1990 Jõgeva Linnaraamatukogus toimunud luuleürituste, 
raamatute näituste ja väljapanekute kohta. 
Aasta/kuu/kuupäev Üritused/nimetus 
1960–1962  Kohtumised kirjanike Feliks Kotta, Juhan Smuuli ja Debora Vaarandiga. 
1961 Raamatukogu üritus „Raamat – minu parim sõber” koostöös Jõgeva 
rajooni komsomolikomiteega. 
Kalevipoja-aasta pidustuste kõrgpunkt, õhtu korraldati koos 
kultuurimajaga. 
Detsember  Kirjandusõhtu Lydia Koidulast, viidi läbi Jõgeva keskkoolis. 
1965   Tähelepanu keskpunktis raamatunäitused (täpsemad andmed puuduvad). 
1972   Noorsoo kirjanduse propageerimise nädal. 
Kirjanduslik reede. Külas Tallinna Noorte Autorite Koondise liikmed: 
Viivi Luik, Jaan Paavel, Jaak Jõerüüt. 
Juhan Smuuli 50. sünniaastapäeva tähistamine. 
1975   Üritused: „Eesti NSV 35. aastapäev”, „Eesti raamat 450”. 
1978   Kirjandushommik lastele Hando Runneli luulest. 
Tähtpäevalised üritused:  „Kreutzwald – 175”; „ÜLKNÜ – 60”; 
„Nõukogude Armee – 60”. 
1980   V. I. Lenini 110. sünniaastapäevale pühendatud lasteraamatunädal. 




1981 Lasteraamatunädal deviisis alla „Laps, loodus, raamat”. Luulekonkurss 
rajooni raamatukogude ja koolide tasemel. Kohtumised kirjanike Ott 
Arderi, Jaan Rannapi ja Robert Vaidloga. 
1983 Temaatilised Lauluklubi õhtud. Kord kuus toimuvatel klubiõhtutel oli 
väljas raamatunäitus. 
8. detsember Rajooni raamatupäev Jõgeva kultuurimajas, mis oli pühendatud 
FR. R. Kreutzwaldi 180. sünniaastapäevale. TRA draamateatri näitlejad 
K. Kreismann, J. Viiding ja T. Rätsep esitavad luuleprogrammi 
„Lavakava”. 
1984 Laste-ja noorsooraamatu nädalad (said alguse juba 1944. aastal). 
Ülerajooniline Kirjandushommik toimus EKP Rajoonikomitee saalis. 
Oodati omaloomingukonkursi võitjaid ja kirjandussõpru kõigist koolidest. 
1985 Rajooni keskraamatukogu ja haridusosakond kuulutavad välja eesti- ja 
venekeelsete luuletuste konkursi IV–VII õpilastele „Kodumaa, kodu, rahu, 
sõprus”. Tööd esitatakse kohalikku raamatukokku. 
Raamatukogukuu lõpetamine Vooremaa raamatupäevaga. Vooremaa 
rahvaluule ja muistendite kuulamine. Kohtumine kodurajooni autoritega. 
Kuulati kohalike värsiseppade loomingut. Luulekava „Miski meist mööda 
ei lähe” esitasid Milvi Koidu ja Ago-Endrik Kerge, kannelt mängib 
kirjanik Juhan Saar. 
1987 
20. veebruar Nõukogude armee aastapäevale pühendatud temaatiline õhtu. 
Kohaletulnuid tervitasid luulepõimikuga Jõgeva Kultuurimaja töötajad 
Heili Pihlak ja Ene Pärna. 
6. märts Rahvusvahelise naistepäeva tähistamine: „Hellad sõnad emale, õrnad õied 
õele”. Kokkutulnuid  tervitas muusikapaladega Jõgeva lastemuusikakooli 
akordioniside ansambel Olli Tättari juhendamisel. Luuletusi emast luges 
Jõgeva ametiühinguklubi juhataja Taivo Kleinert. 
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Kohtumine lastekirjanik Ott Arderiga. Üritused viidi läbi Jõgeva I ja II 
Keskkoolis. 
Kirjandushommik A. P. Puškini loomingust vene kooli õpilastele. 
1988 
16. veebruar Teemahommik: „Hõissa, meil on vastlad”. Osaleja Jõgeva I Keskkooli II b 
klass. 
29. märts Bibliograafiline ülevaade kevadainelistest luuleraamatutest. Osaleja Jõgeva 
II Keskkooli Vb klass. 
Aprill 20. aprillil lõppes võistlus „Kirjutan ja joonistan mudilastele raamatu”. 
Kirjutada võis ka luuletusi. Parimatest töödest pandi välja näitus. 
12. juuli  Ellen Niit 60. Kirjanduslik vestlus „Krõlliga ja Krõllita”. 
11. august  Raamatunäitus „Heino Väli – 60”. 
5. november  Raamatute väljapanek „Helvi Jürisson – 60”. 
November Raamatunäitus „Hando Runnel – 50”. Kirjandusõhtu Hando Runnelist: 
„Kuidas kurb olla…”. 
Raamatute väljapanek „Lehte Hainsalu – 50”. Kirjandusõhtu Lehte 
Hainsalust: „Ja keerdub paberile see rida”. 
Detsember  Raamatute väljapanek: „Kersti Merilaas – 75”. 
21. detsember  Raamatute väljapanek: „Jõuaks, jõuaks jõulud tulla…” 
1989 
25. jaanuar  Raamatute näitus: „Osvald Tooming – 75”. 
„Valmar Adams – 90”. 
6. märts  Raamatunäitus: „Mu isamaa armas…” VII–IX klasside õpilastele. 
11. aprill Kirjandusõhtu „Betti Alveri luulega”. Kaastegevad Nukuteatri näitlejad. 
Jõgeva II Keskkooli õpilastele. 
30. aprill  Raamatute väljapanek: „Juhan Liiv – 125”. 
10. mai  Raamatute näitus: „Emake armas”. I–IX klasside õpilastele. 
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12. mai Luulehommik emadepäevaks: „Emalaulud”. Omalooming. Jõgeva II 
Keskkooli õpilastele. 
22. juuli  Raamatute väljapanek: „Rahvaluule teadlane Jakob Hurt – 150”. 
29. oktoober  „Anna Haava – 125”. 
„Oskar Kruus – 60”. 
15. november  „Mihhail Lermontov – 175”. 
23. november  Raamatute näitus: „Luulesõpradele sügisõhtuks”. VI–IX klassidele. 
11. detsember  Raamatute näitus: „Jõulurahu ja näärirõõmu kõigile”. 
15. detsember  Raamatute näitus: „Nääriõhtuks”. 
23. detsember  Raamatute väljapanek: „Jõulude ootel”. 
1990 
19. veebruar  Raamatute näitus: „Jaan Kross – 70”. 
Raamatute väljapanek: „Talverõõmud”. 
8. mai   Raamatute näitus: „Luuletusi emadepäevaks”. 
22. oktoober  Raamatute väljapanek: „Sügis luules”. 
1. november  Raamatute väljapanek: „Hingede aeg”. 
3. detsember  Raamatute väljapanek: „Jõulude ootel”. 
13. detsember  Raamatute väljapanek: „Püha valguse aeg”. 
1991 
8. jaanuar  Raamatunädal: „Lumeluule”. I–IV klassid. 
22. jaanuar  Raamatute näitus. „Jaan Kaplinski – 50”. 
4. märts Raamatute väljapanek. Märtsikuu luuletajad „Felix J. Oinas – 80” ja 
„Liidia Tuulse – 80”. 
12. mai  Temaatiline õhtu: „Emadepäev”. 
29. juuli  Raamatute väljapanek: „Kurgja-Linnutaja C. R. Jakobson – 150”. 
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21. oktoober  Kirjandusõhtu: „Betti Alver – 85”. „Jõgeva ja Pedja vahel”. 
22. oktoober  Raamatute näitus: „Eluhelbed – Betti Alver – 85”. 
24. oktoober  Raamatute väljapanek: „Kuldne sügis”. 




Nimekiri taasiseseisvumisaegsel perioodil 1992–2010 Jõgeva Linnaraamatukogus toimunud 
luuleürituste, -raamatute näituste, -väljapanekute kohta. 
1992 
Raamatunäitused/väljapanekud 
Kuupäev  Nimetus       Osalejate arv 
18. jaanuar  „P.–E. Rummo – 50”, „Oo, et sädemeid kiljuks mu hing”. 
23. jaanuar  „Räägi tasa minuga...”, Betti Alverit mälestades. 
19. detsember  „Jõulud – kodupüha”. 
Üritused 
28. oktoober  Kirjandustund. Pärastlõuna luulega. Kohtumine Illissooga.  17 
24. november  Kirjandushommik B. Alverist. Üritus koos Jõgeva Noortemajaga.  
            75 
Lasteraamatukogupäevik 
Raamatunäitused/väljapanekud 
6. jaanuar  „Lumeluule”, I–IV klass. 
5. november „Sügissadude hallusse kadudes suvi läks kaugete küngaste taha”, I–IX 
klass. 
Üritused 
6. märts Kirjandushommik. Lastekirjanik Ellen Niidu elust ja loomingust. Jõgeva 
lasteraamatukogu ja Jõgeva II KK II a klass.   26 
12. märts Kirjandushommik. Lastekirjanik U. Leiesest. Jõgeva Linnaraamatukogu ja 
Jõgeva II KK 2b klass.      18 
16. aprill Lugemistund. Ellen Niidust ja kevadest. Jõgeva Linnaraamatukogu ja 





8. märts  „Mu süda laulab – Marie Under 110”. 
24. oktoober  „Sügis käes”. 
23. november „Räägi minuga tasa... Betti Alverile mõeldes”, Jõgeva Linnaraamatukogu 
ja Jõgeva Kultuurimaja. 
13. detsember „Jõulud – kodupühad”. 
Lasteraamatukogupäevik 
Üritused 
11. märts Kirjandushommik. Lustakaid luuletusi eesti lastekirjanikelt: E. Niit, 
E. Esop, H. Mänd, U. Leies. Jõgeva LRK ja Jõgeva Linna Lasteaed. 
         15 
1994 
Raamatunäitused/väljapanekud 
12. märts  „Hoian pärlikeed peos”, Ave Alavainu. 
17. oktoober  „Sügismõtted”. 
Üritused 
Jaanuar  Kirjandusõhtu kohaliku luuletajaga: Toomas Joroneni autoriõhtu. 
12. märts  „Hoian pärlikeed peos”, Ave Alavainu. Jõgeva I KKs. 
Aprill „...on minul sõnumit teile...”, kohtumishommik luuletaja Ave Alavainuga. 
Jõgeva I KKs. 
8. august  Teemahommik: „Lilled vanaemale”. 




26. jaanuar  „Lumeluule”. 
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11. aprill  „Tere, kevad!”. 
3. detsember  „Jõudke, jõudke jõulud”. 
10. detsember  „Jõulud – kodupühad”. 
1995 
Raamatunäitused/väljapanekud 
3. märts  „Saabub kevad”. 
8. märts  Rahvusvaheline naistepäev. 
19. aprill  Heljo Männi lasteraamatud. 
27. aprill  Emale-vanaemale (emadepäeva puhul). 
10. mai  „Räägi tasa minuga...”, Betti Alver. 
23. november  „Kuldne sügis”. 
4. detsember  „Jõulude ootel”. 
20. detsember  „Jõulud – kodupüha”. 
Üritused 
27. aprill  Temaatiline õhtu: „Lilled emale”. 
10. mai  Kirjandushommik „Räägi tasa minuga... ”, Betti Alver. 
8. juuni  Temaatiline hommik „Päikese sära”. 
23. november  „Betti Alver 90”, mälestusmärgi avamine. 
Lasteraamatukogupäevik 
Üritused 
11. aprill Teemahommik: „A. Puškini elu ja looming”, osa võtab Jõgeva II LAK IV 
klass        25 
19. aprill Teemahommik: „Heljo Männi lasteraamatud”, osa võtab Jõgeva II  LAK, I 





Oktoober „Debora Vaarandi – 80”, lisaks luuletustele, luulekogudele jt raamatutele 
on välja pandud poetessi säravad ja elujaatavad intervjuud. 
Üritused 
„Luuleminutid Ülle Lätte ja Sulev Võrnoga”. 
Kirjanduslik kolmapäev. Alguse sai traditsioon kirjanduslike 
kolmapäevade näol. 
11. detsember  „Betti Alverile mõeldes”, luuleõhtu. 
„Betti Alveriga maailma avastamas”, Jõgeva Linnaraamatukogus esitasid 




26. veebruar  Omaloominguõhtu luulehuvilistele. 
19. märts Raamatukogu sünnipäev, „Kevad luules ja muusikas”, luule-muusika 
põimik koos Merike Orbiga. 
16. aprill Omaloominguõhtu luulehuvilistele. (Omaloominguõhtud toimusid ka 
kirjanduslike kolmapäevade raames). 
14. mai  Omaloominguõhtu luulehuvilistele. 
23. mai „Betti Alveri jälgedes”, Noorte autorite tund, parimate autasustamine, 
kokkuvõtete tegemine. 
29. oktoober  Omaloominguõhtu luulehuvilistele. 
29. oktoober Temaatiline õhtu „Sügis luules ja muusikas”, A. Haava, M. Underi, 





19. märts  „Kevade ootel”. 
21.–22. november „Betti Alver”, Jõgeva Kultuurimajas. 
21.–22. november „Juhan Viiding”, Jõgeva Kultuurimajas. 
Üritused 
8. november  „Kukub kilde elukivilt”, Vaike Miti luulekogu esitlus. 
12. november  Kirjanduslik kolmapäev. Vaike Mitt-Õnne Tuulde. 
3. detsember  Luuleõhtu: autoriõhtu Eveliine Ermiga. 
17. detsember  „Jõuluootus”, kirjanduslik-muusikaline põimik. 
1998 
Raamatunäitused/väljapanekud 
November  Betti Alveri luulepäevad, näitus Jõgeva Kultuurikeskuses. 
Üritused 
15. aprill  Omaloominguõhtud luulehuvilistele. 
20. mai  Omaloominguõhtud luulehuvilistele. 
23. mai Kohtumine Ilmar Särjega, oli kui kohtumine kolme erineva inimesega: 
kirjaniku, arsti ja mesinikuga. 
29. mai  „Betti Alveri jälgedes”, kirjanduslik-kunstiline omaloomingukonkurss. 
14. oktoober  Omaloominguõhtud luulehuvilistele. 
18. oktoober  Omaloominguõhtud luulehuvilistele. 
21. detsember  Memme-taadi jõulupidu Jõgeva Kultuurikeskuses, luulekava esitus. 
29. detsember Sama kava õpetajate jõulupeol Jõgeva Kultuurikeskuses. 
(Edaspidi on andmed kirjas ainult lasteraamatukogu päevikutes). 
1999 
Raamatunäitused/väljapanekud 
25.–30. jaanuar „Kell kuus Kaarliga”. Raamatunäitus „Karlipäevade” raames, „Karl XII; 
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Henn-Kaarel Hellat; Karl Martin Sinijärv”. 
3. veebruar  „Puškin – 200”, näitus ja Betti Alveri tund Jõgeva Põhikoolile. 33 
November Betti Alveri luulepäevade „Tähetund” avamine, näitus raamatukogus – 
raamatud, fotod. 
Aasta jooksul „Hõissa vastlad”; „Eesti Vabariigi puhul”; „Sõbrapäev” jm tähtpäevalised 
ja temaatilised raamatunäitused. („Vastlapäev”, „Mardipäev”, 
„Kadripäev”, „Jõulud”, „Raamatukogukuu”, „Koer”, „Kass”). 
Üritused 
27. jaanuar „Kell kuus Kaarliga”, vestlussarja raames kohtumisõhtu H. K. Hellatiga ja 
K. M. Sinijärvega. 
17. veebruar  Omaloominguõhtud 
18. märts  Omaloominguõhtu „Saastus”. Punk Luggedõdak Saastaga. 
21. aprill  Omaloominguõhtu. 
26. mai  Omaloominguõhtu. 
27. mai „Betti Alveri jälgedes”, kirjandusliku omaloomingukonkursi pidulik 
lõpetamine Henn-Kaarel Hellatiga. 
26. oktoober  „Sügis eesti luules”, luule- ja muusikapõimik. 
Esinemine Siimusti raamatukogus. 
27. oktoober „Avatud meeltega” projekti raames kohtumine rahvalauliku Contraga – 
Margus Konnula Urvastest. 
3. detsember  Omaloominguõhtu. 
17. detsember  Omaloominguõhtu. 
23. detsember  „Iga lõpp on millegi algus”, luule- ja muusikapõimik. 
2000 
Raamatunäitused/väljapanekud 
17. veebruar  „Jaan Kross – 80”. 
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Oktoober  „Uuem eesti luule”. 
Oktoober  „Eesti Raamat 475”. 
Detsember  „Jõulud”. Raamatunäitused suurtele ja väikestel lugejatele. 
Üritused 
21. jaanuar  Omaloominguõhtu. Muusika ja luule. 
18. veebruar  Omaloominguõhtu. Kogumiku arutelu. 
10. märts „Eesti Kongress 10. aastapäev”, luulekava esitamine Jõgeva 
kultuurikeskuses. 
17. märts  Omaloominguõhtu. Luulekogu tekstide ülevaatamine. 
15. märts  „Kevad aastaringis”, luule- ja muusikapõimik. 
20. märts „Kevad aastaringis”, luule- ja muusikapõimik, luuleõhtu läbiviimine 
Siimusti Raamatukogus. 
7. aprill  „Avatud meeltega” projekti raames kohtumine Villu Tammega. 
14. aprill Omaloominguõhtu. Luulekogu esitlus: „Kärbitud tiivuliste 
maandumisrada”. 
24. aprill  „Elu on aasta”, Tiina Sääliku luulekogu esitlus. 
26. aprill  „Avatud meeltega” projekti raames kohtumine Ott Arderiga. 
19. mai  Omaloominguõhtu. 
1. juuni „Betti Alveri jälgedes”, omaloomingukonkursi pidulik lõpetamine, 
tublimate autasustamine. 
3. november Hingedeõhtu. J. Kuulest inspireerituna hingedega kontakti otsimas. 
Omaloomingugrupp ja Jõgeva aleviku kultuuriselts „Vanaviisi”. 
16. november  „Avatud meeltega” projekti raames kohtumine kirjanik Jaan Krossiga. 
24. november  Betti Alveri „Tähetund”, teema „Laps luules”. Osales Jaana Koppel. 
1. detsember  Omaloominguõhtu „Vaadates vanasse aastasse”. 





22. november Osavõtt Betti Alverile pühendatud konverentsist Jõgeva Kultuurimajas. 
Raamatukogu poolt ülespandud näitus. 
Üritused 
19. jaanuar  Kohtumine luuletaja, ulme- ja lastekirjaniku Veiko Belialsiga. 13 
9. ja 16. märts  Omaloominguõhtu, teise luulekogu probleemidest. 
Aprill „Kiri. Märk. Tähendus”, Jõgeva kunstniku Agne Silla tööd Jaan Kaplinski 
ja Aleksander Suumani luuletekstidele. 
4. mai   Omaloominguõhtu. 
31. mai Omaloominguõhtu, teise luulekogumiku „Kärbitud murdlainete 
randumisrada” esitlus. 
31. mai „Betti Alveri jälgedes”, kirjandusliku omaloomingu konkursi pidulik 
lõpetamine. 
19. oktoober  Omaloominguõhtu. 
24. oktoober „Sügis südames”, eesti luulest – Jaana Koppel. Muusikaline osa Jõgeva 
Muusikakooli õpilaste esituses – akordionid ja viiulid. 
7. november  „Avatud meeltega” projektide sarjas külas poetess Doris Kareva. 
21. detsember  Omaloominguõhtu, „Jõulud”. 
2002 
Raamatunäitused 
Aprill „Eestimaa kevad”, „Vabariigi aastapäev”; Eesti Raamatu kuuväljapanek 
eesti kirjanike loomingust. 
30. mai  „Luulelise Ajutoodangu Väljanäitus”. 
21. november Betti Alveri „Tähetunni” raames, „Nõnda ma olin ja nõnda mind loodi 




30. jaanuar  Ernst Enno luule muusikas. Rakvere Teatri näitleja Heilo Aadla esituses. 
1. veebruar  Omaloominguõhtu. 
8. märts  Omaloominguõhtu. 
25. märts  „Iibe eest”, Juhan Reimanni luulekogu esitlus. 
30. märts  „Betti Alveri jälgedes”, kirjandusliku konkursi lõpetamine. 
23. oktoober  „Öö hingab väga tasa”, luule- ja muusikapõimik Ülle Lätte luulest. 
19. detsember  „Lume langemise keeles”, muusikaline luulepõimik. 
2003 
Raamatunäitused/väljapanekud 
26. jaanuar  „Eesti Raamatu Päev”, eestikeelne raamat eesti autoritelt. 
12. veebruar  „Nõnda ma olin ja nõnda mind loodi”, raamatunäitus B. Alverist. 
Üritused 
13. veebruar „Betti Alver. Elu ja looming”, raamatu autori esitlus TÜ emeriitprofessori 
Karl Muru poolt. Raamat on Ilmamaa uue sarja „Eesti kirjanikke” avateos. 
19. aprill  „Avatud meeltega” projekti raames külas kirjanik Andrus Kivirähk. 
29. mai  „Betti Alveri jälgedes”, omaloomingukonkursi pidulik lõpetamine. 
29. oktoober Kirjanduskonverents „Kalevipoja tähe all”, pühendatud Fr. R. Kreutzwaldi 
250. sünniaastapäevale, Jõgeva Kultuurikeskuses. 
November  „Hingehetk”, muusikaline luulepõimik Artur Alliksaarele mõeldes. 
20. detsember  Jõulukava luules ja muusikas Jaana Koppeli ja Ingrid Stamme esituses. 
2004 
Raamatunäitused/väljapanekud 
Jaanuar  Kreutzwaldi aasta raamatunäitus. 
7. jaanuar „Henno Käo, palju õnne!”, raamatunäitus raamatukunstniku, lastekirjaniku 




11. veebruar  „Sõbrad, teiega on hea”, sõpradele pühendatud luule- ja muusikaõhtu. 
17. märts  „Päike peopesas”, luule- ja muusikapõimik. 
3. juuni  „Betti Alveri jälgedes” omaloomingukonkursi pidulik lõpetamine. 
22. oktoober „Oma lugu”, luule- ja muusikaõhtu, Reine Koppel, Siret Remmelg, Jaana 
Koppel. 
3. november  „Avatud meeltega” projekti raames kohtumine Aili Pajuga. 
30. november  „Seal, kus hingelinnu kodu”, luule- ja muusikaõhtu hingedeajal. 
17. detsember  „Läbi sätendava lume”, luule- ja muusikaõhtu. 
20. detsember „Lennul tähetundi”, Ants Paju kirjanduslik mõtisklus: Kalevipoeg, 
Tammsaare, Lydia Koidula ja Betti Alver; (koos raamatunäitusega). 
2005 
30. märts  „Lindude loits”. 
26. mai  „Betti Alveri jälgedes” kirjandusliku omaloomingukonkursi lõpetamine. 
27. oktoober „Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes”, kirjandusliku tuuriga on külas: 
Triin Soomets, Teet Kallas, Kalev Keskküla. 
29. september Trialogos. Jõgeva Linnaraamatukogu töötaja Siret Remmelga luulekogu 
„Skarabeuse tsivilisatsioon” esitlemine Dominiiklaste kloostri vanas 
kabelis. 
24. november  Siret Remmelga luulekogu „Skarabeuse tsivilisatsioon” Tartus Y-galeriis. 
6. detsember Soome iseseisvuspäeva tähistamine koos külalistega Soomest, luule- ja 
muusikakava Jaana Koppelilt ja akordionist Johannes Haavalt. 
16. detsember  „Valguse viisid”, luule- ja muusikapõimik, Reine ja Jaana. 
2006 
Raamatunäitused/väljapanekud 
November  „Betti Alver – 100”. 
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Detsember  „Jõulud”, raamatute väljapanekud. 
Üritused 
10.02–18.03  „Püha rist”, Reti Saksa pildid Villem Grünthal-Ridala poeemile. 
1. märts „Anna – naine Haavakivilt”, luulelavastus – Linda Olmaru luuleetendus 
Anna Haava seni avaldamata luulest; laulud – Merle Müür ja Merike 
Jaanis. 
13. aprill  Rahvusvaheline lastekaitsepäev. Külas Heiki Vilep. 
6. mai   „Kodumagnet”, Aino Toominga luulekogu esitlus. 
25. mai  „Betti Alveri jälgedes”, kirjandusliku omaloomingukonkursi lõpetamine. 
23. oktoober „Oma lugu”, Eesti raamatu päeva tähistamine luule- ja muusikaõhtuga. 
Jõgeva autorite looming. 
25. oktoober „Mõeldes Betti Alverile”, sarja autoriõhtu Ants Pajult. „Seal, kus on sinu 
süda, seal on sinu kodu”. 
30. november „Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes”, külas Arvo Valton, Mathura, 
udmurditar Nadežda Ptšelovodova. 
Terve aasta möödus Jõgeva linnaraamatukogus Betti Alveri 100. sünniaastapäeva tähe all. 
2005.–2006. aastal toimus kümme kohtumist sarjas „Betti Alver 100”. Idee autor oli Ants Paju. 




31. jaanuar  Veera Paramonova näituse pidulik avamine, Peipsi-äärne luule ja muusika. 
15. märts „Valgem pool”, luule-ja muusikaõhtu. Reine ja Jaana kevadine kohtumine 
luules ja muusikas Jõgeva Linnaraamatukogu 94. sünnipäeval. 
24. mai „Betti Alveri jälgedes”, kirjandusliku omaloomingukonkursi pidulik 
lõpetamine. 
24. mai „Öö on öö on öö on võrratu”, kirjanduslik-muusikaline ööraamatukogu 
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üritus, Betti Alveri Muuseumis Eve Esteri dokumentaalfilm „Aasta Ave 
Alavainuga... 2006”. 
26. mai  Kohtumisõhtu Virve Osilaga. 
9. november „Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes”, lugejatega kohtusid kirjanikud 
Tarmo Teder, Hannes Varblane, Toomas Liiv ja Kadri Kõusaar. 
20. detsember „Vaikuse hääl”, jõulueelne luule- ja muusikaõhtu, „Jõulud siin ja praegu – 




13. veebruar  „Avatud meeltega”, kohtumisõhtu sarjas on külas Virve Osila. 
22. mai „Betti Alveri jälgedes”, kirjandusliku omaloomingukonkursi korraldamine 
ja pidulik lõpetamine Betti Alveri Muuseumis. 
22. mai „Öö on öö on öö on võrratu”, kirjanduslik-muusikaline ööraamatukogu 
üritus. 
12. november „Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes”, külalised olid Kristiina Ehin, 
Kalle Kurg, Toomas Raudam, Ivar Sild. 
November  „Hingest hinge”, luule- ja muusikapõimik. 
17. detsember  „Und sajab silmadest läbi”, luule- ja muusikapõimik jõulude eel. 
2009 
Raamatunäitused/väljapanekud 
3. veebruar „Juba 30 aastat koos meiega”, raamatunäitus raamatutest, mis on juba 30 
aastat meie lugemislaual olnud. 
30. aprill  „Juhan Liiv – 145”. 
1. oktoober „Esivanemate varandus”, näitus vanasõnade, muistendite, liisusalmide ja 
mõistatuste raamatutest. 




16. oktoober „Ülle Meister – Meister ja meistritööd. Näitusel väljas üle 80 kunstniku 
poolt illustreeritud ja kujundatud raamatu”. 
18. november  „Uku Masing – 100”. 
23. november  „Jõulud ju jõuavad”, jõulud raamatutes: luuletused, jutud, muinasjutud. 
Üritused 
28. mai „Betti Alveri jälgedes”, kirjandusliku omaloomingu konkursi pidulik 
lõpetamine.        32 
28. mai „Öö on öö on öö on võrratu”, kirjanduslik-muusikaline ööraamatukogu 
üritus. Esinejad Maarius Pärn, luulet lugesid Margus Ess, Merli Kirsimäe, 
laulis Angela Rehi, näitemängusõbrad Indrek Uusmaa ja Gunnar Vasemägi 
esinesid oma valikkavaga.      70 
7. oktoober  „Koldekivil”, Juhan Reimanni luulekogu esitlus.   24 
9. oktoober „Avatud meeltega” kohtumissarjas külas kirjanik Eeva Park. Eeva Park 
meenutas oma kohtumisi Betti Alveriga.    19 
2010 
Raamatunäitused/väljapanekud 
30.01.–09.02  „Jaan Kross – 90”. 
2. märts  „Heiki Vilep – 50; Ott Arder – 60; Iko Maran 95”. 
20.04–02.06 „Täheke 50”, lasteajakirja Täheke näitus, väljas kõik raamatukogus 
leiduvad numbrid. 
08.10–05.11 Norra kirjandus. Eesti keeles ilmunud norra luule-, jutu- ja 
muinasjuturaamatud lastele ja täiskasvanutele. 
19.10–05.11  „Ahaa, ahaa...”, näitus aabitsatest ja teistest lugema õppimise raamatutest. 
29. november  „Jõulud ju jõuavad...”. 
Üritused 
12.01–17.03 „Pildi keeles – raamatu meeles”, Ülle Meistri raamatuillustratsioonide 
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näitus, sh  E. Niidu luulevormis esitatud raamatutele „Pikk päkapikupäev” 
ja „Jakobi raamat”, H. Männi „Jonnirõõm”. 
10. märts „Betti Alveri jälgedes”, kirjanduslik omaloomingukonkurss, lugedes Betti 
Alverit, koostöö Betti Alveri Muuseumiga. 
23. aprill „Sügislehed”, rahvusvahelisel raamatu ja roosi päeval toimuval raamatu 
esitlusel tutvustab Hilda Illissoo oma luulekogu sünnilugu.  25 
27. mai „ÖÖ on öö on öö on võrratu”, fotonäituse „Vanad filmiplakatid” 
näitemänguline avamine „Kuulata luulet ja muusikat naistetunnis ja 
meestetunnis”, kohtuda teiste raamatusõpradega kirjanduslikus kohvilauas.
         85 
08.10–01.12 „Norra naiste kaasaegne akvarell”, avamisel luges Jaana Koppel valiku 
norra luulet: rahvalaulud raamatust „Vaikivad trollid”, L. Ullmanni 
raamatust „Halastus”, C. Grondhali luulet Põhjamaade luulekogumikust 
„Maa ja taeva vahel”. 
22. oktoober „Eesti Raamatu päev”, raamatukogupäevade raames toimuv üritus. Ene 
Söödi ettekanne Kalev Keskkülast, koostöös Rahvusraamatukogu ja 
ERÜga.        45 
22. oktoober „Betti Alveri jälgedes 1997–2010”, raamatu esitlus, raamatusse on 
koondatud paremik omaloomingukonkursi paladest aastatest 1997–2010, 
koostöös Betti Alveri Muuseumi ja Betti Alveri Fondiga.  30 
4. november „Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes”, Külas Kätlin Kaldmaa, Hendrik 
Lindepuu, Sven Kivisildnik, Peeter Sauter.    30 
8. november „Pildiloom”, Gunnar Vasemägi joonistuste näituse avamine, Gunnar ja 
Jaana loevad Ilmar Tulli lõbusaid loomaluuletusi, Gunnari kolleegid 
Merlin Haljak ja Gerli Neeme laulavad koos lastega loomalaule. Avamisele 
on kutsutud lapsed Jõgeva Ühisgümnaasiumi I a klassist ja lasteaiast 
Rohutirts.        50 
12. november „Sütevalgus”, Põhjamaade raamatukogunädalal „Maagiline Põhjala” 
esitletav Juhan Reimanni viies luulekogu.    20 
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1. detsember „Kukub kilde elukivilt”, Õnne Tuulde luuleõhtu, luuleraamatu ilmumisest 
2007. aastal möödus kümme aastat, autor salvestas sel puhul CD-plaadi, 
kus ta loeb valiku oma luulet.     15 




Luulekavade aluseks olevad 
Luuletajate looming 
2002. aastal „Öö hingab väga tasa” Ülle Lätte luulest Jõgeva Linnaraamatukogus; 2003. aastal 
„Hingehetk” Artur Alliksaarele mõeldes – esinemised Jõgeva Linnaraamatukogus, Avinurme 
kiriklas, Põltsamaa raamatukogus, Torma raamatukogus; „Kodusoojus” Eeva Niinivaara luulest – 
esinemine Siimusti raamatukogus; 2007. aastal kohtumisõhtu Virve Osilaga, luule- ja 
laulupõimik autori sõnadele Jõgeva Linnaraamatukogus; 2009. aastal kohtumisõhtu Mats 
Traadiga Jõgeva Sordiaretusinstituudis. 
Rahvakalendri tähtpäevad 
Hingedepäev – 2004. aastal „Seal kus hingelinnu kodu” Jõgeva Linnaraamatukogus; 2008. aastal 
„Hingest hinge” Jõgeva Linnaraamatukogus, Kõo raamatukogus, Palamuse raamatukogus, 
Võisiku Hooldekodus; 2008. aastal „Sookurgede sügis” Voore Aktiviseerumiskeskuses; 
„Hingede aeg” – kodanikupäeval Jõgeva Maavalitsuse asutuse töötajatele. 
Jõulud – 2000. aastal „Jõulude ootel” Jõgeva Linnaraamatukogus; 2002. aastal „Lume langemise 
keeles” Jõgeva Linnaraamatukogus; 2003. aastal jõulukava Jõgeva Linnaraamatukogus; 
2004. aastal „Läbi sätendava lume”; 2005. aastal „Valguse viisid”; 2007. aastal „Vaikuse hääl”, 
2008. aastal „Und sajab silmadest läbi”; 2009. aastal „Jõulud ju jõuavad” Kassinurme külaseltsi 
jõulupeol; Siimusti raamatukogus; Jõgeva Baptistikoguduses. 
Aastaajad 
1997. aastal „Sügis eesti luules” Siimusti raamatukogus; 2000. aastal „Kevad aastaringis” Jõgeva 
Linnaraamatukogus, Siimusti raamatukogus; 2005. aastal „Suvi” – luule- ja muusikakava 
esitamine Jõgeva sõpruskogudusega kohtumisel Soomes Renko kirikus, „Helisev suveöö” 
Jõgeva aleviku pargis; 2007. aastal „Valgem pool” – kevadine kohtumine luules ja muusikas. 
Muud üritused 
Iga-aastased Jõgeva Linnaraamatukogu sünnipäevad, raamatukogu päevad, õpetajate päevad, 
kohtumisõhtud kirjanikega, kohalike luulekogude esitlused, näituste avamised; üritused teistes 










Saadud vastus Intervjuu tüüp 
Jaana Koppel 41 11. aprill 15. aprill E-maili teel 
Siret Remmelg 28 5. mai 7. mai E-maili teel 
Reine Koppel 43 9. mai 10. mai E-maili teel 
Lagle Räga 28 9. mai 10. mai E-maili teel 
Tiina Säälik 44 9. mai 12. mai E-maili teel 
Gunnar 
Vasemägi 
35 10. mai 10. mai E-maili teel 
Agur Karukäpp 36 11. mai 12. mai E-maili teel 
Indrek Uusmaa – 13. mai Ei vastanud E-maili teel 
Rauno Treier – 13. mai Ei vastanud E-maili teel 
Vaike Mitt 76 14. mai, algus 
kell 14.30 






Intervjuuküsimused Jõgeva Linnaraamatukogus tegutsenud omaloomingugrupi liikmetele 
 Kuidas ja millal Te ühinesite omaloomingugrupi tegevusega Jõgeva Linnaraamatukogus? 
 Milliseks kujunes omaloomingugrupi tegevus, kas see vastas Teie ootustele? 
 Kuidas iseloomustate omaloomingugruppi, kus käisid koos erineva vanuse ja taustaga 
inimesed? 
 Jõgeva Linnaraamatukogupäevikutes on fikseeritud, et omaloomingugrupp käis tihti koos. 
Täpsemad kirjeldavad andmed selle kohta puuduvad. Millised huvitavad üritused/tegemised 
seoses omaloomingugrupi tegevusega meenuvad? 
 Kas omaloomingugrupil oli põhikiri, kas oleks pidanud olema? 
 Miks ja millal omaloomingugrupp laiali läks? Kui pikaks kujunes kooskäimise periood ja kas 
Teil oli kahju, et grupp laiali lagunes? 
 Kas olete kursis omaloomingugrupi liikmete praeguse tegevusega, kas keegi tegeleb nendest 
edasi luule või muu kirjandusliigiga? 
 Omaloomingugrupi tegevusest ilmus kaks luulekogumikku. Rääkige palun lühidalt nende 
saamisloost. 
 Teie praegune tegevus, kas tegelete kirjandusliku loominguga, luulega? Kas on plaanis 
edaspidi tegeleda? 
 Mida Te arvate luule propageerimisest, kas luulet peab propageerima? Või leiab lugeja ise tee 
luule juurde? Põhjenda. 
 Kas Jõgeva Linnaraamatukogus on tehtud piisavalt, et propageerida luulet? Mida võiks veel 
teha? 









Jõgeva Linnaraamatukogu juhatajad läbi aastate 
1947. aastal juhataja Jürisoo 
1948. aastal juhataja Erna Tenter 
1949. aastal juhataja Eero Liblik 
1950. aastal juhataja Lätte 
1951. aastal juhataja Lonny Maasalu 
1952. aasta lõpus juhataja Elo Käär 
1954. aastal juhataja Milvi Kivastik-Lätsim 
1955.–1965. aastal juhataja Ulve Poolakene-Räpp 
1965.–1986. aastal juhataja Jelizaveta Siimer 




Jõgeva Linnaraamatukogu ametlikud nimetused 
Jõgeva Linna Raamatukogu 1939–1950 
Jõgeva Rajooniraamatukogu 1950–1964 
Jõgeva Linnaraamatukogu 1964–1974 
Jõgeva Linnaraamatukogu nimetati ümber Jõgeva Haruraamatukoguks 1974 
Jõgeva Haruraamatukogu 01.02.1974–1990 
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Poetry promotion in Jõgeva´s Public Library 
The aim of this research is to give an overview of Jõgeva´s Public Library´s efforts as a poetry 
promoter in the Jõgeva County. There have not been similar researches in any of the libraries in 
the Jõgeva County. With this research the author wants to bring out that special role Jõgeva´s 
Public Library has as a poetry promoter in the local cultural history. Author´s goal is to encourage 
people to be more interested in poetry and share ideas with other libraries for finding their special 
fields and present themselves through them. 
Research topics should bring out which have been the possibilities and outcomes in Jõgeva´s 
Public Library as a poetry promoter during the last two historic periods: the Soviet occupation 
and the period when Estonia became an independent country. Have they helped promoting poetry 
to different audiences? How has creativity been enriched, how has the interest and love towards 
poetry as well as the mother language increased? 
The main line in the research is reflecting Betti Alver`s creation, which has been the foundation 
for years to poetry promoting events in Jõgeva´s Public Library. The second line covers the 
research of how has Alver`s poetry´s heritage been preserved in her birth town Jõgeva. 
Author chose a qualitative research method according to the job requirements and the use of 
source material. The main source materials were chronicles, library diaries of Jõgeva´s Public 
Library; also county/district newspapers and interviews with members of the self creativity 
group. 
Thesis is divided into four main chapters according to the structure. 
The first chapter provides an overview of the language of poetry and poetry promoting. The 
author relies on philosophers and literature researchers when she is interpreting the nature and 
concept of poetry. Different meanings are being brought out by various researchers for words 
„propaganda” and „ promotion” and goals of promotional activities have been explained. Various 
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interest groups have been looked at and examined the nature of their relationship with poetry. 
The second chapter will give an overview of poetry promoting in Jõgeva´s Public Library. Poetry 
events, which had been held during the last occupation period and the independence period, have 
been brought out. The investigation of Jõgeva´s Public Library`s cooperation with local 
organizations and agencies is also described in this chapter. 
The third chapter discusses the various outlets to promote poetry. Traditional poetry events are 
being outlined in smaller sections – their descriptions, goals. The overall comparisons and 
analysis can be read further in the research. 
The fourth chapter will give an overview of the activities the self creativity group had at Jõgeva´s 
Public Library during the years 1996–2001. The interviews were held with the group members 
and later the efficiencies could be drawn out through analysing the results. 
With the results from the research it can be said that Jõgeva´s Public Library has been engaged in 
the promotion of literature, poetry especially. The main poetry promotion outputs in Jõgeva´s 
Public Library are: poetry book exhibitions (including children´s poetry), traditional events and 
other poetry related events to different interest groups, library staff poetry and musical 
performances for the public, introduction of new poetry books and authors to readers, lending 
books about poetry. 
There are some events which have a long tradition for example „Betti Alver`s footsteps” (has 
been held starting from the year 1997), literature project „Open mind” (2002), „Estonian Writers 
in Estonian libraries” (2005) and literary-musical night library „Night is the night is the night is 
incredible” (2007). Those events have enriched Jõgeva´s citizens and other local people for many 
years. 
The findings of research confirm that Jõgeva´s Public Library as an institution performs those 
functions: keeps, maintains and makes available through its collections a variety of publications. 
Promotes poetry, represents society's ability to think through poetry and makes poetry available 
to those for whom it does not reach the other channels. 
The author's position is that Jõgeva´s Public Library is the place where poetry lives and is being 
promoted through various forms. Jõgeva´s Public Library workers care about organizing creative 
exhibitions and events – the synthesis of singing, music and art. The meanings that poetry can 
offer to people and what money cannot buy is valued there. 
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All events organized by library and its partners in Jõgeva are called to appreciate poetry, poetry 
as a part of the community´s culture. 
